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Library a 'Great Big Plus’
THE SOUTHWESTERN ST A T E  C OL LE G E  LIBRARY
T he sp ac io u s , m odern  L ib ra ry  
a t  S ou th w este rn  S ta te  C ollege is  
not m e re ly  an  a t t r a c t iv e  building 
w hich h o u ses  b o o k s - - i t  is  a 
lea rn in g  c e n te r  encom passing  
both th e  L ib ra ry  p ro p e r  and an 
In s tru c tio n a l M edia C en te r.
B u ilt w ith th e  l ib r a r y - u s e r  in 
m ind , th e  s t ru c tu re  con ta in s  a 
w ide v a r ie ty  of le a rn in g  m a te r i ­
a ls ,  including books, m ic ro ­
fo rm s , f i lm s , p ic tu re s  and r e ­
co rd ed  m a te r ia l.
R ealiz ing  th e  im p o rtan ce  of a 
q u a lity  le a rn in g  c e n te r , SWSC 
P re s id e n t A1 H a r r is  con tinues to
a llo t funds fo r th e  p u rp o se  of 
in c re a s in g  th e  L ib ra ry  holdings 
and m ain ta in ing  th e  c e n te r  a s  a 
s e rv ic e  o rg an iza tio n  fo r South­
w e s te rn  s tu d en ts  and facu lty .
C om pleted  in  M arch , 1968, th e  
tw o -s to ry  bu ild ing  h as a  capacity  
of 200,000 h a rd -bound  v o lum es. 
It is  la rg e  enough to  accom m odate  
20 p e r  cen t of th e  c u r r e n t studen t 
body a t  study ta b le s  in  th e  L ib ra ry  
p ro p e r .
B u ilt a t  a  c o s t of $1.3 m illio n , 
th e  le a rn in g  c e n te r  h as  an a r e a  of 
m o re  than  66,000 sq u a re  fee t and 
con ta ins $161,000 w orth  of m ov­
ab le  equ ipm en t. A t la s t  count, 
vo lum es to ta lin g  198,000 had been  
obtained  fo r  th e  L ib ra ry .
The only m a so n ry  w a lls  in  the  
in te r io r  a r e  th o se  w hich en c lo se  
the f i r e  s t a i r s  and  r e s t ro o m s  a t  
each  end of th e  bu ild ing . Sup­
p o rtin g  c o lu m n s, f i r e  s t a i r s  and 
m ech an ica l f a c i l i t ie s  a r e  a d e ­
quate  to  acco m m o d a te  th e  th ird  
f lo o r p lanned  fo r  th e  fu tu re .
The b u ild in g 's  facad e  is  of a l ­
te rn a tin g  w hite  co lum ns and re d  
b r ic k  pane l w a lls . T he sam e  
b ric k  is  u sed  fo r  th e  in te r io r  
(Continued on P ag e  33)
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Southwestern State College 
Weatherford, Oklahoma
Dr. A1 H a r r i s ................................................................. P r e s id e n t
J a c k  S h e l t o n ....................... D irec to r  of P u b l ic  R e la t io n s
Former Students A s s o c i a t io n  
O fficers
Mrs. C la re n c e  D uncan ,  T h o m a s .........................P re s id e n t
F a r r is  Brookman, C l i n t o n ....................... P r e s i d e n t - E l e c t
Glenn Wright, W e a th e r fo rd .........................V i c e - P r e s i d e n t
Mark Mouse, W eatherfo rd ..........................................S ec re ta ry
Mrs. Millie T h o m a s , W e atherfo rd .........................T re a s u re r
T h ir ty - Y e a r  Club O ff icers
George F a s t ,  W e a th e r fo r d ......................................P r e s id e n t
E rn e s t  K enda ll ,  W e a t h e r f o r d ..................V i c e - P r e s i d e n t
Mrs. L u c i l le  North, Weatherford . S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
Echoes from The Hill is pub lished  quarterly by the 
Southwe s te rn State College Office o f  Public Relations  
and mailed without charge to former students  and 
other in teres ted  persons.
Pharm acy History Shown
AN ORNATE back bar formerly u sed  in a C u ster  drug s to re  i s  the  dom inant fea tu re  o f  the  
H isto r ica l  Pharmacy a t  S o u th w estern .  L ocated  in the c o l l e g e ’s S ch o o l  o f  P harm acy, the  H i s ­
torica l Pharmacy is  g l a s s  - e n c lo s e d .
An an tique show case  in the 
Sou thw estern  School of P h arm acy  
g ives s tu d en ts  and v is i to rs  a peek 
in to  the h is to ry  of pharm acy  and 
p h a rm a c is ts .
The la rg e s t  item  in the g la s s -  
enclosed  a r e a  is  a  back  b a r  
which w as donated  by A ustin  
V each, now of C o rd e ll, V each 
is  the nephew of the b a r ’s o r ig ­
inal ow ner, H enry  H arm on.
H arm on f i r s t  opened h is  d rug  
s to re  in 1899 a t Ind ianapo lis , 
Ok la. In 1907 the s to re  w as
moved to  C u s te r , and the back 
b a r  - -  u sed  fo r s to ra g e  and o rn a ­
m en tation  — w as in s ta lle d . It w as 
tr a n sp o r te d  in to  C u s te r  on a 
ra i lro a d  fla t c a r .
The b a r  w as located  behind a 
soda foun tain . It is  m arb le -to p p ed  
w ith a m i r r o r ,  and inc ludes a 
s to ra g e  a re a  beneath  the m arb le  
top.
T he H arm on s to re  rem ain ed  
in th e  sam e fam ily  un til the  
la te  1960’s , when i t  w as closed  
by V each. He a ls o  p re se n te d  the
P h a rm acy  School w ith a  h e rb  
cab in e t fro m  the o rig in a l s to re .
ASAFETIDA INCLUDED
A po thecary  j a r s  fro m  D r. A. 
F .  H obbs’ d ru g  s to re  in H inton 
g ra c e  the to p  of th e  back  b a r . 
T he v a rie d  c o n ta in e rs  hold a 
n u m b er of old p h a rm a c e u tic a l 
p re p a ra tio n s  — includ ing  a s a fe -  
tid a , a  fo u l-sm e llin g  h e rb  once 
used  to  t r e a t  d is e a s e s  and re p e l 
i l ln e s s .
T he show case a ls o  con ta ins a 
v a rie ty  of old r e fe re n c e  books, a 
copper s t i l l  fo r  d is till in g  w a te r 
and a p re s c r ip t io n  balance  and 
s e t  of m e tr ic  w eigh ts .
R ecen tly  added to  th e  co llec tion  
w as a c ru d e  d ru g  cab ine t dating  
fro m  ap p ro x im a te ly  1910. It w as 
p re se n te d  by John  R. P a tte rso n  
of Shaw nee, a  re g is te r e d  p h a rm a ­
c is t who is  a  1952 g rad u a te  of 
SWSC.
O ther ite m s  of g r e a t  in te r e s t  
a re  two p re s c r ip t io n  f i le s  in book 
fo rm , in w hich th e  p re s c r ip t io n s  
have been g lued . D onated by the 
H umpty Dum pty C e n te rs , th e  p r e ­
sc r ip tio n s  a r e  da ted  fro m  a s  
e a r ly  a s  1888,
F ro m  the  sam e  p e rio d  is  a 
p o rtab le  cab in e t u sed  in  te s tin g  
fo r  d is e a s e s  of the  kidney.
M rs . Ina G. B lack , a s s is ta n t 
dean of th e  P h a rm acy  School, 
said  the s ta ff  would ap p re c ia te  
re ce iv in g  any a r t ic l e s  of h i s to r ­
ic a l in te re s t  w hich ind iv iduals 
m ight w ish  to  co n trib u te  to  the 
co llec tion .
Daugherty G arners 
Honors; He’s State 
‘Coach of the Y ear’
G E R AL D  D A U G H ER T Y
H onors con tinue to  p ile  up fo r 
G era ld  D augherty , 1954 S ou th ­
w e s te rn  g ra d u a te  w hose W atonga 
foo tball te a m  c ap tu red  O kla­
hom a’s 1971 C la s s  AA c h a m ­
p ionsh ip .
He h as b een  se le c te d  by T he 
Sunday O klahom an a s  th e  s ta te ’ s 
“ C oach of th e  Y e a r .”  In 1970 
he w as the  N ational High School 
C oaches A sso c ia tio n ’s “ C oach 
of th e  Y e a r ,”  and w as head 
coach of th e  N orth  A ll-S ta rs  
te am .
S in ce  re c e iv in g  h is  d e g re e  
fro m  SWSC, D au g h erty  w as co m ­
p iled  a  re m a rk a b le  coach ing  r e ­
co rd  of 98 w in s , 31 lo s s e s  and 
nine t ie s .  H is W atonga E ag les  
have won th e i r  d is t r i c t  ch am ­
p io nsh ip  e ig h t y e a r s  in  a  row  — 
1964-1971.
T hey  w e re  ru n n e r s -u p  fo r th e  
s ta te  crow n in 1966, and they  
reach ed  th e  s e m i- f in a ls  each  
y e a r  fro m  1967 th ro u g h  1970.
D augherty  w as h im se lf  a  m e m ­
b e r  of the la s t  s ta te  cham p g r id  
te a m  fro m  W atonga - - i n  1948. He 
w as on th e  1950 S ou thw este rn  
B ulldog squad th a t won the  O kla­
hom a C o lleg ia te  A th le tic  C o n fe r­
ence crow n , and he w as coach  of 
th e  1959 C lo v is , N. M ., s ta te  
cham pionsh ip  te am .
D augherty  a ccep ted  th e  co ach ­
ing position  a t  W atonga in 1961 
a f te r  th r e e  y e a r s  a t C lov is. H is 
coaching c a r e e r  a ls o  in c lu d es 
th r e e  y e a r s  a t  W eatherfo rd  and 
tw o y e a r s  a t  S nyder.
The coach’s w ife is  fo rm e r  
S ou thw este rn  studen t Lynda W ig- 
ington of M angum . T h e ir  daugh­
t e r ,  D eeann, is  a  se n io r  c h e e r ­
le a d e r  a t W atonga High School 
and w as 1971 foo tball q ueen.
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Lacy H a p p y  With 
C ollege  Decision
LLOYD LACY
“ In r e t r o s p e c t ,  I w ould say  
th a t  a tten d in g  S o u th w e s te rn  w as 
one of m y  b e t t e r  d e c is io n s .”  
L loyd L acy , now a  d i s t r i c t  
s a le s  r e p r e s e n ta t iv e  in  O klahom a 
C ity  fo r  C o n tin en ta l O il C o ., 
d id n 't  find  th a t  “ b e t t e r  d e c is io n ”  
an  e a sy  one to  m ak e  w hen he 
v is ite d  th e  S o u th w e s te rn  cam p u s 
in  1965.
“ I had  n a rro w e d  m y ch o ice s  
down to  th e  U n iv e rs ity  o f O k la­
ho m a and  th e  U n iv e rs ity  o f M in ­
n e so ta . T he  th in g s  th a t  m ade  m e
d ec id e  on S o u th w e s te rn  w e re  th e  
f r ie n d ly  a tm o s p h e re  of th e  c a m ­
p u s  and  th e  p e o p le  and  m y f r ie n d ­
sh ip  w ith  B e r t  R ic k n e r .”
L acy , w hose  hom e w as  in  E a s t  
S t. L o u is , H I., had  com e to  W ea­
th e r fo rd  a t  th e  in v ita tio n  of R ic k ­
n e r ,  a  f r ie n d  he  had m e t in  th e  
A ir  F o rc e .
T hey  p lay ed  b a sk e tb a ll  a s  op ­
p o n en ts  and  a s  te a m m a te s  w h ile  
in  th e  A ir  F o r c e .  D isc h a rg e d  
f i r s t ,  R ic k n e r  re tu rn e d  hom e to  
E l Reno, and  a c c e p te d  a  b a sk e tb a ll 
s c h o la rs h ip  f ro m  S o u th w es te rn .
L acy  and  R ic k n e r ’s  te a m  had 
won th e  A ll-A ir  F o r c e  c h a m ­
p io n sh ip , and th e n  took  th e  in te r  ­
s e r v ic e  crow n  in  co m p e titio n  w ith  
th e  b e s t  te a m s  f ro m  th e  A rm y , 
N avy and  M arin e  C o rp s .
B o th  b e c a m e  s t a r  b a sk e tb a ll 
p la y e r s  w ith  th e  B u lld o g s .
L acy  r e c a l l s :
“ T h an k s  to  a  tr e m e n d o u s  te a m  
and an  o u ts tan d in g  co ach , d u rin g  
th e  fo u r y e a r s  I p lay ed  fo rS o u th -  
w e s te rn  we won tw o  C o lleg ia te  
C o n fe ren ce  ch am p io n sh ip s  and 
w en t to  th e  NAIA N atio n a l T o u r ­
n am en t in  K an sa s  C ity .”
L acy re c e iv e d  h is  b a c h e lo r ’s 
d e g re e  in  b u s in e s s  a d m in is t r a ­
tio n  in  1969, and  a c c e p te d  a  job  
in  C onoco’s p u rc h a s in g  d e p a r t ­
m e n t a t  P onca  C ity . He w as p r o ­
m o ted  a f t e r  one y e a r  to a d m in is -  
t r a t iv e  a n a ly s t.
E ig h t m on ths l a t e r  th e  e n t i r e  
p u rc h a s in g  d e p a r tm e n t w as 
t r a n s f e r r e d  to  H ouston , T ex . B u t 
a f t e r  on ly  e ig h t w eek s  th e r e  L acy  
w as o ffe red  and a c c e p te d  h is  p r e ­
sen t p o s itio n  w ith  th e  com pany .
L acy  i s  c e r ta in  h e ’l l  n e v e r  
r e g r e t  e n ro llin g  a tS o u th w e s te rn , 
“ b e c a u se  I m e t so m e  w onderfu l 
peo p le  -  - a n d  I m e t th e  m o s t w on­
d e rfu l young lady  in  th e  w o rld , 
m y w ife M y rtle  A nne .”
He and h is  w ife , th e  fo rm e r  
M y rtle  A nne O w ens o f W e a th e r­
fo rd , r e s id e  a t  215 N .E . 28th 
in O klahom a C ity .
E verett Sw eeney New 
On B u sin e ss  F acu lty  
At Southw estern State
EVERETT JOHN SWEENEY
E v e re t t  Jo h n  S w een ey , fo r  th e  
p a s t  tw o  y e a r s  a  p ra c t ic in g  a t ­
to rn e y  in  O k lahom a C ity , h a s  
jo in ed  th e  S o u th w e s te rn  facu lty  
a s  an  in s t r u c to r  in  th e  d iv is io n  
o f b u s in e s s  and  b u s in e s s  e d u c a ­
tio n .
A 1967 cum  laude  g ra d u a te  
of S o u th w e s te rn , w ith  a  doub le  
m a jo r  in  b u s in e s s  a d m in is tra t io n  
and s o c ia l s c ie n c e , Sw eeney  
e a rn e d  h is  j u r i s  d o c to ra te  d e g re e  
f ro m  th e  O klahom a U n iv e rs ity  
C o lleg e  of Law .
He g ra d u a te d  in  1963 fro m  
T h o m as H igh S choo l.
S w eeney  and  h is  w ife , S h e r ry l ,  
have  a  2 1 -m o n th -o ld  so n , John  
C had.
It’s Been 65 Years Since 
This Coed Came to Enroll
D ear Sirs:
In S ep tem ber ,  1907, I e n r o l le d  in  SIT Normal S c h o o l  
a s  M aud M yers. In May, 1911, 1 gradua ted .  In the  sa m e  
c l a s s  w a s  L u th e r  K i tc h e n s .  H e  ta u g h t  one  y e a r  in  
C o a lg a te  H igh  Schoo l ,  and  /  ta u g h t  o n e  y e a r  in  the  
f i f th  grade a t  Snyder.
In J u ly ,  1912, w e  w ere  married, and fo l lo w in g  tha t  
w e taugh t to g e th e r  in  var ious  s c h o o l s ,  in c lu d in g  10 
y e a r s  in  S e m in o le  during the  o i l  boom w hen  he  w a s  
s u p e r in te n d e n t  o f  s c h o o ls .
We h a v e  two ch i ldren:  W e s le y  i s  w i th  the  N a v a l  
O b se r v a to ry  in  W ashington , D. C.; E l i z a b e th  i s  Mrs. 
L y l e  B a k e r  l i v in g  here  in  T u lsa .  She t e a c h e s  in  the  
T u l s a  s c h o o ls .
We l i v e d  in  Norman 23 y e a r s ,  m o v in g  to T u l s a  in  
1964. L u th e r  d ie d  on Aug. 23, 1971, a f te r  a long  i l l ­
n e s s .
I s h o u ld  l i k e  to be on the  m a i l in g  l i s t  o f  E c h o e s  
from T he  H ill.
S in c e re ly ,
M aud K i t c h e n s  
7808 E. J a s p e r  
T u lsa ,  Okla.
Kitt Will Coach in East-W est M eet
K a rl A. K itt CBS, ’37) w ill 
coach  th e  W est te a m  in th e  E a s t -  
W est W res tlin g  M eet sp o n so red  
by th e  N ational W re s tlin g  C oach1- 
e s  A sso c ia tio n  on M arch  18 a t  
C lev e lan d , T en n .
K itt h as  b een  w re s t lin g  coach  
and  p h y sica l ed u ca tio n  in s tru c to r  
in  c h a rg e  of c o m b a tiv e s  s in ce  
1957 a t  th e  A ir  F o rc e  A cadem y.
T he T u lsa  n a tiv e  won tw o Ok­
lahom a C o lleg ia te  C o n feren ce  
w re s tlin g  ch am p io n sh ip s  w hile 
a t  SWSC, and lo s t  a  c lo se  r e ­
f e r e e ’ s d e c is io n  fo r  a  N ational 
C o lleg ia te  A th le tic  A sso c ia tio n  
t i t l e  in  1936.
W hile s e rv in g  in  th e  Navy he 
won th e  1945 P a c if ic  O cean 
A re a ’ s 145-pound w re s tlin g  
c row n , and soon a f t e r  w ent to  th e  
N aval A cadem y  a s  a s s is ta n t  
w re s tlin g  coach . T he  a c a d e m y ’s 
1948 and 1952 te a m s  won n a ­
tio n a l s e rv ic e  ch am p io n sh ip s .
K itt w as in duc ted  in to  th e  
S o u th w este rn  S ta te  C o llege  A th ­
le t ic  H all o f F a m e  in  1970.
Brady Inducted
E d g a r  W. B ra d y  i s  O klahom a 
d iv is io n  m a n a g e r  fo r  C o r n e r ­
s to n e  F in a n c ia l S e rv ic e s ,  Inc. 
T he  S o u th w es te rn  g ra d u a te  and  
S w e e tw a te r , T e x ., n a tiv e  w as  r e ­
cen tly  in d u c ted  in to  th e  O klahom a 
High S choo l F o o tb a ll C o a c h e s’ 
H all o f F a m e .
B ra d y  liv e s  a t  3308 G len O aks 
in  M idw est C ity .
50th A nniversary Is 
O bserved  by H erolds
D r. and  M rs . H en ry  R o b e rt 
H ero ld  of S an  M a rin o , C a lif ., 
c e le b ra te d  th e i r  50th w edding 
a n n iv e r s a ry  la s t  S ep t. 27 w ith  a 
d in n e r  p a r ty  a t  th e  Jo n a th an  Club 
in  L os A n g e le s .
D r. H e ro ld  i s  p re s id e n t of th e  
G u stav u s and  L o u ise  P fe if fe r  R e ­
s e a r c h  F o u n d a tio n , New Y ork 
C ity , w hich h a s  a t  v a r io u s  tim e s  
p ro v id ed  f in a n c ia l a s s is ta n c e  to  
th e  S o u th w e s te rn  School o f P h a r ­
m acy .
B o rn  in  P la t ts m o u th , N eb ., D r. 
H ero ld  e n te re d  th e  d ru g  and s u r ­
g ic a l  supply  b u s in e s s  a f t e r g r a d -  
u a tin g  fro m  th e  U n iv e rs ity  of 
N e b ra sk a . F ro m  1924 un til 1950 
he re p re s e n te d  a c o sm e tic  house  
in th e  S o u th w est, and in 1949 he 
w as m ade v ic e - p re s id e n t  of th e  
p a re n t  com pany  in  ch a rg e  of W est 
C o ast o p e ra t io n s .
He r e t i r e d  in 1965 to  devo te  
tim e  to  h is  m any ed u ca tio n a l 
in te r e s t s .
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SW A ssociation  
G oes Back to '31
DR. LOUIS MORRIS, w h o s e  a s s o c ia t i o n  w ith  S o u th w estern  
a s  a s tu d en t,  fa c u l ty  member and adm inistrator  d a t e s  back  
many y e a r s ,  is  ju s t i f ia b ly  proud of th is  v a s e .  T he c o l l e g e  dean  
of ins truction  made th e  v a s e  h im se lf ,  and th e  ch ina  p a in t in g  
w a s  d one by another S ou th w estern  graduate -- Mrs. L o u is  
Morris.
Student, e d u c a to r, a d m in is tra ­
to r  - -  th e se  t i t l e s  a r e  ju s ta  m e re  
skele ton  of w hat D r. L ouis H. 
M o r r is , dean of in s tru c tio n  a t 
S ou thw este rn , h a s  been to  the  
in s titu tio n  and i t s  people.
B eginning a s  a studen t in 1931, 
D r. M o rr is  spen t fou r ac tiv e  
y e a rs  a t  S ou thw estern  a s  an un­
d e rg rad u a te . A band m em b er 
d u ring  a ll  of th o se  y e a r s ,  he 
f i r s t  played th e  F re n c h  horn  and 
then  la te r  the tru m p e t.
A fo rm e r  SWSC S tudent Senate 
p re s id e n t, the dean w as a ls o  in ­
s tru m en ta l in o rgan iz ing  A lpha 
Phi S igm a, a  cam pus h o no rary  
sch o la s tic  f r a te rn i ty ,  of w hich he 
is  a c h a r te r  m em b er. He se rv ed  
a s  the f i r s t  v ic e -p re s id e n t of 
the o rg an iza tio n  and w as a lso  
p re s id e n t of th e  local Young 
Men’s C h ris tia n  A ssoc ia tion  fo r 
one y e a r .
Dean M o rr is  a ls o  holds m em ­
b e rsh ip  in Phi D elta  K appa, a 
g rad u a te  h o n o ra ry  fra te rn i ty , and 
he is  a m em b er of th e  W eath er­
ford  R o tary  C lub.
G raduating  m agna cum  laude 
from  Sou thw estern  in 1935, D r. 
M o rr is  rece iv ed  a b ach e lo r of 
a r t s  d eg ree  w ith th r e e  m a jo rs  - -  
m a th e m a tic s , so c ia l sc ience  and 
e lem en ta ry  education .
TEACHER IN KONAWA
H is f i r s t  p o s tg rad u a te  job w as 
in Konawa, w here  he w as a high 
school m a th e m a tic s  in s tru c to r  
fo r th re e  y e a rs .
R eturn ing  to  W eatherford  in 
1938, he undertook  a com bina­
tion  position  w ith the W eath er­
ford  public school sy s tem  and 
th e  co llege . A m a th em a tic s  in ­
s t ru c to r  in th e  public schoo ls, 
he se rv ed  a s  su p e rv iso r  of s tu ­
dent te a c h e rs  a t  Sou thw estern .
In 1946 D r. M o r r is  becam e a 
fu ll- tim e  m em b er of the college 
facu lty  a s  a m a th em a tic s  te a c h ­
e r .  He rem ain ed  in th a t p o st 
until 1956, when he took over 
the ch a irm an sh ip  of SWSC’s d e ­
p a rtm e n t of te a c h e r  education
and psychology.
D r. M o r r is  w as appointed  a s  
S ou thw estern ’ s dean  of in s tru c ­
tion  in  1960.
A s a  g rad u a te  s tuden t, the  dean 
rece iv ed  h is  m a s te r  of a r t s  d e ­
g re e  in school a d m in is tra tio n  a t  
th e  U n iv ers ity  of O klahom a in 
1940. He w as aw arded  a d o c to r 
of education  d e g re e  in  m a th e ­
m a tic s  h ig h e r education  a t  O kla­
hom a S ta te  U n iv e rs ity .
SOUTHWESTERN FAMILY
Not only D r. M o r r is  bu t h is  
e n tire  im m ed ia te  fam ily , inc lud ­
ing h is  w ife , a  d au g h te r and four 
sons, a ttended  S ou thw estern  
S ta te . A ll fou r sons g rad u a ted  
fro m  SWSC.
H is d au g h te r , M a rg a re t (M rs . 
John  D onley), i s  m a r r ie d  to  a  
W eatherford  a tto rn e y . She and 
h e r  husband have tw o ch ild ren .
D r. R o b e rt M o r r is ,  the  d ean ’s 
e ld e s t son, a ls o  liv es  in W ea th e r­
fo rd . He, to o , i s  a  p a r t  of South­
w e s te rn  a s  a  m em b er of th e  fa c ­
ulty - -  a  m a th e m a tic s  in s tru c to r . 
He and h is  w ife a lso  have a 
fam ily  of two.
D en v er, C o lo ., i s  the  hom e of 
the th ird  D r. M o r r is ,  R ich a rd , 
who is  a  m ed ica l d o c to r a t  F i t z ­
sim m ons G en era l H osp ita l. T he 
d o c to r and h is  w ife have two 
ch ild ren .
Ja m e s  K ent M o r r is ,  a  m em b er 
of the m a th e m a tic s  facu lty  a t  
C am eron  S ta te  C o llege , Lawton, 
is  fin ish ing  c o u rs e  w ork th is  
y e a r  fo r a  d o c to ra te  in m a th e ­
m a tic s  fro m  N orth  T ex as  S ta te  
C o llege, D enton, T ex . He w ill 
r e tu rn  to  C am ero n  in  th e  fa ll. 
M o r r is  and h is  w ife have one 
child .
T he re c ip ie n t of a  d o c to r of 
ph ilosophy d e g re e  in  c h e m is try , 
D r. Don M o r r is  i s  a m em b er 
of th e  r e s e a r c h  s ta ff a t  OSU. 
S tillw a te r is  th e  hom e of th e  
fo u rth  D r. M o r r is  and h is  w ife.
T he d ean ’s w ife , V aN ita, is  
a ls o  a  g ra d u a te  of S o u thw este rn , 
w here  she re c e iv e d  both a b ach ­
e lo r ’ s and a  m a s te r ’ s d eg ree  in 
a r t .  A ta len ted  a r t i s t  in h e r  own 
r ig h t, she p a sse d  on h e r  g if t to  
h e r  ch ild re n , acco rd in g  to  Dean 
M o rr is  who sa id  th a t a ll five of 
th e i r  ch ild ren  p a in t and a r e  v e ry  
ta len ted  in a r t .
T h e ir  d au g h te r , M a rg a re t, m ay 
s e le c t  a  m a jo r  in  a r t ,  the  dean 
sa id . She h as no t y e t com pleted  
h e r  c o u rse  w ork  a t  S ou thw este rn .
First Med Rec 
G rad Is Home
M iss M ary  Jan e  R o g e rs , r e ­
c ip ien t of th e  f i r s t  m ed ica l r e c ­
o rd s  l ib ra r ia n  d e g re e  e v e r  
aw arded  by S ou thw este rn  S ta te  
C o llege , h as  re tu rn e d  to  h e r  hom e 
in N orm an a f te r  se rv in g  on b oard  
th e  S. S . H O PE.
HOPE h as  been  in  the W est 
Ind ies fo r a 10 -m onth  m e d ic a l­
teach in g  m iss io n , w ith th e  sh ip ’ s 
s ta ff  involved in  p ro g ra m s  d e ­
signed to  upg rade  th e  quality  of 
health  c a re  d e liv e ry  in  th e  C a r ib ­
bean  Is lands.
M iss  R o g ers  w as a s e l f - e m ­
ployed m ed ica l r e c o r d s  co n su lt­
an t in  th e  N orm an  a r e a  b efo re  
jo in ing  H OPE. She w as aw arded  
h e r  b a ch e lo r of sc ien ce  d e g re e  
fro m  S ou th w este rn  in  1969, only 
a  y e a r  a f te r  th e  m ed ica l re c o rd s  
a d m in is tra tio n  c u rr ic u lu m  w as 
app roved  fo r th e  co llege .
T he S . S. H O PE ’S 10-m onth  
s tay  to  J a m a ic a , com pleted  in 
N ovem ber, w as th e  f i r s t  phase  
of a  th r e e - y e a r  h e m isp h e ric  p r o ­
g ra m  w ith m iss io n s  to  follow
th is  y e a r  in B ra z i l  and in  1973 
in  V enezuela .
In the  W est In d ies , th e  HOPE 
s ta ff of d o c to r s , n u rs e s  and p a r a ­
m ed ica l p e rso n n e l conducted 
m ed ica l te ac h in g  p ro g ra m s  
aboard  th e  sh ip  and a s h o re . T hey  
tr e a te d  o v e r  11,200 p a tie n ts  and 
conducted m o re  than  1,200 op­
e ra t io n s .
Som e 350 Ja m a ic a n  n u rs e s  
p a r tic ip a te d  a s  “ c o u n te rp a r ts ,”  
le a rn in g  th e  la te s t  tech n iq u es  in 
n u rs in g  c a re  fro m  H OPE n u rs e s . 
S pecia l n u rs in g  c o u rs e s  re s u lte d  
in  th e  e s ta b lish m e n t of a  p ilo t 
n ew -bo rn  in ten s iv e  c a re  un it.
M ore than  100,000 ch ild ren  
w ere  im m unized  by HOPE pub lic  
h ea lth  te a m s .
P ro je c t  H OPE is  th e  p rin c ip a l 
a c tiv ity  of th e  P e o p le - to -P e o p le  
H ealth  F oundation , In c ., an in ­
dependen t, n o n -p ro fit in te rn a ­
tio n a l h ea lth  o rg an iza tio n  h ead ­
q u a r te re d  in  W ashington, D. C ., 
and suppo rted  by dona tions fro m  
th e  A m erican  peop le .
YMCA D ir ec to r
Ja c k  S choonm aker, who earn ed  
a b a c h e lo r’s • d e g re e  in co m ­
m e rc ia l a r t  and re c re a tio n a l le a ­
d e rs h ip  from  SWSC, is  p ro g ram  
d ir e c to r  fo r t h e  S ti llw a te r  YMCA.
Schoonm aker and h is  w ife, 
G lenda, r e s id e  a t the C asa  Mia 
A partm en ts  in S tillw a te r. She 
is  em ployed by the C ity L ib ra ry .
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Statistically S peak in g ! By D R . A L  HA R RIS  P r e s id e n t ,  S o u th w e s te r n  S ta t e  C o l l e g e
A l l  o f  u s  a t  S o u th w e s t e r n  h o p e  th a t  y o u  a n d  y o u r  
f a m i l y  a n d  f r i e n d s  h a v e  h a d  a m o s t  e n j o y a b l e  h o l i d a y  
s e a s o n .  T h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  h e re  e n j o y e d  w h a t  
w a s  p e r h a p s  o n e  o f  the  l o n g e s t  v a c a t i o n s  w e  h a v e  h a d  in 
th e  h i s t o r y  o f  S o u th w e s t e r n ,  s i n c e  w e  h a v e  a d o p t e d  th e  
p la n  o f  h a v i n g  our f in a l  e x a m in a t io n s  b e fo r e  th e  C h r i s t ­
m a s  h o l i d a y s .  Our s p r in g  s e m e s t e r  b e g a n  J a n .  12, the  
f i r s t  d a y  o f  e n ro l lm e n t .  M o s t  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  are  
s o m e w h a t  e x c i t e d  a b o u t  th i s  p a r t i c u l a r  c h a n g e  in our  
c o l l e g e  c a le n d a r .
In m a n y  r e s p e c t s  th e  c o l l e g e  h a s  h a d  a g o o d  f i r s t  
s e m e s t e r ,  a n d  i t  c o u l d  be o n e  o f  th e  f i n e s t  s e m e s t e r s  in 
th e  h i s t o r y  o f  th e  s c h o o l .  T h e  c o l l e g e  b u d g e t  fo r  1971 - 1 2  
i s  th e  l a r g e s t  o n e  y e t ,  a l th o u g h  i t  a p p e a r s  th a t  th e r e  w i l l  
be  l i t t l e  a d d i t i o n a l  n e w  m o n e y  fo r  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i ­
t i e s  d u r in g  th e  1 9 7 2 - 7 3  f i s c a l  y ea r .  T h e  l e g i s l a t o r s  a n d  
th e  g o v e r n o r  w e r e  ra th er  k i n d  to  h ig h e r  e d u c a t i o n  th i s  
y e a r ,  a n d  th e  e x t r a  d o l l a r s  h a v e  m a d e  a b ig  i m p a c t  upon  
y o u r  c o l l e g e .  We w o u ld  l i k e  to  p o in t  o u t  th r e e  th in g s  
w h ic h  w e  b e l i e v e  w i l l  g o  a lo n g  w a y  t o w a r d  c o n v in c i n g  
th e  p e o p l e  o f  O k la h o m a  th a t  th e i r  m o n e y  s p e n t  fo r  h ig h e r  
e d u c a t i o n  a t  S o u th w e s t e r n  i s  p u r c h a s in g  g o o d s  a n d  s e r v ­
i c e s  e q u a l  to  th e  a m o u n t o f  th e i r  in v e s t m e n t .
F i r s t ,  I w o u l d  l i k e  to  c a l l  yo u r  a t t e n t i o n  to  s o m e  f u l l ­
t im e  e q u i v a l e n c y  f i g u r e s  w h ic h  w e r e  s e n t  to  u s  b y  th e  
O k la h o m a  S ta t e  R e g e n t s  fo r  H ig h er  E d u c a t i o n  fo r  c e r ta in  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  in the  S ta t e  o f  O k la h o m a .  T h e  
f i g u r e s  b e l o w  are  for  th e  f a l l  s e m e s t e r  1971:
F T E —C o l l e g e s  & U n i v e r s i t i e s  
O k lah om a S ta te  R e g e n t s  for H igher  E d u c a t io n  
F a l l  S e m e s te r  1971
O klahom a S ta te  U n iv e r s ity  1 7 ,1 7 6
O klahom a U n iv e r s ity  1 5 ,9 5 8
C en tra l S ta te  U n iv e r s ity  8 ,5 5 8
S o u th w e ste r n  S ta te  C o lle g e  5 ,2 9 4
N o r th ea stern  S ta te  C o lle g e  5 ,0 6 8
T u ls a  U n iv e r s ity  4 ,9 4 0
S o u th e a s te r n  S ta te  C o lle g e  3 ,0 7 0
C am eron  S ta te  C o lle g e  2 ,9 3 6
E a s t  C en tra l S ta te  C o lle g e  2 ,7 5 5
T u ls a  Ju n ior  C o lle g e  2 ,5 9 5
N o r th e a ste r n  A & M C o lle g e  2 ,1 8 3
N o r th w estern  S ta te  C o lle g e  1 ,9 7 9
O klah om a C ity  U n iv e r s ity  1 ,7 3 9
O klahom a B a p t is t  U n iv e r s ity  1 ,5 4 3
L a n g s to n  U n iv e r s ity  1 ,2 2 8
P a n h a n d le  S ta te  C o lle g e  1 ,1 9 1
P h i l l ip s  U n iv e r s ity  1 ,181
O klahom a C h r is t ia n  C o lle g e  1 ,1 2 6
O klah om a C o l le g e  of L ib e r a l A rts 851
(F T E  figurfes are c a lc u la te d  by d e term in in g  th e  
to ta l h o u rs in  w h ic h  s tu d e n ts  are e n r o lle d  and  
d iv id in g  b y  15 . T h e f u l l - t im e  e g u iv a le n c y  e n r o l l ­
m ent for g ra d u a te  d iv is io n  s tu d e n ts  is  c a lc u la te d  
by d iv id in g  th e  fig u re  12 in to  th e  to ta l s tu d e n t  
h o u r s .)
From th e  F T E  f i g u r e s  a b o v e  o n e  can d e te r m i n e  th a t  
S o u th w e s t e r n  S ta t e  C o l l e g e ,  b e c a u s e  o f  i t s  t o t a l  F T E ,  i s  
n o w  th e  fo u r th  l a r g e s t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  in O k l a ­
hom a. We do n o t  w a n t  to  a p p e a r  b o a s t f u l  a b o u t  th e  F T E  
o f  our c o l l e g e  fo r  th i s  i s  n o t  w h a t  w e  c o n s i d e r  o f  p r im a ry  
im p o r ta n c e ,  b u t  i t  i s  a  fo reg o n e  c o n c lu s io n  th a t  i t  t a k e s  
m ore d o l l a r s  to  e d u c a t e  a f u l l - t i m e  e q u i v a l e n c y  o f  5 ,2 9 4  
s t u d e n t s  c o m p a r e d  to  a f u l l - t i m e  e q u i v a l e n c y  o f  5 ,0 7 7  
s t u d e n t s .
R e c e n t l y ,  th e  O k la h o m a  S ta te  R e g e n t s  fo r  H ig h e r  E d ­
u c a t io n  p u b l i s h e d  a S c h o o l  C o u n s e lo r s  G u id e  fo r  the  
1 9 7 0 - 7 1  f i s c a l  y e a r .  A c c o r d in g  to  th e  in fo rm a t io n  p u b ­
l i s h e d  in th e  G u id e ,  th e  f o l lo w in g  f i g u r e s  r e v e a l  the  a v ­
e ra g e  c o m p o s i t e  s c o r e  fo r  f i r s t - t i m e  e n te r in g  f r e s h m e n
in s o m e  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s :
S c h o o l  A C T  C o m p o s i t e
S o u th w e ste r n  S ta te  C o l le g e  1 9 .1
P a n h a n d le  S ta te  C o l le g e  1 8 .6
E a s t  C en tra l S ta te  C o lle g e  1 8 .4
C en tra l S ta te  U n iv e r s ity  1 8 .4
C am eron  S ta te  C o l le g e  18 .2
N o r th w e s te r n  S ta te  C o lle g e  1 8 .0
S o u th e a s te r n  S ta te  C o lle g e  1 7 .6
N o r th e a s te r n  S ta te  C o l le g e  1 7 .3
L a n g s to n  U n iv e r s ity  1 2 .0
O k lah om a C o l le g e  o f L ib e r a l A rts  N ot A v a i la b le
T h e  A m e r ic a n  C o l l e g e  T e s t  s c o r e s ,  in m y  ju d g m e n t ,  
t e n d  to  r e f l e c t  th e  q u a l i t y  o f  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  a p a r ­
t i c u la r  e d u c a t i o n a l  in s t i tu t i o n .  T h i s  m a y  be  s o  b e c a u s e  
o f  th e  n u m b e r  o f  d e p a r t m e n t s  on a c a m p u s ,  th e  q u a l i t y  o f  
i n s t r u c t io n ,  th e  e d u c a t i o n a l  e n v ir o n m e n t ,  a n d  fo r  s e v e r a l  
o th e r  r e a s o n s  o n e  m ig h t  e n u m e r a te .  Y o u  c a n  be  j u s t i f i ­
a b l y  p r o u d  th a t  S o u th w e s t e r n  i s  th e  i n s t i t u t i o n  w i t h  th e  
h i g h e s t  m ean  s c o r e  fo r  f i r s t - t i m e  e n te r in g  f r e s h m e n .  T h e  
t a b l e  a b o v e  w i l l  g i v e  an o p p o r tu n i t y  to  c o m p a r e  y o u r  in • 
s t i t u t i o n  w i t h  o th e r  i n s t i t u t i o n s  in O k la h o m a  w h i c h  in 
s o m e  a r e a s  h a v e  th e  sa m e  fu n c t io n .
We b e l i e v e  th a t  m o s t  o f  th e  c r e d i t  fo r  th e  q u a l i t y  o f  
s t u d e n t s  e n te r in g  h ere  r e a l l y  b e lo n g s  to  fo r m e r  s t u d e n t s  
a n d  g r a d u a t e s  o f  S o u th w e s t e r n .  T h e y  h a v e  b e e n  o u r  b e s t  
r e c r u i t e r s .  What s t u d e n t s  s a y  a b o u t  th i s  i n s t i t u t i o n  p r o b ­
a b l y  h a s  m ore  v a l i d i t y  than w h a t  o th e r s  m a y  th in k  th e y  
k n o w  a b o u t  S o u th w e s t e r n .  I f  our s t u d e n t s  f e e l  t h e y  are  
p a r t i c i p a t i n g  in s o u n d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ,  t h e y  h a v e  no  
h e s i t a n c y  in t e l l i n g  o th e r  s t u d e n t s .  I f  th e  o p p o s i t e  i s  
true, a g a in ,  th e y  are  n o t  r e l u c ta n t  to  t e l l  th e i r  f r i e n d s .
A n o th e r  b i t  o f  in fo rm a t io n  w h ic h  w e  b e l i e v e  w i l l  be  o f  
i n t e r e s t  to  y o u  i s  th e  su m m a ry  o f  d o c t o r a t e s  a v a i l a b l e  
fo r  t e a c h i n g  in th e  s i x  s t a t e  c o l l e g e s .  E a c h  c o l l e g e  m u s t  
h a v e  a w e l l  - q u a l i f i e d  s t a f f  to  m e e t  a l l  s t a n d a r d s  o f  a c ­
c r e d i t i n g  b y  th e  v a r i o u s  a s s o c i a t i o n s .  A  r e c e n t  r e p o r t  
from our r e g i o n a l  a c c r e d i t i n g  a g e n c y  m a d e  tw o  o b s e r v a ­
t i o n s  a b o u t  S o u th w e s t e r n .  O n e  w a s  th a t  o u r  f a c u l t y  w a s  
t e a c h i n g  m ore  h o u rs  than th e y  s h o u l d  be t e a c h i n g  a c ­
co rd in g  to  s t a n d a r d s  s e t  fo r  s i m i la r  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h ­
o u t  th e  r e g io n .  T h e  o th e r  i tem  o f  c o n c e r n  to  th e  r e g i o n a l  
a g e n c y  w a s  th a t  w e  d i d  n o t  h a v e  e n o u g h  d o c t o r a l  d e g r e e s  
a m on g  the  f a c u l t y .
We b e l i e v e  t h e s e  w e r e  j u s t  c r i t i c i s m s ,  a n d  w e  are  
s e t t i n g  a b o u t  to  c o r r e c t  th e  tw o  d e f i c i e n c i e s  c a l l e d  to  
our a t t e n t i o n  b y  th e  r e g i o n a l  a c c r e d i t i n g  a s s o c i a t i o n .
Summary o f  D o c to r a te s  A v a i l a b l e  For  
T e a c h in g  in th e  S ix  S ta te  C o l l e g e  S y s t e m
C en tra l S ta te  U n iv e r s ity  1 5 6
S o u th w e ste r n  S ta te  C o lle g e  101
N o r th e a ste r n  S ta te  C o lle g e  92
S o u th e a s te r n  S ta te  C o lle g e  5 6
E a s t  C en tra l S ta te  C o lle g e  46
N o r th w estern  S ta te  C o lle g e  34
From th e  t a b l e  y o u  w i l l  n o te  th a t  S o u th w e s t e r n  h a s  
101 d o c t o r a l  d e g r e e s ,  or  on e  te r m in a l  d e g r e e  fo r  e a c h  52  
s t u d e n t s  on o u r  c a m p u s ,  w h i l e  C e n tr a l  S ta t e  h a s  a t e r m i ­
n a l  d e g r e e  a v a i l a b l e  fo r  e a c h  5 4  s t u d e n t s ,  N o r th e a s t e r n  
a n d  S o u th e a s t e r n  fo r  55  s t u d e n t s ,  E a s t  C e n t r a l  fo r  56 
s t u d e n t s ,  a n d  N o r th w e s t e r n  fo r  58 s t u d e n t s .  T h e s e  f i g u r e s  
do n o t  c o n c l u s i v e l y  p r o v e  a n y  p a r t i c u l a r  th in g  fo r  an i n ­
s t i t u t i o n ,  b u t  o f t e n  t h i s  f a c t o r  i s  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  
by  t h o s e  in e d u c a t i o n .  A n  i n s t i tu t io n  s u c h  a s  S o u t h w e s t ­
ern c o u l d  n o t  o f f e r  th e  m a s t e r ’s  d e g r e e  i f  i t  w e r e  n o t  for  
th o s e  on our c a m p u s  w i th  the  d o c t o r ’ s  d e g r e e .
We a re  l o o k i n g  fo r w a r d  to  a g o o d  s p r in g  s e m e s t e r  to  
m a tc h  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  s c h o o l  y e a r ,  a n d  w e  b e l i e v e  
w e w i l l  h a v e  i t .  A g a in ,  m a y  1 e x t e n d  to  y o u  m y  p e r s o n a l  
i n v i ta t i o n  to  v i s i t  us .
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A lum ni N ew sb its
C oaching fo o tb a ll a t D a co m a  
i s  R o b ert E . S ta llin g s  ( ’60). He 
l iv e s  a t 607 E . E lm , W aynoka. 
* * *
T each in g  a t  S a y re  i s  C o ra  
M aye W ild (M T, ’60). She r e s id e s  
a t  101 S p u rlin  D r.
*  *  *
A fo rm e r  r e s id e n t  o f T h o m as, 
M rs . M alco lm  (M a rg a re t E . 
Sm ith) Van de  W a te r (’40) now 
liv e s  in P a lm  B each , F la .  H er 
a d d re s s  i s  266 M o n te rey  R oad. 
* * *
W orking fo r  th e  O klahom a D e­
p a r tm e n t of W elfa re  is  B u r l M it­
c h e ll (’60). H is a d d re s s  is  R t. 
1, R eed .
*  *  *
L iving a t  2816 N. U tah , O kla­
hom a C ity , P h il ly s  J .  S tevenson  
(M T, ’62) i s  a  th i rd  g ra d e  te a c h ­
e r  a t  E d w ard s  E le m e n ta ry  
School.
*  *  *
H e s te r  V irg in ia  M ille m o n (’71) 
of South  S ta r  R t., R o lla , K an., 
i s  a  f i r s t  g ra d e  te a c h e r .
*  *  *
E l R eno is  th e  hom e o f John  
H arv e  S h ep ard  (’71). He is  an  
in te rn  p h a rm a c is t  a t  th e  V e t­
e r a n s  A d m in is tra tio n  H o sp ita l in 
O klahom a C ity . H is m a ilin g  a d ­
d r e s s  i s  R t. 2 , B ox 218, E l 
R eno.
*  *  *
T he hom e a d d re s s  o f S a ra h  E . 
H ooper (’71) is  305 U nion A ve., 
B o rg e r ,  T ex . She is  a  th ird  
g ra d e  te a c h e r .
*  *  *
C athy E la ine  A rnold  (’66) is  a  
f i r s t  g ra d e  te a c h e r .  H er m ailin g  
a d d re s s  is  Box 132, T y ro n e . 
* * *
L a r ry  R . G a rn e r  (’65) of 710 
E . Independence in Shaw nee, 
te a c h e s  sc ie n c e  in th e  s ix th  and 
seven th  g ra d e s .
*  *  *
T he m ailing  a d d re s s  of M ary 
Lou A n d erso n  O ren (’65) i s  B ox 
118, E r ic k . She is  a  re m e d ia l 
te a c h e r .
*  *  *
T each in g  a t  G eo rg ia  M atthew s 
E le m e n ta ry  School in G arden  
C ity , K an ., is  F e rm in  F loyd  M an­
ning (BSE, ’71). He m ak es  h is  
hom e a t  509-1/2  M oores A ve. 
* * *
Sylv ia  Ann E . H odges(’71) i s  a  
p h a rm a c is t  a t T o m ’s P h a rm acy  
in  A nadarko .
*  *  *
T u lsa  is  the  hom e of Judy  Lyn 
H anan H ickm an (BS, ’69; M E, 
’71). She i s  a te a c h e r  a t  the  
H olland H all School and  liv e s  a t 
5319 S . L ew is.
*  *  *
M rs. B ru c e  D. S to rm  (’39) 
liv es  in  E lk  C ity . H e r hom e is  
a t  721 W. B roadw ay .
R o b e rt L . V eatch  (’71) i s  a 
fo u rth  g ra d e  te a c h e r .  H is  m a i l­
ing a d d re s s  i s  P . O. B ox  164, 
R o lla , Kan.
*  *  *
M ary  K ath e rin e  S tou t (’71) 
liv e s  a t  1716 B e v e r ly  D r . ,  in  
A ltu s , w h e re  she  w ill b e  te ac h in g  
th is  fa ll.
* * *
S h e r ry  N im m o J a r v i s  (B S ,’64) 
re c e iv e d  an MS d e g re e  in  s tu ­
d en t p e rso n n e l and  g u id an ce  fro m  
O klahom a S ta te  U n iv e rs ity  in  
1970. She i s  em ployed  a s  a  coun­
s e lo r  a t  C. E . D o n a rt H igh School 
in  S ti llw a te r  and liv e s  a t  124 W. 
H artm an .
*  *  *
E dna M e rc e r  W ithgott (’39) 
te a c h e s  th e  s ix th  g ra d e  in  th e  
W oodward pub lic  sc h o o ls . H e r 
hom e is  a t  1836 19th S t. 
* * *
B obby High (’64) te a c h e s  s c i ­
en ce  in  th e  fifth  a n d s ix th g ra d e s .  
H is m a ilin g  a d d re s s  is  B ox 188, 
E lk h a r t , Kan.
* * *
B eing  an  e le m e n ta ry  schoo l 
te a c h e r  is  th e  p ro fe s s io n  of C o ra  
D eaton  E ly  W illiam s (’43). She 
liv e s  in  S a y re .
*  *  *
Six th  g ra d e  te a c h e r  T om m y 
M u rra y  (’56) liv e s  and w o rk s 
in  T h o m a s . H is m a ilin g  a d d re s s  
is  B ox  393.
* * *
F o r m e r ly  of M angum , Jo y ce  
E la in e  M organ  W are (’63) now 
liv e s  a t  Lone W olf, w h e re  sh e  
i s  te ac h in g  E n g lish  and sp eech . 
B ox 23 i s  h e r  m a ilin g  a d d re s s .  
* * *
K in d e rg a r te n  te a c h e r  a t  L ee - 
dey  is  M rs . Ila  M ae H a r re l  
(’37). She re c e iv e s  h e r  m a il a t  
B ox 56.
*  *  *
S o u th w este rn  A lum nus L eon­
a r d  D oyle F la n s b u rg  h a s  r e c e iv ­
ed  h is  d o c to r  of ph ilosophy  d e ­
g r e e  in  sc ie n c e  ed u ca tio n  fro m  
th e  U n iv e rs ity  of Iow a.
*  *  *
M rs . Ja n ic e  A lliso n  (’69) of 
206 P a rk v ie w , E lk  C ity , i s  a  
k in d e rg a r te n  te a c h e r .
*  *  *
R ev. C a r lo s  B e r r y  i s  a d m in ­
i s t r a t o r  of th e  B a p tis t  H o sp ita l 
in  P e r r y .  H is  w ife , th e  fo r m e r  
F r a n c i s  L ee  P ax to n , te a c h e s  in  
th e  P e r r y  p u b lic  sch o o ls . B oth  
a r e  g ra d u a te s  o f S o u th w este rn , 
and th ey  r e s id e  a t  1407 N. 8th 
in  P e r r y .
W ilm a S tephenson  (’67) i s  an 
e le m e n ta ry  te a c h e r .  She liv e s  
a t  1800 N. M ain in  A ltu s .
*  *  *
R oy Jo h n so n  (’67) o f B ox  22, 
D uke, i s  an  e le m e n ta ry  p r in ­
c ip a l.
* * *
M rs . G ladys W ea th e rs  (BS, 
’68) te a c h e s  th e  fo u r th  g ra d e  a t  
th e  H inton e le m e n ta ry  schoo l. 
H e r  m a ilin g  a d d re s s  i s  R t. 2 , 
H ydro .
* * *
Ju n e  Wagnon (’57), B ox 332, 
Lone W olf, i s  a  f i r s t  g ra d e  
te a c h e r .
* * *
J im m y  H. H o lm es of 1209 
C h estn u t S t., A ltu s , te a c h e s  th e  
fifth  and  s ix th  g ra d e s .
*  *  *
Jo n  J .  H oerm on  i s  an  e le ­
m e n ta ry  p r in c ip a l . He liv e s  a t  
1602 J a n  S t.,  G arden  C ity , K an.
* * *
M rs . M a rg u e r ite  L e d b e tte r  of 
329 N. R an d le tt, H o b a rt, te a c h e s  
re a d in g  in  g ra d e s  one th ro u g h  
th r e e .
*  *  *
T r e la  Young (’69) i s  an e le ­
m e n ta ry  schoo l m u s ic  te a c h e r .  
She l iv e s  a t  510 S ky line  D r .,  
E l R eno.
*  *  *
T ro y  Jo h n s to n  is  a s s i s t a n t  
p o s t m a s t e r  and  o f f ic e r - in -  
c h a rg e  of th e  W ea th e rfo rd  P o s t 
O ffice. Jo h n s to n , an  SWSC g r a d ­
u a te , w as  nam ed a s s i s t a n t  p o s t­
m a s te r  in  e a r ly  A p r il ,  and  a 
s h o r t  t im e  la te r  a s s u m e d  th e  
o f f ic e r - in -c h a rg e  p o s itio n  w hen 
th e  p o s tm a s te r ,  R . F .  F r i z z e l l ,  
r e t i r e d .
*  *  *
M rs . M arian  M o r r is  (M E, ’69) 
i s  a  te a c h e r  and c o u n se lo r  in  th e  
H o b a rt Ju n io r  H igh S choo l. She 
liv e s  a t  309 W. F i r s t .
* * *
C aro ly n  N elson  (BS, ’67) i s  a  
k in d e rg a r te n  te a c h e r .  She r e ­
c e iv e s  h e r  m a il a t  B ox  6 4 ,S ou th ­
a rd .
* * *
T each in g  is  th e  p ro fe s s io n  of 
M elba A ngele B row n  (’68) of 
B ox 267, C heyenne.
*  *  *
D iana Lynne C lif t (’68) i s  a  
th i rd  and fo u rth  g ra d e  te a c h e r  a t  
C raw fo rd . She r e c e iv e s  h e r  m a il 
a t  Box 16.
E m m a  A ll is o n  L aM ar (’70) i s  
a  seco n d  g r a d e  t e a c h e r  a t  H obart. 
H er a d d r e s s  i s  B o x  7 3 6 .
*  *  *
M r s . E m ilie  K r ie g e r  (’70) i s  a  
m ig ra n t t e a c h e r  a t  B la ir .  H er  
h o m e a d d r e s s  i s  210 S . R a n d lett, 
H obart.
*  *  *
T e a ch in g  k in d e rg a r ten  in  N o ­
w ata  i s  Jud y L e e  F is h e r  (B SE , 
’70 ). Judy i s  a  r e s id e n t  o f  F a ir ­
fa x . H er  a d d r e s s  i s  403  S k y v iew .  
* * *
E lm e r  A lle n  F r e e h  (BS P h , 
’70) i s  e m p lo y ed  by S o o n er  D rug  
a t O kem ah. F r e e h ’s  a d d r e s s  i s  
1317 K ay A v e .,  C h ero k ee .
•  *  *
F o r m e r  A n adarko r e s id e n t  
R onald  D o y le  G r e e r  (B A , ’70) i s  
w o rk in g  w ith  th e  O klahom a H ig h ­
w ay P a tr o l . G r e e r  i s  now liv in g  
in  C a r n e g ie  a t  3  H illto p  D r .  
* * *
P a s to r  o f  th e  O tter  C r e e k B a p -  
t i s t  C hurch  in  S n y d er  i s  E m m e tt  
E a r l H a y slip  (B A , ’70). H is  a d ­
d r e s s  i s  B o x  2 2 3 , M ountain P a rk . 
* * *
D onald  D ea n  H a r r is  (M E , ’70) 
i s  a  fifth  g r a d e  te a c h e r  and c o a ch  
a t S e n tin e l. H is  m a ilin g  a d d r e s s  
i s  B o x  2 03 .
*  *  *
T h e U n iv e r s ity  o f  K a n sa s i s  
th e  in st itu t io n  s e le c te d  by John  
L e s l ie  H oggCBS, ’70 ) fo r  g ra d u a te  
study in  c h e m is tr y . A fo r m e r  
r e s id e n t  o f  G ra n ite , H ogg l iv e s  
in  L a w ren ce .
*  *  *
R an d all M o r r is  H u rst (B A E , 
’70) i s  a te a c h e r  in  E l  R en o . 
H e l iv e s  a t  604 S . B a r k e r .
*  *  *
T e a ch in g  ju n io r  h igh  and h igh  
sc h o o l a r t  a t W ea th erford  i s  
C o leen  Ann K ilh o ffe r  J o n e s  (B A E , 
’70). C o le en  l iv e s  a t  619 N . 
K a n sa s .
*  *  *
E le m e n ta r y  In str u c to r  W ilm a  
N o retta  G urm an (B SE , ’70) i s  a  
se c o n d  g r a d e  te a c h e r  at C anton. 
H er m a ilin g  a d d r e s s  i s  B o x  153 . 
* * #
G ary  K eith  M ille r  (B SE , ’70)  
i s  a  m a th e m a tic s  te a c h e r . H is  
a d d r e s s  i s  B o x  1 4 4 , C orn .
* * *
W orking fo r  th e  A m e s  and  
P ic k e n s  O il C o. i s  H uey C e c il  
J o n e s  (B A , '7 0 ). J o n e s ’ m a ilin g  
a d d r e s s  i s  B o x  5 45 , T h o m a s . 
* * *
K enneth W ayne S c h r a n e r  (M E , 
’70) i s  a  sc h o o l p r in c ip a l in  
L aw ton. S c h r a n e r ’ s  w ife , N aom i 
L ee  (M E , ’7 0 ), i s  em p lo y ed  a s  
a  te a c h e r  in  L aw ton . T h ey  l iv e  
a t 1319 C a r r o ll  D r .
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M e d  D eg rees  Com ing Up!
TWO O F  th e  th ree  Ind ian  f i r s t - y e a r  s tu d e n ts  a t D artm outh M ed ica l S ch o o l are  a lum ni o f  
S o u th w e ste r n . T h ey  are R alph L . Dru ( l e f t ) ,  form erly  o f  C lin to n , and J era l L e e  A h to n e  (r igh t)  
o f  Su lphur. With them  is  Sarah K. D y e  o f  T u ls a .  Dru in te n d s  to  return to  th e  Ind ian  H ea lth  
S e r v ic e ,  from w h ich  h e  i s  on le a v e ,  a s  a g en era l p r a c tit io n e r  a t F ort D e f ia n c e  H o s p ita l ,  A r iz . 
A h to n e , to o , p la n s  to  b e a g en era l p r a c tit io n e r , in Su lphur, but n o t a tta c h e d  to  an y  s p e c i f ic  
h o s p i ta l .  M is s  D y e  w a n ts  to  b e  an o r th o p ed ic  su rg eo n  in T u ls a .
It h a sn ’t  b e e n  a n  e a s y  l i f e ,  
and t h e r e ’ s  s t i l l  m uch  “ bu rn ing  
o f  m id n ig h t o i l”  a h ea d . B u t e a ch
p a s s in g  day  p u ts  tw o  fo r m e r  
s tu d e n ts  a t  S o u th w este r n  n e a r e r  
to  th e ir  g o a l.
R alph D r u ,a  C lin ton  H igh S ch o o l 
g r a d u a te , and J e r a l  L ee  A htone  
o f  Su lphur a r e  e n r o lle d  in  D a r t­
m outh M ed ica l S c h o o l a t H a n o v er , 
N . H ., un der a s p e c ia l  p ro g ra m  
fo r  In d ians.
T h ey  e x p e c t  to  r e c e iv e  th e ir  
d o c to r  o f  m e d ic in e  d e g r e e s  in  
M ay, 19 7 5 . And th e ir  p la n s  a r e  
a lr e a d y  m ade fo r  th e  y e a r s  a fte r  
th a t h is to r ic  d a te .
D ru in ten d s to  r e tu rn  to  th e  
Indian H e a l t h S e r v ic e a s a g e n e r a l  
p r a c t it io n e r  a t  F o r t  D e fia n c e  
H o sp ita l, A r iz .  A htone w an ts to  
b e  a  g e n e r a l  p r a c t it io n e r  in S u l­
phur.
T h ey  f in ish e d  th e ir  f ir s t  s e ­
m e s te r  at D a rtm ou th  in  D e c e m ­
b e r , and D ru w r o te  E c h o e s :  “ I 
am  p le a se d  to  in fo rm  you  that 
w e p a s se d  a b o v e  th e  a v e r a g e  o f  
th e  c la s s  o f  63 f i r s t - y e a r  m e d ic a l  
s tu d e n ts .”
A K iow a Indian , A htone m a jo red  
in p h a rm a cy  a t  S o u th w estern  and  
t r a n s fe r r e d  to  H arv a rd  U n iv e r s i­
ty  tw o  y e a r s  a g o . H e continued  
h is  s tu d ie s  th e r e ,  b e fo r e  b e c o m ­
ing  in te r e s te d  in  th e  sp e c ia l  p r o ­
g r a m  a t D a rtm ou th .
3 FRO M  OKLAHOMA
A htone e n te r e d  th e  m e d ic a l  
sc h o o l la s t  fa ll  a lo n g  w ith  D ru  
and a n o th er  O klahom a Indian s tu ­
d en t, S a ra h  D y e  o f  T u ls a . M is s  
D y e , a S a c  and F o x , i s  a g r a d u ­
a te  o f  N o r th e a ste rn  S ta te  C o lleg e  
and th e  on ly  fe m a le  Indian p r e -  
m ed stu d en t on th e  H anover c a m ­
p u s .
D ru ’s s to ry  is  one of t r u e  
d e te rm in a tio n .
B o rn  a t  T h o m a s  and o rphaned  
a t  an  e a r ly  a g e , he e n lis te d  in 
th e  A rm y  a f t e r  g ra d u a tin g  fro m  
C lin ton  High School — bu t w ith  a 
co lleg e  ed u ca tio n  fo re m o s t in  h is  
m ind . He e n ro lle d  a t  S o u th w este rn  
to  study  m e d ic a l techno logy  upon 
leav ing  th e  A rm y , and  co m ple ted  
th e  M T p ro g ra m  in 1960.
He jo in ed  th e  U .S. P u b lic  H ealth  
S e rv ic e  a s  a  m e d ic a l te c h n o lo g is t, 
and 10 y e a r s  la t e r  — a t th e  ag e  
of 3 6 - - d e c id e d  to  app ly  fo r  a d ­
m iss io n  to  m e d ic a l school u n d e r 
th e  fe d e ra l  g o v e rn m e n t’ s m in o r ­
ity  p ro g ra m .
A t th e  p r e s e n t  tim e  th e r e  a r e  
only 38 A m e ric a n  Indian p h y ­
s ic ia n s .
“ Im m ed ia te ly  a f t e r  be ing  n o ti­
fied  of m y s e le c t io n ,”  D ru  sa id , 
“ I e n ro lle d  a t  N o rth e rn  A rizo n a  
U n iv e rs ity  to  p r e p a r e  fo r  m e d ic a l 
schoo l. I w as a ls o  no tified  by th e  
P ub lic  H ea lth  S e rv ic e  th a t th e y  
w ould keep  m e on s a la ry ,  pay m y 
tu itio n , pay fo r  m y books and  
m oving e x p e n s e s .”
D ru  a tten d ed  S o u th w este rn  u n ­
d e r  the  nam e of R alph  D ru n k a rd . 
H is nam e w as changed  by c o u r t 
o r d e r  when he e n te re d  th e  P ub lic  
H ealth  S e rv ic e .
He is  m a r r ie d  to  th e  fo rm e r  
L av ern e  P r i c e ,  an  A r ra k a ra  In­
d ian  fro m  N o rth  D ako ta . T hey  
liv e  w ith th e i r  tw o sons — 
C h a r le s , 3 , and  I s a a c , 2 — a t 47 
S achem  V illag e , W est L ebanon, 
N. H.
R oss H ensley Among 
Top 10 Sen iors At 
OU M edical School
R o s s  H e n s le y  (B S , ’68) i s  o n e  
of 10 s e n io r  stu d e n ts  a t  th e  
U n iv e r s ity  o f  O klahom a M ed ica l 
S c h o o l n o m in a ted  fo r  m e m b e r ­
sh ip  in  th e  A lpha O m ega  A lpha  
n a tion a l hon or  m e d ic a l  s o c ie t y .
B oth  H e n s le y  and h is  w ife ,  
th e  fo r m e r  M elb a  H o llim a n  (B A E , 
’6 8 ), a r e  hon or  g r a d u a te s  o f  
S o u th w este r n . M r s . H e n s le y  i s  
p r e s e n t ly  te a c h in g  E n g lish  at E l 
R en o  J u n io r  H igh  S ch o o l.
T h e ir  p a r e n ts  a r e  M r. and 
M rs. R alph  H e n s le y  and M r. and  
M rs. J .  A . H o llim a n , a l l  o f  W ea­
th e r fo r d .
N o m in a tio n  to  AOA i s  b a sed  
upon (1) h igh s c h o la s t ic  a c h ie v e ­
m en t, (2) o p e n -m in d e d n e ss , in ­
d iv id u a lity , o r ig in a lity  and p r o m ­
i s e  o f in te l le c tu a l  g ro w th , (3) 
m o r a l c h a r a c te r  in v o lv in g  un­
s e l f i s h n e s s ,  r e l ia b i l i t y ,  h o n esty  
and a p p r e c ia t io n  o f  o b lig a tio n .
M r. and M r s . H e n s le y  r e s id e  
a t 513 S . B o y n to n , E l R eno.
Law O ffice Opened
R alph  W. E m e r so n  h a s  op en ed  
a  law  o f f ic e  a t 119 S . M ark et  
in  C o r d e ll.
A n a tiv e  o f C loud C h ie f, h e  
ea rn ed  th e  m a s te r  o f  te a c h in g  
d e g r e e  a t  S o u th w estern  and tau gh t  
sc h o o l a t  C loud C h ie f, B o is e  
C ity  and C o r d e ll b e fo r e  r e c e iv in g  
h is  law  d e g r e e .
E m e r s o n  and h is  w ife ,  P a t ,  
h a v e  tw o  so n s .
J O E  A N N A  H I B L E R ,  S o u t h -  
w e s t e r n  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  in  
b u s i n e s s ,  h a s  r e c e i v e d  h e r  d o c ­
t o r  o f  e d u c a t i o n  d e g r e e  f r o m  O k ­
l a h o m a  U n i v e r s i t y .  D r .  H i b l e r ,  
w h o s e  b a c h e l o r  o f  s c i e n c e  d e g r e e  
i s  f r o m  S W SC , c o m p l e t e d  h e r  
d o c t o r a l  w o r k  l a s t  s u m m e r .  S h e  
h a s  b e e n  o n  t h e  S o u t h w e s t e r n  
f a c u l t y  s i n c e  1 9 6 5 .
D octorate Earned  
By H arvey Nikkei
H a rv ey  J .  N ik k ei (B S , ’66) 
h a s  b e e n  a w a rd ed  th e  d o c to r  o f  
p h ilo so p h y  d e g r e e  in  c h e m is tr y  
fr o m  P u rd u e U n iv e r s ity .
D r . N ik k e i, a  1962 g r a d u a te  of 
C orn H igh S c h o o l, r e c e iv e d  h is  
d e g r e e  su m m a  cu m  lau d e fr o m  
SW SC.
H e co n d u cted  r e s e a r c h  fo r  h is  
P hD  in  th e  a r e a  o f  b io - c h e m ­
is t r y .
D r . N ik k e i i s  an  a s s is ta n t  p r o ­
f e s s o r  o f  c h e m is tr y  a t I l l in o is  
S ta te  U n iv e r s ity  in  N o r m a l. H is  
w ife ,  D on n a , i s  em p lo y ed  by th e  
U n iv e r s ity  o f  I l l in o is  a s  an  a s ­
s is ta n t  e x t e n s i o n  a d v iso r  fo r  
h o m e  e c o n o m i c s  in  M cC lean  
C ounty.
T h e y  l iv e  in  B lo o m in g to n , 111.
Publication  Ahead 
F or A lum nae’s Book
M a rtin ’s  Im p ortan t D ay i s  th e  
t i t le  o f  a  s o o n -to -b e -p u b lis h e d  
book w r itte n  by a  S o u th w estern  
g ra d u a te .
M rs . Jud i M a c ie l ( ’67 ), f i r s t -  
g r a d e  te a c h e r  a t F a ir v ie w  E le ­
m en ta ry  in  M o o r e , i s  the a u th o r . 
T h e  c h ild r e n ’ s b ook  i s  due fo r  
p u b lica tio n  th is  sp r in g  by H arvey  
H ouse o f  N ew  Y ork .
M r s . M a c ie l h a s  tw o  ch ild ren  
— d au g h ter  B i l ly e ,  8 , and son  
M ig u el, 5.
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Tourist, A djustm ent, 
Just Plain Living...
Mr. and Mrs. H aught in H ol la n d  to s e e  th e  t u l ip s .
T h e  F am ou s Big Ben
T rafa lgor  Square
B y MRS. N O V A  H A U G H T
( C l a s s  o f  ’ 65)
LONDON, ENGLAND — W hat’s 
i t  lik e  to  liv e  in  L ondon?
A sk  any dozen  A m e ric a n s  a l ­
re a d y  liv ing  h e r e ,  and  you w ill 
g e t a  dozen  d if fe re n t a n s w e rs . 
My husband , P h il ,  and I enjoy 
liv ing  h e re  and fee l lucky to  
have th e  e x p e rie n c e  o f liv ing  
in  a fo re ig n  co u n try .
M ay 2, 1970, w as th e  d a te  we 
a r r iv e d ,  and s in c e  th a t tim e  we 
have been  th ro u g h  th e  T o u r is t  
P h a s e , the A d ju s tm en t P h a se  and 
th e  T ra v e lin g  P h a s e , and now 
w e’r e  in th e  J u s t  P la in  L iving 
P h a se .
T he T o u r is t  P h a se  in c lu d es  
see in g  th e  top  s ig h ts  such  a s  th e  
T o w er of L ondon, W e s tm in s te r  
A bbey, B ig  B en , H ouses of P a r ­
lia m e n t, B uck ingham  P a la c e , S t. 
P au l’s C a th e d ra l, d o zen s of m a r ­
k e ts ,  o od les  of a r t  g a l l e r i e s  and 
sc a d s  o f m u se u m s.
T hen  w hen you’r e  to o  t i r e d  to  
w iggle you can  ta k e  a r id e  on a  
d o u b le -d e c k e r  bus and ju s t  have a 
look a ro u n d , o r  c ru is e  down th e  
T h a m e s  and  se e  a d if fe re n t view  
of th e  c ity .
PHASE R E PE A T S IT SE LF
We a r e  s t i l l  en joy ing  th e  T o u r ­
i s t  P h a se , a s  i t  s e e m s  to  go  on 
and on and even  te n d s  to  r e p e a t  
it s e l f  a s  f r ie n d s  and  r e la t iv e s  
com e to  v is i t .  W hen ta x i d r iv e r s  
h e a r  o u r A m e ric a n  a c c e n t, they  
o ften  a sk  if  th i s  i s  o u r  f i r s t  v is i t  
to  London. T hey ’r e  q u ite  d is a p ­
po in ted  th a t  we have b een  h e re  
fo r  so m e tim e .
T he A d ju s tm en t P h a se  in c lu d es  
m any th in g s . F o r  a s t a r t ,  d riv in g  
on th e  le f t  s id e  of th e  ro a d , 
sh ifting  w ith y o u r le f t  hand and 
s ittin g  on th e  r ig h t s id e  of a  c a r  
a r e  r e a l  a d ju s tm e n ts  in  th e m ­
se lv e s .
T he  m oney w as an  in te re s t in g  
a d ju s tm e n t w hich we co nquered  
r ig h t aw ay. W hen th r e e  penny 
b i t ,  s ix p en ce , sh illin g  and pound 
b ecam e  o rd in a ry  e v e ry d a y w o rd s  
to  u s , B r ita in  changed  to d e c im a l 
c u rre n c y  of pounds and  p en ce . 
One pound i s  eq u a l to  $2 .40 .
E ven  though th e  language i s  th e  
sam e , th e r e  is  a  p ro b le m  in  c o m ­
m u n ica tion  - -  sound s tra n g e  to  
you? H ere  a r e  a  few A m e ric a n  
w o rd s  and  in  p a re n th e s e s  a r e  
B r i t i s h  w o rd s  m ean ing  th e  sam e  
th in g :
D o c to r’ s o ffice  ( s u rg e ry ) ,  e le ­
v a to r  ( lif t) , m a il box (posting  
box o r  p i l l a r  box), to i le t  (loo), 
a p a r tm e n t (f la t) , d ru g  s to r e  
(c h e m is t) , h a rd w a re  s to re  ( i ro n ­
m o n g er), b a n d -a id s  (p la s te r s ) ,  
f la sh lig h t ( to rc h ) , ru n  in  stock ing  
( la d d e r) , su s p e n d e rs  (b ra c e s ) , 
g a so lin e  (p e tro l) , hood (bonnet), 
tru n k  (boot).
ENDLESS LIST
T he l i s t  i s  e n d le s s ,  and  th is  
i s  no t th e  only  co m m u n ica tio n  
p ro b le m . T h e re  a r e  m any d if -  1 
f e re n c e s  in  sp e llin g  a s  w ell — 
c o lo r  (co lo u r), th e a te r  ( th e a tre ) , 
check  (cheque), to  n am e a  few .
M any p h ra s e s  a r e  u sed  th a t 
a r e  in te re s t in g  a s  w ell a s  hu ­
m o ro u s . T he  m oney  c o lle c to r  on a  
bu s w ill t e l l  you he  w ill “ g ive  
you a  shou t”  w hen i t  i s  t im e  fo r  
you to  g e t  off a t  a  sp e c if ic  s to p ; 
and a p e rs o n  w ho p la n s  to  c a ll 
you on th e  phone sa y s  w ith  a 
s t r a ig h t  fa c e , “ P l l  g iv e  you a 
t in k le .”
S ince  A m e ric a n  e le c t r ic i ty  is  
120 v o lt-6 0  cy c le  and B r i t is h  
e le c tr ic i ty  i s  240 v o lt-5 0  c y c le , 
o u r  A m e ric a n -m a d e  ap p lia n c e s  
have  had to  a d ju s t , to o . We u se  
t r a n s f o r m e r s  to  change th e  v o lts , 
b u t in  m o s t i te m s  th e  cy c le  is n ’t  
e a s i ly  ad ju s te d . T h e re fo r e ,  th e  
e le c t r ic  b e a te r  b e a ts  s lo w e r , the 
h a ir d r y e r  d r i e s  s*">wer and if  we 
u sed  th e  c lo ck s  th e y  w ould lo se  
10 m in u te s  e v e ry  h o u r.
A m e ric a n  te le v is io n  s e ts  do no t 
w ork  h e re  even  w ith  a  t r a n s ­
fo r m e r .  M ost p eo p le  r e n t ,  r a th e r  
th a n  buy , E n g lish  te le v is io n s .  In 
any  c a s e ,  i t  i s  n e c e s s a ry  to  ob ta in  
a  l ic e n se  to  o p e ra te  th e  s e t .  A m ­
e r ic a n  p ro g r a m s  we g e t  inc lude  
“ T h e  V irg in ia n ,”  “ High C hap- 
p a r e l”  and “ H aw aii 5 -0 .”  One 
channel we g e t  h a s  no co m ­
m e r c ia l s ,  and  one of th e  o th e r  
channe ls  h a s  c o m m e r ic a ls  only 
e v e ry  30 m in u te s .
D IF F E R E N T  HOLIDAYS
New Y e a r’ s D ay i s  not a  h o li­
day  ex cep t in  S co tlan d . N or, of 
c o u rs e ,  a r e  T h an k sg iv in g  D ay, 
M em o ria l D ay and th e  F o u r th  of 
Ju ly . We do  h av e  th e  Q ueen’s 
B irth d ay  and  v a r io u s  o th e r  E ng ­
lish  h o lid ay s .
T he t r a n s p o r ta t io n  in  c e n tra l 
London is  e x c e lle n t. M ost o f th e  
(C ontinued  on P ag e  9)
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...T hey're P h ases 
OF Life in London
P i c c a d i l l y  C ir c u s
Fruit Stand and D o u b le  - D e ck er  B u s
b u se s  a r e  d o u b le -d e c k e r  and a r e  
e i th e r  re d  o r  g re e n . T he re d  ones 
a r e  c ity  b u se s  and  th e  g re e n  
ones a r e  co u n try  b u s e s . T he un­
d e rg ro u n d  (subw ay) t r a n s p o r ta ­
tion  i s  e a sy  to  u se  and is  f a s te r  
th an  a  b u s  w hen tr a f f ic  is  heavy .
T a x is  c ru is e  th e  s t r e e t s  in 
la rg e  n u m b e rs  and  a r e  e a sy  to  
lo ca te  u n le s s  i t ’s ra in in g . T he 
c o s t of any  tr a n s p o r ta tio n  d e ­
pends on th e  d is ta n c e  you plan  to  
t r a v e l .  It can  c o s t  a s  l i t t le  a s  
2 -1 /2  p en ce  (s ix  c en ts )  to  go 
s e v e ra l  b lo ck s  on a r e d  bus. 
T he B r i t i s h  R a il h a s  ex ten s iv e  
s e rv ic e  o u ts id e  c e n tra l  London.
A few m isc e lla n e o u s  i te m s  of 
in te r e s t  in  th e  A d ju s tm en t P h ase  
a r e  th e s e :  U tility  b i l ls  a r e  sen t 
q u a r te r ly ;  an  im p e r ia l  p in t of 
m ilk  w hich co n ta in s  20 ounces 
c o s ts  six  pen ce  (abou t 15 ce n ts ) ; 
re c ip e s  a r e  w rit te n  in  ounce 
r a th e r  th an  cup , ta b le sp o o n , t e a ­
spoon m e a s u re m e n ts ;  m a il is  
d e liv e re d  th r e e  t im e s  a  day , and 
D r. P e p p e r  ju s t  is n ’t!
C re a tin g  a  hom e in u n fa m ilia r  
te r r i t o r y  i s  a  d e fin ite  ch a llen g e .
TRAVELING IN SPU RTS
T he T ra v e lin g  P h a se  is  an  on- 
and -o ff p h ase  th a t  s e e m s  to  g o  in 
s p u r ts . O ne-day  t r ip s  ou t of L on­
don can  in c lu d e  see in g  w here  
S h a k e sp e a re  g rew  up a t  S tra tfo rd  - 
o n -the-A von , to u r in g  th e  f a c to r ­
ie s  w h ere  fine  ch ina  is  m ade 
and going th ro u g h  old re s id e n c e s  
such a s  W indsor C a s tle  and 
H am pton C o u rt P a la c e .
M ore o n e -d ay  t r i p s  inc lude  
O xford, B a th , W in c h e s te r ,S to n e ­
henge and G reen w ich . Som e of 
th e s e  could be  com bined  to  m ake 
a  n ice  w eekend ja u n t. T he W hite 
C liffs  of D over a r e  only a  few 
h o u rs  aw ay , and  th e r e  a r e  m any 
connections fro m  B r ita in  to  the 
con tinen t by th e  u se  of f e r ry  
s e rv ic e .
We a re  c lo s e  enough to  the 
con tinen t to  s e e  the  tu l ip s  in the 
sp rin g  in  H olland and to  spend a 
gay w eekend in  P a r i s .  Ski s lo p es  
a r e  not f a r  aw ay  in  the  w in te r , 
and  you can im ag in e  the  th ings 
to  see  and do w hen you have a 
w eek o r  tw o fo r  a  v aca tio n .
“ J u s t  p la in  liv in g ”  in  London 
i s  qu ite  n ice . We liv e  in  c e n tra l 
London and have a c c e s s  to  live 
th e a tre ,  m u se u m s, in doo r sw im ­
m ing p o o ls , l i b r a r i e s ,  a r t  g a l ­
le r ie s ,  live  b a lle t  and a d u lt e d ­
ucation  c la s s e s  w ith  h u nd reds of
su b je c ts .
E v e ry  S a tu rd a y  P o r ta b e llo  
R oad (a w ell known an tiq u e  m a r ­
ket) i s  open. On S undays the 
a r t i s t s  have  th e i r  p a in tin g s  and 
g e n e ra l  b r i c - a - b a c  o n B a y sw a te r  
R oad fo r  w hat s e e m s  like  m ile s  
and m ile s .
LIVE NEAR BAYSWATER
We live  only  a  few m in u te s ’ 
w alk fro m  B a y sw a te r , so  we go  
th e re  o ften . On F r id a y  m o rn in g s  
th e r e  is  a n o th e r  m a rk e t w h ere  
you can  buy any th ing  fro m  a 
g ra n d fa th e r  c lo ck  to  a  do ll house  
co m p le te  w ith  fu rn itu re  fro m  the 
18th cen tu ry .
T h is  la t te r  m a rk e t is n ’t  a s  w ell 
known a s  P o r ta b e llo  R oad, bu t 
th e  p r i c e s  s e e m  to  be m o re  
re a s o n a b le . T he m a rk e ts  a r e  v e ry  
e n jo y a b le - - e s p e c ia l ly  th e  flo w er, 
f ru i t  and v eg e ta b le  m a rk e t. T he 
m e a t m a rk e t i s  in te re s t in g , and 
th e  fish  m a rk e t i s  sm e lly . B ut 
they  both  a r e  a  good e x p e rie n c e .
M any of th e  m a rk e ts  a r e  in 
th e  open a i r  and  b u s in e s s  c a r ­
r i e s  on a s  u su a l even  if  i t  r a in s .
If you’r e  in  th e  m ood fo r a 
p a ra d e , any  day you can  go  to  
B uck ingham  P a la c e  and  see  the 
changing of th e  g u a rd . B a tte r s e a  
A m u sem en t P a rk  is  h e re ,  too , 
co m p le te  w ith  g o - c a r t s ,  bu m p er 
c a r s  and co tton  candy . T he Lon­
don p a rk s  a r e  “ s u p e r ,”  a s  th e  
B r i t is h  w ould say .
Tw o of th e  la r g e r  p a rk s  have 
sm a ll lak es w h e re  you can r e n t  a 
ro w b o a t fo r  abou t 60 c e n ts  an  
h o u r fo r tw o p eo p le . If you w ant, 
you can  ta k e  b re a d  along and 
feed  the du ck s.
ALWAYS SOMETHING
T hen th e r e  a r e  b oa t show s, 
w a te r  po lo , an tiq u e  c a r  r a c e s ,  
te n n is  c h am p io n sh ip s , g reyhound  
d e rb y , rugby  and n u m ero u s  o th e r  
odds and en d s w hich happen 
th ro u g h o u t th e  y e a r .  T h e re  is  
a lw ays som eth ing  to  do.
Good buys in  London include 
a n tiq u e s , b o o k s, E n g lish  ch ina , 
I r i s  linen  and k n itw ea r of any 
kind. A sp o r ty  k n it pan t su it, 
c o lo r fa s t  and w ash ab le , c o s ts  
seven  pounds ($16.50), and you 
can g e t a good q u a lity , ta i lo r -  
m ade m en’s su it fo r  34 pounds 
($81.60).
If you a r e  in te re s te d  in te a c h ­
ing in London, th e r e  a r e  s e v e ra l  
schoo ls  w hich em ploy  A m erican  
te a c h e r s :  T he A m e ric a n  School 
in  London, A m e ric a n  C om m unity
School, H e rr in g sw e ll M anor 
School and London C e n tra l High 
School.
R ecen tly  I v is ite d  th e  A m erican  
School in London, and i t  is  the 
only one abou t w hich I know any 
sp ec ific  in fo rm a tio n . It is  a  new , 
m o d ern  schoo l in a good loca tio n , 
and in c lu d es g ra d e s  one th ro u g h
12. T he s a la r ie s  a r e  lo w er than  
in  A m e ric a , bu t a r e  g e n e ra lly  
h ig h e r  than  th o se  paid  in o th e r  
E ng lish  sch o o ls .
P h il is  an  acco u n tan t fo r A m oco 
In te rn a tio n a l Oil C o ., and we 
w e re  t r a n s f e r r e d  h e re  by the  
com pany. T h e re  is  a  p o ss ib il ity  
th a t we m ay have th e  o p p o rtun ity  
to  live  in o th e r  fo re ig n  c o u n tr ie s .
Richardson Co. P rom otes Skip Cypert
S am  (Skip) C y p e rt (’70) h as 
been  nam ed  d ir e c to r  of a d v e r ­
tis in g  and pub lic  re la t io n s  by 
the  R ich a rd so n  Co. of D es 
P la in e s ,  I l l .
C y p e rt jo ined  th e  com pany a 
y e a r  ag o  a s  a f in an c ia l a n a ly s t 
r e s p o n s ib le  fo r  th e  d is se m in a tio n  
of in fo rm a tio n  to  th e  fin an c ia l 
com m unity .
He and h is  w ife , K ath ry n , and
th e i r  th r e e  c h ild re n  r e s id e  a t  
32 W heeling R d., M t. P ro s p e c t, 
I l l.
R ich a rd so n  is  a  d iv e rs if ie d  
com pany w ith in te r e s t s  in p la s ­
t i c s ,  sp e c ia lty  c h e m ic a ls ,g ra p h ­
ic  a r t s  m a te r ia ls ,  e n g in ee red  
in d u s tr ia l  m a te r ia ls  and p a r ts  
and consu lting  and en v iro n m en ta l 
en g in ee rin g  s e r v ic e s .
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E ch o es co n tin u es th e  p u b lic a ­
tio n  of i t s  a lu m n i m ailing  l i s t :
- M -
Stephen  E . & Wanda M arie  
M aassen , B ox 568, W inslow , 
A r iz .;  H a rry  C. M abry , 210 W, 
7 th , Su ite  1007, L os A ngeles, 
C a lif .; John  M abry , 801 W. B aca  
S t. ,  T rin id a d , C olo .; Leo M ac ia s , 
814 E . 6 th , D ew ey, O kla.; Jud ith  
Anne M acie l, 2429 N ottingham  
Way, M oore , O kla.; L a r ry  D oug­
la s  & Penny S im s  M ackey, Box 
101, B o ise  C ity , O kla.; E m m a 
M adden, 1201 N. B en so n , A ltu s , 
O kla.; B a r ry  Lynn M addox, 1204 
N. M ark e t, C o rd e ll , O k la .;D en n is  
& S h ir le y  M addox, 915 N. P u r ­
d u e , L ib e ra l, K an.; J im  M addox, 
4624 B e ta , L aw ton, Okla.
J .  M ilton M addox, B ox 220, 
T ip ton , O kla.; J a m e s  L aw rence  
M addox, B ox 51, A rn e tt ,  O kla.; 
W andean W illiam s M addox, Box 
603, E lk  C ity , O kla.; B ru c e  & 
A udrey  L a m b e rtu s  M ad ison , 1514 
S . 26th , W oodw ard, O kla.; R alph 
M agill, 520 N. 2nd, W ea th e rfo rd , 
O kla.; R alph B ru c e  M ag ill, 127 
W. M ain, W ea th e rfo rd , O kla.; 
C h a r le s  Leon M ag n ess , 5815 N. 
S h erid an  R d ., C h icago , 111.; W il­
m a M ontana M ag n ess , R t. 2, 
G ea ry , O kla.; P a tr ic k  & D ian 
B ra n d t M ag u ire , 905 E . P a rk , 
No. 44, C a rb o n d a le , 111.; C a r l 
D ale M ahan, B ox 853, B e a v e r , 
Okla.
D e lb e rt E . M ahan, 920 S . 1 s t, 
A nadarko , O kla.; John  L eonard  
M ah er, 15-W -728 59th S t., Apt. 
4 , H in sd a le , 111.; B ob M ahnken, 
M ahnken D ru g , S h am ro ck , T ex .; 
Lloyd L. M ahnken III, B ox 83, 
J e t ,  O kla.; I rm a  V ivian  M a jo rs , 
121 H ighland R d ., P a u ls  V alley , 
O kla.; V irg in ia  B eth  P h y illa ie r  
M ak er, 1413 N. Bywood, C law ­
son , M ich .; J .  L. M ales , 1701 
S heffie ld , O klahom a C ity , O kla.; 
L o rena  Savage M a le s , C heyenne, 
O kla.; A. R u sse l l  M aley, 102 S. 
4 th , S a y re , O kla.; M arie  M aley, 
881 E . A lta  V is ta , T u cso n , A riz .
John  M all, 1726 N.W. 41st, 
O klahom a C ity , O kla.; Donald G. 
M a lla rd , Box 204, P ry o r ,  O kla.; 
J .  C. M a lla rd , 25521 45th A ve. 
S o ., K ent, W ash .; Ja n e t M alloy, 
1308 N. P o lk , A ltu s , O kla.; John  
P . M alloy, B ox 403, B u rn s  F la t ,  
O kla.; A m os E . M alone J r . ,  101 
E . L ee, C o a lg a te , O kla.; G eo rg ia  
M alone, A pache, O kla.; John  M a­
lone , D ean of S tuden t S e rv ic e s , 
Lovington H ighw ay, H obbs, N. M .; 
W endell M aloney, 2307 N avajo , 
P am p a , T ex .; L o re tta  Ann H o r-  
r e l l  M aloy, 1511 O rien t, C lin ton , 
Okla.
L aw rence  & M a r jo rie  M alv e rn , 
4400 N.W. 14th P L , G a in e sv ille , 
F la . ;  E dw ard  M a lz a c h e r, R t. 3, 
A nadarko , O kla.; G lena Jean
M anes, 809 N.W. 3 rd , A n d rew s, 
T ex .; E th e l N ell M anley, Box 
104, C a rn e g ie , O kla.; F e rm in  
F loyd  M anning, 509-1 /2  M oores 
S t.,  G arden  C ity , K an.; Peggy 
J e a n  M anning, R t. 1 ,S a y re , O kla.; 
C h a r le s  P a r k e r  M anor J r . ,  217 
N ottingham  D r . ,  B ru n sw ic k , G a.; 
V icki M an se ll, 217 S. R an d le tt, 
H o b art, O kla.; D onald M ansfie ld , 
VA H o sp ita l, 2002 H olcom be 
B lv d ., H ouston , T ex .; D a r re l  
M antooth , R t. 2 , Box 81, M anitou, 
Okla.
Levi M ap les , 3612 57th S t., 
Lubbock, T e x .; J e r r y  L ee M a r­
cum , R t. 1, A nadarko , O kla.; 
C ynthia R enee M a re sh , 8506 E . 
122nd, B ixby , O kla.; D oro thy  L u­
c il le  M a r ic le , 336 N. W. 65 th , 
Law ton, O kla.; M rs . L eo R . M ark , 
1300 M ango Is le ,  F t .  L au d e rd a le , 
F la .;  M ark  T h o m as M ark ee , 
14010 Janw ood, D a lla s , T ex .; A lan 
D. M arkum , 1016 N. W ashington, 
W ea th e rfo rd , O kla.; C has. H. 
M arkum , Box 384, C lin ton , O kla.; 
Danny G ene M a r le r ,  Box 450, 
H o b art, O kla.; N adene M arq u is , 
R t. 1, C u s te r  C ity , Okla.
D avid K eith  M a r r ,  A pache, 
O kla.; Leon W. M a r r io t t ,  1817E . 
10th, O km ulgee, O kla.; John  K elly  
M arsh , 2343 N.W. 2 1 s t, O klahom a 
C ity , O kla.; A sa M a rsh a ll , County 
S up t., C o rd e ll , O kla.; C liffo rd  
M a rsh a ll , C y r il ,  O kla.; Don F . 
M a rsh a ll , 349 C am ero n  D r .,  A l­
tu s ,  O kla.; F lo re n c e  M a rsh a ll , 
1009 N. C o lleg e , C o rd e ll , O kla.; 
LaDonna M a rsh a ll ,  B ox 149, Cy­
r i l ,  O kla.; M aurine  C hance M a r­
sh a ll, 3204 S . M onroe , A m a rillo , 
T ex .; S h ir le y  Yvonne G reb  M a r­
sh a ll, 414 11th N .W ., A rd m o re , 
Okla.
V. B . M a rsh a ll ,  227 W. A r ­
r ib a , H obbs, N. M .; M ichael A l­
vin M a r te n s , Box 593, A toka, 
O kla.; T h e r r e l  L. M a rte n s , 9435 
W. C e n tra l , No. 5, W ich ita ,K an .; 
C h arley  E . M a r tin , 315 W. P o lk , 
M angum , O kla.; C h a rle s  M artin , 
R t. 3 , Box 116, A ltu s , O kla.; 
C h a rlie  M a rtin , 6705 E lm h u rs t 
R d ., A m a rillo , T ex .; C o rtis  M a r­
tin , Box 204, M a rth a , O kla.; Dave 
M artin , c /o  G eo rge  M artin , 
M ountain V iew, O kla.; D avid F . 
M a rtin , 809 H ick o ry , A ltu s , 
O kla.; D avid V ernon M artin , 410 
H icko ry , M t. P le a s a n t, T ex .
E velyn  C. M a rtin , 2810 T e m ­
p le ton  C ir . ,  L aw ton, O kla.; F e r -  
r i l l  M artin , 2228 B ellev iew  D r., 
O klahom a C ity , O kla.; F ra n c e s  
Sue M artin , 5921 N. C o llege ,
O klahom a C ity , O kla.; G eo rge  W. 
& E s te l le  B la i r  M a rtin , R t. 1, 
K iow a, O k la .; H aro ld  R e e se  M a r­
tin , B o x 3 5 1 ,G u y m o n , O kla.; H a r ­
old R eese  M a r tin , B ox  351, G uy- 
m on, O kla.; H o m er M. M artin  
J r . ,  F i r s t  U nited M ethod ist 
C h u rch , M ay sv ille , O kla.; Im o- 
g en e  S m ith  M a rtin , 112 W. B la i r ,  
C oa lga te , O kla.; J a c k  R aym ond 
M a rtin , M oscow , K an.; J a m e s  
D ale  M a rtin , 121 N. 22nd P L , 
L a m e sa , T e x .; J o e  E . M a rtin , 
4302 N. A y d e lo tte , S haw nee, O kla.
D r. John  L. M a rtin , 1102 B u r-  
rough  R d ., S apu lpa , O kla.; K en­
neth  M artin , R t. 3 , A ltu s , O kla.; 
L o is  A. M a rtin , B ox 308, T ip - 
ton , O kla.; M rs . M arv in  C. M a r­
tin , 1124 W oodlane D r ., M idw est 
C ity , O kla.; P e r r y  Lynn M a rtin , 
1835 W. Jo h n , C ham paign , 111.; 
M rs . R alph M a rtin , 3239 
W est L /4 , L a n c a s te r ,  C a li f . ;R o ­
b e r t  M artin , J905  A dam s C e n te r , 
OU, N o rm an , O kla.; R o b e rt C. & 
JoA nn M a rtin , B ox 441, W ahiaw a, 
H aw aii; S h ir le y  C a s tle  M a rtin , 
6419 S kyline D r .,  No. 187, H ous­
to n , T ex .; S . L. M a rtin , 1517 
14th S t.,  W oodw ard, O kla.
T a y lo r  M a rtin , R t. 2 , R an d le tt, 
O kla.; T . R o b e rt M a rtin , 1760 S. 
E r ie ,  T u ls a , O kla.; W illiam  D ale 
M a rtin , 8250-B  M onroe D r .,  K an­
s a s  C ity , K an .; W ilm a N o re tta  
G arm an  M a rtin , B ox 153, C anton, 
O kla.; 2L t. J a m e s  M artin d a le , 
R t. 4 , Box 140B, P e n sa c o la , F la . ;  
J e a n ie  L. M a r tin d a le , 103 S. 4th, 
M ad ill, O kla .; D avid M artin e z , 
1875 Penn S q ., H um pty D rug , 
O klahom a C ity , O kla.; D o ris  
M a rg a re t K e rlic k  M a rtin e z , 2131 
C ain C t., L ib e ra l ,  K an.; Jo e  M a r­
tin e z , 29 N. 28 th , Law ton, O kla.; 
M anuel M a r tin e z , B ox 625, F r i -  
ona, T ex.
Ron M a rv e l, 2202 Donna D r .,  
N o rm an , O k la .; J o e l L ee & Ja n  
H ack e r M ash b u rn , 909 E . B luff, 
H ugo, O kla.; W illiam  M. M ash ­
b u rn , 609 B e lm o n t S t.,  R apid  
C ity , S . D .; C onnie W. M ask , 
Box 804, S a n g e r , T e x .; R ex Doug­
la s  M ask , B ox 15, C e lin a , T ex .; 
Lynn M ason , R t. 1, G uym on, 
O kla.; M arlan d  M ason , 8 1 6 S y ca- 
m o re , A ltu s , O kla.; O llie  M ason , 
Box 541, S e ilin g , O kla.; R om ie 
G len M ason , 514 N. A cadem y, 
G uym on, O kla.; Roy Don M ason- 
e r ,  Box 125, F re d e r ic k ,  Okla.
W esley  Ray & G lenace  L. M a- 
so n h a ll, R t. 1, C anton, O kla.; 
N aom i May M osburg  M asq u e lie r , 
R t. 2, C u s te r ,  O kla.; A lzada M as­
sey , 416 N. T e x a s , W ea th e rfo rd , 
O kla.; C le b e r  M a sse y , 1 4 4 0 T an - 
g lew ood, A b ilen e , T e x .; E lr a  
C lyde & R eba R ay M assey  J r . ,  
219 T anglew ood C t., Yukon, 
O kla.; L ydia M a sse y , H ydro , 
O kla.; P au l M a s s id , 1604 N.W. 
30 th , A pt. 234, O klahom a C ity , 
O kla.; R alph E llw ood M a s te r s ,  
3421 N. P ro s p e c t ,  O klahom a C ity , 
O kla.; Roy M ino ru  M asuda, 946 
4 th  A v e ., H onolu lu , H aw aii; Ron 
M atheny, G u n te r D ru g , D u ran t, 
O kla.
Vel M atheny , 403 N. W ashing­
to n , M a r ie tta , O k la .; Don M ath e- 
son , 3242 O sage D r . ,  W oodw ard, 
O kla.; Peggy  D u rh am  M atheson , 
4024 B is m a rc  D r . ,  D el C ity , 
O kla.; Dona M athew s, B ox 154, 
H ugoton, K an .; Don R ay M ath ­
ew s, 832 S. K a te , F o r t  W orth , 
T e x .; W ayne M athew s, R t. 2 , 
R a n g e r , T e x .; L o is  R eno  M ath is , 
2905 H a ls te ad  R d ., C o lum bus, 
Ohio; S an d ra  K ay M a th is , D uffer 
D r .,  M angum , O kla.; D onald G ene 
M atlock , R iv e rs id e  S choo l, A na­
d a rk o , O kla.; E d d ie  M o r r is  M a t­
th e w s , 1001 L o u is ian a  N .E ., No. 
9 , A lb u q u erq u e , N. M.
Je a n n a  L o u ise  M atthew s, 6942 
E . 6th, T u ls a ,  O k la .; J e s s ie  C hap­
p e ll M atthew s, R t. 3 , S a y re ,  
O kla.; L e ro y  D eW ayne M atthew s, 
2107 A rlin g to n  B lv d ., A da, O kla.; 
N elda L ou ease  S te w a rt M atthew s, 
416 N.W. 2nd, G uym on, O kla.; 
W illiam  M atth ew s, E lk  C ity  High 
S choo l, E lk  C ity , O k la .; C h a rlin e  
T r u s l e r  M a ttlag e , 422 M cA rth u r, 
E lk  C ity , O kla.; B il l  R . M attson , 
8830 Ju d so n , W e s tm in s te r , C olo .; 
M rs . A rc h ie  L ee  M auck , 1805 E . 
C h e ro k ee , E n id , O k la .; D onaldG . 
M auck, 1805 E . C h e ro k ee , E n id , 
O kla.; H a ttie  F a y e  W hitaker 
M auldin , 1420 W. B la k e , E l R eno, 
Okla.
M ax G. M aupin , 7 G ano D r .,  
R o lla , M o.; R eb ecca  J .  M axson , 
104 W ashington S t.,  F a y e tte ,  la .;  
D anny R ay M axw ell, 1206 P r a i r i e  
R d ., C o lo rad o  S p r in g s , C olo .; 
H osie  Lynn M axw ell, V ic i, O kla .; 
O. C. M axw ell, B ox 312, E lk  
C ity , O kla.; T e r r y  D ee M axw ell, 
B ox 312, E lk  C ity , O kla.; John  
M artin  M ay, 423 N. B ry a n , W ea­
th e r fo rd , O kla.; Jo n  L. M ay, 
4951 N. H all S t.,  D a lla s , T ex .; 
M ichael D avid M ay, 521 N. 
P ro u ty , W atonga, O kla.; E . W. 
M ay b e rry , 1324 N. O ak, G u th rie , 
Okla.
F o s t e r  L ee  M ay er J r . ,  2631B 
S um m it R d ., C o lu m b ia ,M o .; E dna 
Opal M ayfie ld , B ox 2 8 3 ,S en tin e l, 
O kla .; J a m e s  W. M ayfie ld , A p a­
ch e , O kla.; L inda  J e a n  B o y er 
M ayfie ld , G e a ry , O kla.; G ary  
M aynard , B ox 463, D ill C ity , 
O kla.; J a c k  D. M ay n ard , 8104 
N.W. 3 1 st, B e th an y , O kla.; J e r r y  
(C ontinued  on P ag e  11)
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M ax M aynard , 1001 Q u een sb o ro , 
Yukon, O kla.; R o b e r t W. & M il­
d re d  B row n M ay n ard , 809 E . A r ­
ling ton , W e a th e rfo rd , O k la .; J e r ­
a ld  E dw in M ayo, 5204 E . 47th 
P L , T u ls a ,  O k la .; B ob M az ie , 
R t. 2 , C a r te r v i l le ,  111.
L ou ise  C o n n er D an ie l M ea- 
ch am , 313 S . 25th  S t . ,  C lin ton , 
O kla.; O rv il D. & J a n e S .  M ead- 
e r s ,  4507 E . F ra n k  P h il l ip s ,  
B a r t le s v i l le ,  O k la .; K a th ryn  R oy­
a l  M ea lo r, 412 N. 13th , F r e d e r ­
ic k , O kla.; A gnes M ae M ed d e rs , 
R t. 1, R ocky, O k la .; T ru m a n  
M ed d e rs , 6297 R d. 3 0 -1 /2 , M a­
d e ra ,  C a lif .; C liffo rd  T . M eece 
J r . ,  3420 R obin R d ., P a r i s ,T e x . ;  
E d M eece , C ha ttanooga , O k la .; 
E dna J o  M eece , C hattanooga, 
O kla.; G ra c e  E . M eece , R t. 2 , 
G ran d fie ld , O k la .; L eo M eece , 
1107 34th  S t.,  R t. 3 , B ox 150-8 , 
W oodw ard, O kla.
K a th e rin e  M eek, B ox 56, F o r t  
C obb, O kla.; K enneth  R . & C lau d - 
ine M eek, 3117 S hadyb rook , M id­
w est C ity , O k la .; G eo rg e  D e lb e rt 
M eek er in ,  1321 W allace  D r .,  
E n id , O kla.; D annie  M eek s , B ox 
532, F o rg a n , O k la .; Dwight 
M eeks , 3281 S h e r ry  L n ., A b ilen e , 
T ex .; G lo ria  Je n k in s  M effo rd , 
R t. 3 , E ld o ra d o , O kla.; H a rla n  
G ail M effo rd , W ilcox T r a i l e r  P k ., 
No. 67, A ltu s , O k la .; J a c q u e tta  
M effo rd , 1605 E den  L n ., A rlin g ­
to n , T ex .; K enneth  G lenn & C a ro l 
Jo y ce  C ra n f ill  M effo rd , R t. 3 , 
E ld o rad o , O kla.
M aedell M effo rd , R t. 3 , E l­
d o rad o , O kla.; M elve ta  J a r v is  
M effo rd , R t. 3 ,  E ld o ra d o , O kla.; 
R icky B ru c e  M effo rd , R t. 3 , E l­
d o rad o , O k la .; E d d ie  Jo e  M e g e r t, 
Box 1 11 , C o rn , O kla.; F lo r a  M e- 
g e t, 1410 N. C h u rch , C o rd e ll, 
O kla.; M ark  Lynn M eget, 1410 
N. C h u rch , C o rd e ll ,  O k la .; E a r l
R . M egli, 3110 P a rk  L n ., A pt. 
2 0 7 , D a lla s , T e x .; M ax G len M eg­
li ,  R t. 1 , C a rn e g ie , O k la .; F r e d ­
e r ic k  Mehew i n ,  B ox 14 8 3 , B re c k -  
e n rid g e , T ex .; P au l D avid M e ie r , 
W atonga, O kla.
S te r lin g  M e ie r , G en. D e l., 
H itchcock , O kla.; D ale  M e in e rt, 
Lone W olf, O k la .; R o b e rt Duane 
M e in e rt, R t. 1, Lone W olf, O kla.; 
C leo  M elton , 2617 N. D onald , 
O klahom a C ity , O k la .; L aV ern  & 
S h ery l Lynn F a rm s w o r th  M elton , 
R t. 1, B u tle r ,  O k la .; R o b in aM e l­
to n , B ox 896, H o b a rt, O kla .; John  
E . M elv in , R t. 3 , B ox 197, A m a­
r i l lo ,  T ex .; A le tha  M ae F lan ag an  
M e lz e r , B ox  196, E r ic k , O kla.; 
G era ld  Leon M enasco , 1900 N. 
W ashington, S ti l lw a te r , O kla.; 
B ru c e  A. M endenhall, J r .  High 
School, P e r r y ,  O kla.
G ordon M endenhall, 1511 T e x ­
a s  A ve., C h ick ash a , O kla.; G eo rge  
A ugust M enz, W alg reen  D rug , 
4187 S. Y ale  A v e ., T u ls a , O kla.;
B e tty  Ja n ic e  C ow an M enzie , 7405 
E ldon  C t., H an o v e r, M d.; J a m e s  
W a rre n  M enzie , R t. 1, K ingston 
S p r in g s , T e n n .; M elba M e rc e r ,  
Box 136, In d iah o m a, O kla.; H. J .  
M erch an t, 616 N. 5 th , W ea th e r­
fo rd , O k la .; L . W. M e r ic le , B ox 
522, E a s t  L a n sin g , M ich .; L e ro y  
M e r iw e th e r , H in ton , O kla.; L e s ­
t e r  B u rn e tt  & Jo y c e  M e r r ic k , 
1707 W. 3 rd , R u s s e l lv i l le ,  A rk .; 
D a r r e l l  M e r r if ie ld , R t. 4, E lk  
C ity , Okla.
L o ran  M e r r if ie ld , B ox 247, 
O keene, O k la .; S h e r ry  LaR ue 
G o ucher M e r r i l l ,  631 N. 4 th , 
C lin ton , O k la .;H o m e r  M e rr im a n , 
G en. D e l., T e a g u e , T ex .; L ace 
S tan a lan d  M e r r im a n , G en. D e l., 
T eag u e , T e x .; Jo s e p h  E lb e r t  M e r­
r i t t ,  N o rth  S ta r  R t.,  C raw fo rd , 
O kla.; E u n ice  L. M e rry m a n , Box 
37, T h o m a s , O kla.; B a rb a ra  Ja n e  
M ersh o n , 6 N.W . 55th , Law ton, 
O k la .; D anny R ay  M e rz , R t. 2 , 
203 S p ace  5, E l R eno , O kla.; 
B lan ch e  S ponhaltz  M etca lf , 1510
S. C h estn u t, A tla n tic , Iow a; Jo e
B . M e tca lf , H o llis , O kla.
M y rtle  M e tca lf , W. E u la  S t., 
H o llis , O k la .; P a t  Gowling M e- 
th en y , R t. 3 , B ox 438, W etum p- 
k a , A la .; W ayne M etheny , G en. 
D e l., H in ton , O k la .; C h a r le s  L. 
M e tsc h e r , R t. 1 , F a irm o n t,  O kla.; 
G lenna B eth  Mogg M e tz le r , 318- 
1/2 S . Hoff, E l R eno , O k la .; B a r ­
r e t t  M ey e r, R t. 2 , B ox 128, H o l­
l i s ,  O kla .; M arg ie  V iola C on- 
s t ie n  M ey e r, R iv e r  F o r e s t  P a rk , 
B ox 45, W hite P ig eo n , M ich .; 
P au l B . M ey e r, 2060 N.W. 48th , 
O klahom a C ity , O kla.; R ich a rd  
John  M ey er, 421 N. A rap ah o , 
G e a ry , O kla.; R u b y R a tz la ff  M ey­
e r ,  1521 H ay es , C lin ton , O kla.
W. D. M ey e r, 1401 C re sc e n t , 
K ilg o re , T e x .; P h y ll is  M e y e rs , 
C ache, O kla.; J e s s e e  R eece  M id­
d ick  J r . ,  R t. 1, D av idson , O kla.; 
P v t. Roy G lenn M iddleton, 
2437320, 1 s t B a t. R e c ru it T rn g .,  
R eg im en t, M arin e  C o rp s  R ec. 
D epot, San D iego , C a lif.; W ayne 
M ichael M igdat, 905 E . D e la ­
w a re , M c A le s te r , O kla .; L illian  
S tr i te  M ilam , 201 E . H ille r ,  V ic ­
to r ia ,  T e x .; S tephen  D ouglas M i­
la m , 401 E . B irc h , W ilson, O kla.; 
John  M ile s , C re s s o n ,T e x .;  N icky 
Ray M ile s , B ox 962, H ooker, 
O kla.; J e s s ie  M ilfo rd , 3416 S .E . 
19th, O klahom a C ity , Okla.
G e ra ld  W ayne M iligan , Box 
201, T ip ton , O kla.; H e s te r  V i r ­
g in ia  M illem on , South S ta r  R t., 
R o lla , K an.; Ann H o erm an  M ille r ,
215 R ead  S t . ,  E v a n sv il le , Ind .; 
B e tty  E la in e  M il le r ,  B ox  4 , S a y ­
r e ,  O kla.; B e tty  J .  M ille r , Box 
116, E ld o ra d o , O k la .; B e tty  Je a n  
M ille r ,  739 N. W ashington , L ib ­
e r a l ,  K an.; B e tty  J o  M ille r , B ox 
54, H am m on, O k la .; B obby 
D w ayne M ille r ,  405 S. 6 th , C lin ­
to n , O k la .; C h e s te r  F ra n k lin  & 
S usan  Je a n n in e  M ille r , R t. 1, 
B ox 451, P e v e ly , M o.; M rs . C lyde 
M ille r , 1024 N. I l lin o is , W e a th e r­
fo rd , Okla.
V iola C a s t le b e r r y  M ille r , 7102 
B ian ca  A v e ., Van N uys, C a lif.; 
C ry s ta l E a d s  M ille r , 5182 H ild - 
r in g  P L , A pt. 156, F o r t  W orth , 
T e x .; D enn is V ernon  M ille r , 613 
Nowahy, C lin to n , O kla.; D o ris  
D eane D ixon M ille r ,  B ox 67, 
K ism e t, K an .; D o rth ea  M ille r , 
806 S. P r i c e ,  H om iny, O kla.; 
Dwight W. M il le r ,  1207 W. L on­
don, E l R eno , O k la .; E va P ia t t  
M ille r , 207 E . T e x a s , W a lte rs , 
O kla.; F a ith  M il le r ,  3429 E . 45th 
S t.,  K an sas  C ity , M o.; F a r r e l l  
D ean M ille r , B ox 115, B e s s ie ,  
O k la .; G ary  K eith  & L inda E llen  
M ille r , B ox 144, C o rn , O kla.
G eo rge  M ille r , 918 S . W il­
l ia m s , E l R eno , O kla.; G eo rge  
L eland M ille r ,  918 S. W illiam s , 
E l R eno , O k la .; G len M ille r , 
920 N. K a n sa s , W ea th e rfo rd , 
O kla.; G len & G e rtru d e  M ille r , 
R t. 2 , L ookeba, O kla.; G len C. 
M ille r , 6733 N.W . 5 th , O klahom a 
C ity , O kla.; H erw anna Ann J a n -  
zen M il le r ,  R t. 3 , B ox 22 , C o r ­
d e ll ,  O k la .; J a m e s  R o b e rt M ille r , 
G en. D el., E ak ly , O kla.; J a m ie  
L ou ise  Q u irin g  M ille r , 1164 W. 
D u a rte  R d ., A pt. 13, A rc a d ia , 
C a lif.; J im m y  L ee M ille r , 1505 
W. B roadw ay , E lk  C ity , O k la .; 
Jo e  A lb e rt M ille r ,  R t. 2 , L ooke­
b a , Okla.
K eren  P ayne M ille r , Box 434, 
T h o m as , O kla.; L a r ry  R o g e r M il­
l e r ,  1706 S e t t le s ,  B ig  S p rin g , 
T ex .; L aw ren ce  R alph M ille r , 
102 R am sey  P I . ,  E lk  C ity , O kla.; 
L o is K. M ille r , S n y d e r, O kla.; 
L ouis A. & A lice  H ughes M ille r , 
419 S ag am o re  L n ., K an sas  C ity , 
M o.; M ary  D. M ille r , R t. 1, 
H am m on, O kla.; N ellie  G rah am  
M ille r , L o n g d a le ,O k la .;N ic h o la s
L. M ille r , 2714 B uck , S haw nee, 
O kla.; P au la  Ja n e  M ille r , 611 
N. Low e, H o b art, O kla .; P au l 
D ouglas M ille r , Box 147, Jo n e s , 
O kla.; P au lin e  M ille r , B ox 672, 
E lk  C ity , O kla.
L t. C ol. R a lf M. M ille r , FR  
31851, 1609 B ox C t., R t. 5, V a l­
d o s ta , G a.; R an d a ll L ee  & N ancy 
J .  B o lton  M ille r ,  902 E . R o se  
D r . ,  M idw est C ity , O k la .; R ay ­
m ond H. (R ed) M il le r ,  5603 E i ­
sen h o w er, L aw ton , O k la .; S tev en  
K eith  M il le r ,  924 C irc le  D r .,  
In d ep en d en ce , K an .; A llie  M il­
lig an , H in ton , O kla.; Don M il­
lig an , A s h c ra f t  D rug , A sh lan d , 
K an .; Jo e  L. M illig an , 812 W il­
so n , S em in o le , O kla.; L a r ry  M. 
M illig an , M u rra y  S ta te  C o lleg e , 
T ish o m in g o , O k la .; W illiam  L. 
M illig an , Box 12, L a v e rn e , O k la .; 
Yvonne M illig an , 3505 W ilton 
T e r . ,  Irv in g , T ex .
V irg in ia  M ill in e r , Box 61, C o l­
ony, O kla.; J a m e s  L ero y  M il- 
l i r e n ,  1021 E . B ro ad w ay , C ush ­
ing , O k la .; Don M ill iro n s , 4740 
S .E . 22nd, O klahom a C ity , O k la .; 
A nnenda Kay L a rso n  M ills , 1705 
M e tro , No. 187, C a r ro l l to n ,T e x .;  
L a r ry  P. M ills , Box 32, D o v e r, 
O kla.; R onald E lw ood M ills , B ox 
442, A ltu s , O k la .; E th e l W olf 
M ills , 503 S ky line  D r .,  E l R eno, 
O kla.; W alte r W. M illspaugh , 14 
N.W . 58th, L aw ton, O kla.; S h a r -  
ro n  M iln e r , B o x 270, D uke, O kla.; 
P au l & C h a rlo tte  M ils te a d , 1471 
B y ra m  D r . ,  C le a rw a te r ,  F la .
G eo rge  B r ic e  M ilum , H ig g in s , 
T e x .; B obby J .  M ink, Q uanah 
D rug , Q u a n a h ,T e x .; C laud ia  M in­
to n , 2119 M u rra y  D r . ,  M idw est 
C ity , O kla.; D oro thy  Boyd M in­
to n , F a y , O k la .; F ay e  M inton, 
1020 N. B ry a n , W ea th e rfo rd , 
O kla.; D enzle  Leo M inyard , G en. 
D e l., T a la la ,  O k la .; D enzle  P . 
M inyard , 218 W. H u b er, W e a th e r­
fo rd , O kla.; J im  M in y ard , R t. 3 , 
Box 96, G re e le y , C o lo .; M rs . 
J im  M ira c le , B o x  3 7 ,Q u a il,T e x .; 
Ju a n ita  M ay M ira c le ,  B ox 254, 
T ip to n , Okla.
Del M ise r , 305 C o rn e lia , 
Sw eeny, T e x .; P a tr ic ia  M isk e l, 
R t. 2 , B ox 95, C lin ton , O k la .; 
A lfo rd  Leon M itch e ll, 833-1 /2  
N .E . 17th, O klahom a C ity , O k la .; 
B e tt ie  Duty M itch e ll, 612 E . M an­
n ing , A pt. 4 , R eed ley , C a lif .;  
B u r l M itch e ll, R t. 1, R eed , O k la .; 
C h a rle s  & B e ttie  Duty M itch e ll, 
612 M anning, A pt. 4 , R eed ley , 
C a lif.; C h a r le s  F . M itch e ll, 1213 
R o sed a le , T u ls a , O kla.; D onald 
L ee M itch e ll, 11210Sagem eadow , 
H ouston , T e x .; Don M itch e ll, 1900 
N. W ashington, No. 4 1 ,S ti l lw a te r , 
O kla.; B e rn ic e  W ells M itch e ll, 
•523 N. 6 th , W ea th e rfo rd , O kla.
G eo rge  M itch e ll, 3920 H an­
o v e r , D a lla s , T e x .; H aro ld  W ayne 
M itch e ll, 238 M ockingbird  L n ., 
San A ngelo , T e x .; J o  Ann M it­
ch e ll, Box 310, E ld o ra d o , O k la .; 
N ita P re s to n  M itch e ll, Oak G rove 
A pt. 61, A th en s , T e x .; John  B. 
M itch e ll, B ox 12602, O klahom a 
C ity , O kla.; L ela  M ae M itch e ll, 
R t. 3, M ountain V iew , O kla.;
(C ontinued on Page 12)
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L ena M ille r  M itch e ll, R t. 1, T u t­
t l e ,  O k la .; L u c ile  M ario n  K elly  
M itch e ll, T ip to n , O kla.; M. A. 
M itch e ll, 601 S ky line  D r .,  E l 
R eno , O k la .; M ignon M aureen  
M itch e ll, R t. 2 , H o oker, Okla.
R o b e rt P au l M itch e ll, Box 
8390, W aco, T e x .; R onald K em  
M itchum , 1022 W. M c E lro y ,S ti l l­
w a te r , O kla. ;C a p t . J im  M itschke , 
HHB 108 A r ty .,  A PO  San F r a n ­
c is c o , C a lif .; E lla  V ance M itten , 
Box 226, F a rg o , O k la .; H a lA rv id  
M ix, 212 W. G a rf ie ld , P ra t t ,  
K an .; R onald K eith  M ixon, B ox 
711, 217 P a t, L ev e llan d , T ex .; 
R onald M ize , 260 N.W. 8 1 st, 
O klahom a C ity , O kla.; W illiam  
R o b e rt & K aren  J o  D o rsey  M ize , 
Box 122, H ydro , O kla.; H aro ld  
& A rle n e  M oad, 148 C res tv iew  
D r . ,  Hugo, O kla.; Jo e  F . M oad, 
R t. 1, C heyenne, O kla.
Wayne M oad, 3621 S p rin g d a le , 
O d essa , T e x .; E u la  L o ren e  S e lls  
M odrick , 305 E . 11th, G uym on, 
O kla.; F ra n k  M ock, Box 1965, 
A rd m o re , O kla.; J im m y  Wayne 
M ogg, Box 392, H ydro , O kla.; 
S h ir le y  H a c k e r M ohon, 3111 C a l­
low ay, N ed e rlan d , T e x .; A lta  
S m ith  M ohr, P u tnam , O kla.; 
C h a rle s  M ohr, 4725 N.W. 25th , 
O klahom a C ity , O kla.; Jo se p h  J . 
M ohr, Box 84, S h a ttu ck , O kla.; 
E ls ie  H u eb ert M olloy, 777 E . 
El M onte, D inuba, C a lif.; John 
M onden J r . ,  1818 A rro y a  D r ., 
D a lh a rt , T ex .
A. Lee & J e s s a  Lou M onigold, 
R t. 2, E a s t  D av is  R d ., W ea th e r­
fo rd , O kla.; H a r ry  N evin M on­
ro e , 312 E„ R o b e r ts , K in g fish e r, 
O kla.; Jo e  B . M onroe , B o a rd  of 
R eg en ts , O klahom a C o lleg es , Box 
268, C h e ro k ee , O kla.; Opal L ou­
is e  M onroe, Box 722, C a rn e g ie , 
O kla.; B e a tr ic e  F . M ontague, 
5844 N'.E. 24 th , P o rtla n d , O re .; 
B u r t C. M ontague, 1104 N.W. 
39 th , O klahom a C ity , O k la .;R a y ­
mond G len M o n tca s tle , P o r t e r ­
house  M otel No. 9 , W ea th e rfo rd , 
O kla.; C a rl G ene M ontgom ery , 
12406 E . 34th S t.,  T u ls a , O kla.; 
C aro ly n  M ontgom ery , 101 E . Dog­
wood, H o b art, O kla .; E dw ard  D ee 
M ontgom ery , 300 B ry an  A ve., 
B u rn s  F la t ,  O kla.
M rs . E r n e s t  M ontgom ery , D u r­
ham , O kla.; G a ry  K ent M ontgom ­
e ry ,  Box 207, D uke, O kla.; I r is  
A lbin M on tgom ery , 507 Ivy, T ru th  
o r  C o n seq u en ces , N. M .; G. C. 
P e te  M ontgom ery , B ox 231, E r ­
ick , O kla.; Ja n n a  Ruth S. M ont­
g o m e ry , 1004 N. Q uinn, G uym on, 
O kla.; K athy Ann M anley M ont­
g o m e ry , B ox 104, C a rn eg ie , 
O kla.; S . C. M on tgom ery , Box 
411, B u rn s  F la t ,  O kla.; T e r r y  J . 
M ontgom ery , 3908 N.W. 10th, 
Lot 41, O klahom a C ity , O kla.; 
W arren  A nton M on tgom ery , 415 
W. 3 rd , C o rd e ll , O kla.; J e r r y  &
Linda M oon, 57 S . 49th , Law ton, 
Okla.
L a r ry  M ooney, 713L  4tn , C o r­
te z ,  C olo .; M rs . N ick M oorad , 
1201 S . R o ck fo rd , A pt. 1 2 ,T u ls a , 
O kla.; A lb e r t Leon & C aro ly n  
Sue L a riso n  M o o re , 6535 P r e ­
m ie r  D r ., J - l ,  N ash v ille , T en n .; 
B a rb a ra  R ita  M cW illiam s M oore , 
815 B e ll ,  L aw ton, O k la .; B ob & 
B e rn ic e  M itch e ll M oore , 1015 N. 
M ain, H o ising ton , K an.; C h a rlie  
M oore , 60 P o n d e ro sa  C ir . ,  A b i­
len e , T e x .; C h a r lie  M ack M oore , 
406 Lazy L n ., W harton , T e x .; 
Conny M ack M o o re , Ideal D rug , 
B o rg e r ,  T ex .; D avid E a s te r  
M oore , 1427 E . 34th , T u ls a , 
O kla.; D onald G ene M oore , 108
S . V irg in ia , A m a rillo , T ex .
Donovan M oore , 8312 E . G il­
b e r t ,  W ich ita , K an.; E a r l  M oore , 
718 S . J e f fe r s o n , S ti l lw a te r , 
O kla.; Eva Lea M oore , R t. 2, 
T a lo g a , O kla.; F ra n k  B . M oore , 
R t. 3, A pache, O k la .; G ary  M oore , 
C leve land , O kla.; G eo rge  W esley 
J r .  & Jo y ce  Ann W eston M oore , 
B ox 83, G re e n fie ld , O kla.; G e rry  
G ayle Jo n e s  M oore , R t. 1, T a ­
loga , O kla.; H a rry  C . & S h e r ry  
M oore , 540 S ooner D r ., Apt. D, 
N o rm an , O kla.; H e rsh e l M oore, 
620 B ra n if f  D r ., O klahom a C ity , 
O kla.; J a m e s  Ray M oore  J r . ,  
1618 P aw nee, E n id , Okla.
J e s s  T . M oore , 2705 H ighland 
A ve., D u rham , N. C .; John  R. 
M oore, 100 N. H ighw ay, M a r i­
e tta ,  O kla.; K ath ryn  S tepp lem an  
M oore , Box 265, V ic i, O kla.; 
K enney E . M oore , R t. 5, L eedey , 
O kla.; Linda C h ris tin e  M ille r  
M oore , 509 S . B a rk e r ,  E l R eno, 
O kla.; M ilton E lby M oore , Box 
266, B la i r ,  O kla .; M yrna D ee 
M oore , 6340 S. R obinson D r .,  
O klahom a C ity , O kla.; R ich a rd  
M oore , B ox 127, A ltu s , O kla.; 
R o b e rt M oore , Box 161, L eedey , 
O kla.; R o b e rt & Ruby A llison  
M oore , 10403 E . 30th S t. T e r . ,  
Independence, Mo.
R o b e rt W. M oore , 2314 54th, 
Lubbock, T ex .; R oyce Dan M oore , 
5694 G ray lan d  D r .,  B ro o k p a rk , 
Ohio; M rs . R u sse ll M oore , Lone 
Wolf, O kla.; T e r  ry e  Sue M oore , 
R eydon, O kla.; V irg in ia  M cC log- 
gen  M oore , 923 K re s t  D r., W ea­
th e r fo rd , O kla.; V ivian S m ith  
M oore , 1501 S . M ile s , E l R eno, 
O kla.; O. H. M o o re land , 309 P a in t 
Pony T e r . ,  F o r t  W orth , T ex .;
T . R. M oorm an , 922 U nited F o u n ­
d e r s  L ife T o w er , 5900 M o s te lle r  
D r . ,  O klahom a C ity , O kla.; R i­
ch a rd  J a m e s  M o ra le s , 2634 H, 
Law ton, O k la .; J e n n ife r  Ann 
Jo n e s  M o ran , 401 H oover C ir . ,  
E lk  C ity , O kla.
L o re tta  M o ran , B ox 791, H o l­
l i s ,  O k la .; M rs . T h o m a s  M oran , 
134 S e re n o  D r . ,  S an ta  F e ,  N. M .; 
R aym ond B . M orey , B ox 622, 
L av e rn e , O k la .; R onald  B la sd e l 
M orey , 219 N. B ra d le y , No. 103, 
W ea th e rfo rd , O k la .; B il l  E .M o r ­
g an , D uke, O k la .; Jo an  E llen  
G ra f t M organ , 403 R am ad a , A m ­
a r i l lo ,  T e x .; Ju a n ita  M o rg a n ,429 
W. J e f fe r s o n , M angum , O kla.; 
M arily n  K ay B ish o p  M organ , 
11239 N. P enn . A v e ., No. 1012, 
O klahom a C ity , O k la .; M a rg u e rite  
M organ , B ox 19, L oyal, Okla.
M ary  Ja n e  F o lk s  M organ , B ox 
153, M o o re , O k la .; R u th a n n M o r­
g an , H inton, O kla.; R uth M arie  
H ollom an M organ , B ox 146, D uke, 
O kla.; T om  M o rg an , R aff & H all 
-C a p ro c k  D ru g , L ubbock, T e x .; 
D r. T om  M organ , B o a rd  of R e ­
g e n ts , O klahom a C o lle g e s , 220 
N. M uskogee, T ah leq u ah , O kla.; 
D enn is W ayne M o rk e s , Box 263, 
O keene, O kla.; A. M a r ie  M o rlan , 
W atonga, O kla.; J im  M o rlan ,B o x  
387, E lk  C ity , O kla.; G aylene 
M itch e ll M o r r i l l ,  70 R osem oun t 
S t., R o c h e s te r , N .Y .; B a rb a ra  
Je a n  B o y te r  M o r r is ,  G otebo, 
O kla.
C ec il M o r r is ,  524 N. 5 th , W ea­
th e r fo rd , O k la .; C ec il & A lice  
Ja n e  M o r r is ,  333 C N o rth w est, 
A rd m o re , O k la .; C ly ta  E liz a b e th  
S im m ons M o r r is ,  4714 R id g e­
c r e s t ,  L aw ton, O k la .; Don L. 
M o r r is ,  C h e m is try  D ep t., KSU, 
M anhattan , K an.; H elen  C h ris tin e  
Ja n s in g  M o r r is ,  320 S. 25 th , C lin ­
to n , O kla.; Jo h n ie  S tou t A shw orth  
M o r r is ,  S ta r  R t., Logan, N. M .; 
K ent M o r r is ,  802 W. Oak, No. 6, 
D enton, T e x .; Ladd M o r r is ,  1451 
B irch m o n t S t.,  A n ah e im , C a lif .; 
L ouis M o r r is ,  423 N. 6 th , W ea­
th e r fo rd , O k la .; M a rg u e r ite  H. 
H orne  M o r r is ,  B ox 49, C a rn eg ie , 
O kla.
M arian  M o r r is ,  309 W. 1 s t, 
H o b art, O kla.; M ichael D ene 
M o r r is ,  B ox 125, T a lo g a , O kla.; 
M ichael H anfo rd  M o r r is  III, 10800 
N. U tica D r . ,  O klahom a C ity , 
O kla.; M ike M o r r is ,  M o r r is  
P h a rm a c y , 3602 58th S t.,  L ub­
bock , T e x .; C ap t. R . L. M o r r is ,  
2nd F ie ld  A rm y  H o sp ita l, APO  
New Y ork , N. Y .; R o b e rt M o r­
r i s ,  R t. 2 , W ea th e rfo rd , O kla.; 
T h u rm an  K. M o r r is ,  Box 895, 
N orm an , O kla.; D ean & Linda
R eed M o rr is o n , 1801 13th S t. ,  
W oodw ard, O k la .; J a m e s  O rva l 
M o r r is o n , R t. l ,F a i r v i e w ,  O kla.; 
L aw ren ce  S . M o r r is o n , B o a rd  of 
R e g e n ts , O k lahom a C o lle g e s , 213 
15th S t. N .W ., A rd m o re , O kla.
L ero y  E dw ard  M o rr is o n , 2802 
55 th , Lubbock, T e x .; L ou ise  M o r­
r i s o n ,  50 1 S. C la rk , H in ton , O kla.; 
M am ie  M o r r is o n , 809 N .W . 20th , 
O klahom a C ity , O k la .; M ichael 
E d w ard  M o r r is o n , c /o  339 S . 
14th S t.,  C lin to n , O k la .; O rva l 
M o rr is o n , 303 N. C o rd e ll , C o r ­
d e ll ,  O k la .; O rv il le  C h a r le s  M o r­
r i s o n ,  O ffic e rs  T ra in in g  S chool, 
L ack land  A F B , T e x .; E liz a b e th  
A nne M o rse , 923 D iane A v e ., 
E lg in , M .;  G ordon  M o rse , 1866 
R ichm ond , W ich ita , K an.; G ra y -  
don M o rse , 1024 K uhlm an L n ., 
W eb ste r G ro v e s , M o.; T e r r y  & 
D iane M orton , H am m on, O kla.
S h aro n  E la in e  M o sb u rg , 203 W. 
3 rd , C a ru th e r s v i l le ,  M o.; M il­
d re d  W alsh  M o sb u rg , R t. 2 , W ea­
th e r fo rd , O k la .; D onald E . M o se­
le y , B ox 37 , C y r i l ,  O kla .; I ren e  
W ansley  M o se ley , 1805 R ock 
R idge T e r . ,  F o r t  W orth , T e x .; 
John  M o se ley , 5500 N.W. 64th , 
O klahom a C ity , O k la .; N at M o se ­
le y , 516 S. W alk e r, E lk  C ity , 
O kla.; A lic e  I r e n e  M o se r , 620 N. 
6 th , W e a th e rfo rd , O kla.; G ale  
Rowland M o s e r , 1711 S an ta  F e , 
W oodw ard, O k la .; J e a n  E llen  
R oush  M o s e r , A rap ah o , O kla.; 
P h y llis  E la in e  M o s e r , B ox 417, 
C o r te z , C olo.
W ilb e rt H. M o s e r , 1209 O rie n t, 
C lin ton , O k la .; R o b e r t E lm e r  M o­
s e s  M , 1844 S ta ffo rd  L n ., Inde­
p en d en ce , M o.; B e r t  M o s ie r , A b i­
len e  C h r is t ia n  C o lleg e , A b ilene , 
T e x .; Johnny  M o ss , B ox 3464, 
B o rg e r ,  T e x .;  L a u ra  Sue M oss, 
215 N. 15th , M em p h is , T e x .; 
R aym ond D ale  M o ss , B ox 33, 
M utual, O kla .; D r. H ow ard  M oss - 
b u rg , D ean , School of P h a rm a c y , 
Univ. of K a n sa s , L aw ren ce , K an.; 
D uane F .  M ote , 2207 S. B a y lo r , 
R o sw ell, N. M .; G lenda Goode 
M o th e ra l, R t. 3 , Box 61C, A ltu s , 
O kla.; R. K. M o th e ra l J r . ,  709 
M a rth a , A ltu s , O kla.
Jo e  G ordon M ott, 1721 C h e r ry , 
W oodw ard, O k la .; C h a r le s  Moudy, 
323 W. M ain , H e n ry e tta , O kla.; 
L e s te r  M ouse , B ox 34 , L akin , 
K an.; M ark  M ouse , 420 N. A r i ­
zona, W ea th e rfo rd , O kla.; Saun- 
d r a  Kay Woody M ouse, R t. 1, 
B ox 94, E lk  C ity , O kla.; Max
K. M o y e rs , 810 N. 8 th ,F a irv ie w , 
O kla.; M ichael Jo h n  M ueggen- 
b o rg , R t. 3 , O k a rch e , O k la .;E d n a  
M uldrow , 12B O ffic e rs  C irc le , 
F o r t  D oug las, U tah; E r n e s t  B . 
M uldrow , 62 Club G ro u n d s, N orth  
D riv e , F lo r i s s a n t ,  M o .;F ra n c in e
L. M ullen , 1112 S . F lo re n c e , 
T u ls a ,  O kla. 74104.
(C ontinued on P age  13)
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J .  D ale  M u llin s , 3433 B a ird  
D r .,  E dm ond, O k la .; S usan  G. 
M u llin s , B ox 312, B u rn s  F la t ,  
O kla .; K enneth  & E velyn  S im m ons 
M uncy, 7477 M eadow  C t., F o r t  
W orth , T e x .; M a ry ro e n a  M uncy, 
F a y , O kla.; W ayne & C onnie M un­
cy , 4 6 5 B ro o k m e a d e ,G re tn a , L a .; 
C h a r le s  R . M u n k irs , 1377 E . 
6 1 st S t . ,  T u ls a ,  O k la .; A vesA nne 
M unson, 4704 C h e ry l B lv d ., Law - 
to n , O k la .; John  M unson , Box 
193, W e stv ille , O k la .; Roy E . 
M unson, 407 N .W . 69th , L aw ton, 
O kla.; Lou R ae  H uckaba M u rc h i­
son , 1625 C h es tn u t, M organ  C ity , 
La.
C leb u rn e  L loyd M urdoch , B ox 
431, Jay to n , T e x .; I r e n e  W illiam s 
M urdock , B o x 2 4 8 , A ch ille , O kla.; 
L in v ille  M u rdock , 1121 N. 6 th , 
W ea th e rfo rd , O k la .; J e s s  M urphy , 
415 N. B ic k fo rd , E l R eno , O k la .; 
L illian  M urphy , B ox 7, S ap u lp a , 
O kla.; M ichae l E v e r e t t  & S u san  
L o u ise  M y e rs  M urphy , 605 S . 
H off, A pt. 6 , E l R eno , O k la .; 
P a t  M urphy, B ox 524, P in e to p , 
A r iz .;  B il l  W. M u r ra y , 719 N. 
O k lahom a, T h o m a s , O k la .; C a r ­
olyn Sue K irk  M u rra y , 214 H aydn 
B lv d ., E lk  C ity , O kla.; J e r r y  & 
Judy  Ja c k so n  M u rra y , 11308 
C leve land , K an sa s  C ity , Mo.
M arily n  Jo y c e  G a rr is o n  M u r­
ra y , R t. 1, H y d ro , O kla.; M ary  
M u rra y , 301 N. 29 th , Law ton, 
O kla.; N o rm a  Je a n n e  M illa r  M u r­
ra y , B ox 393, T h o m a s , O kla.; 
R ich a rd  M u rra y , R t. 2 , H o b a rt, 
O kla.; T om m y M u rra y , B ox 393, 
T h o m as, O k la .; E lla  M. M u r re l l ,  
1017 E . W alnut, B ox 42, A ltu s , 
O kla.; G ene M u r re l l ,  B ox 42, 
A ltu s , O kla.; T e r r y  G ay le  M u r­
r e l l ,  B ox 42, A ltu s , O k la .; Don 
M use, C u s te r ,  O k la .; M elvin  
B ru c e  M u sg ro v e , 4108 L a n a rk , 
F o r t  W orth , T ex .
J e f f re y  L ee  M u sick , 1549 S . 
77th E a s t  A v e ., T u ls a ,  O kla.; 
H ow ard M u sse lm a n , 544 S .W . 
45th, O klahom a C ity , O k la .; V e r ­
non M u sse lm an , 1956 H a r t  R d ., 
L exington, K y.; A lan  L ee M u s- 
tio n , 2600-C  G lenhaven , M idw est 
C ity , O kla.; R o g e r R ay M yatt 
1221 H ick o ry , A ltu s , O kla.; M aj. 
A ran  L. M y e rs , 583 F e rn  D r ., 
A ltus A F B , O k la .; B e tty  M y e rs , 
Box 603, W e a th e rfo rd , O k la .;E d ­
d ie  Ja y e  M y e rs , 109 F lo re n c e  
D r ., C o rd e ll , O k la .; J e s s ie  M y­
e r s ,  E ld o rad o , O k la .; Z u m aR o g ­
e r s  M y e rs , 620 N. 16th S t.,  
F r e d e r ic k ,  O kla.
John  L. M y e rs , B ox 454, H y­
d ro , O k la .; J .  T . M y e rs , 109 
F lo re n c e  D r . ,  C o rd e ll , O k la .; 
L a r ry  K eith  M y e rs , R t. 1, C e­
m en t, O kla.; L o is  Je a n  M y e rs , 
B ox 272, C anton , O k la .; L o ran  
& Wyona M y e rs , 640 T im b e r  
Lane A ve., O klahom a C ity , O k la .; 
P h y llis  M y e rs , R t. 3 , M ountain
V iew , O kla.; S am  M y e rs , 2 4 N .E . 
8 th , O klahom a C ity , O kla.; D avid 
M y rick , W atonga, O k la .; J a c k  R. 
M y rick , B ox 533, S apu lpa , O kla.
-M c -
B ob (M oose) & Jo y c e  M cA lis­
t e r ,  1101 S ie r r a ,  P a m p a , T e x .; 
H ask e l D w ight & V ick ie  P lu n k e tt 
M cA near, R t. 1 , B ox 155X, P o -  
te a u , O k la .; E a r l  D w ight M cA r­
th u r ,  827 U ly s s e s  P a rk w a y , U ly s­
s e s ,  K an .; J a n  M cA sk ill, 900 E . 
C o m m e rc e , A ltu s , O kla.; M rs . 
C h a r le s  M c b e e , H inton, O k la .; 
J a n ic e  L ea  T oone M cB ee, 513 
Inwood D r . ,  N o rm a n , O k la .;T h o ­
m a s  H en ry  & R uby Ann M cB ray - 
e r ,  4510 5 3 rd , Lubbock, T ex .; 
C a r lo s  M c B rid e , B ox 235, V e r -  
d en , O k la .; M rs . J .  B . M cB rid e , 
809 N. O k lahom a, M angum , O kla .; 
L eah M c B rid e , 1410 N. M ark e t, 
C o rd e ll , O kla.
N elda W hitley  M cB rid e , 4634 
M eadow  B ro o k , L aw ton, O kla.; 
M a r jo r ie  G allow ay  M cB u rn e tte , 
6643 E . 26th C t., T u ls a , O k la .; 
B e r t  M cC all, M a rio n v ille , M o.; 
E ldon  M cC all, 1506 Onyx D r . ,  
H a r la n , Iow a; L ew is & G a lee la  
W ilson M cC all, 1015 N. B u rfo rd , 
W atonga, O k la .; T h o m a s  K. M c- 
C a r t ,  620 N. B ra d le y , W ea th e r­
fo rd , O k la .; M rs . C h a r le s  M c- 
C a rth e y , B ox  257 , M ountain  P a rk , 
O k la .; R o b e r t M ich ae l M cC arthy , 
1513 S . Jo h n so n , E n id , O kla.; 
H en ry  L. M c C a rty , 6500 N. H igh­
land  P L , O klahom a C ity , O kla.; 
L a u ra  M cC arty , 2212 D ana L n ., 
M odesto , C alif.
T e r r y  M c C a rty , 601 N. S ta te , 
W ea th e rfo rd , O k la .; T e r r y  M c­
C a rty  J r . ,  4321 O zark g len  D r .,  
S a in t L o u is , M o.; E th e l M cC lain , 
R t. 1, L ookeba, O k la .; O. G. 
M cC la in , 2606 S. 9th S t.,  H ardy  
S p rin g s  R d ., M c A le s te r , O k la .; 
Johnny  F .  M cC le llan , 1013 N. 
3 rd , S a y re , O k la .; K enneth W. 
M cC lendon, B ox  141, G ould, 
O kla.; Z oie  Ir io n  M cC lendon , 814 
W. P ro c to r ,  W e a th e rfo rd , O kla.; 
L ee F . M cC lune, 612 N. 7th, 
W ea th e rfo rd , O k la .; E d ra  H a r r i s  
M cC lung, B ox 376, G ra n ite , O k la .; 
Lynn & S h aro n  R. M cC lung, 37910 
N. 28th S t. E a s t ,  P a lm d a le , C a lif.
R. E . M cC lung , B ox 427, H om ­
iny , O kla.; C h a r le s  M cC lu re , 
D a lla s  C ounty C o u rt H ouse , D a l­
la s ,  T e x .; D an D. M cC lu re , 6108 
N.W. E u c lid , L aw ton, O k la .;E m ­
m a M cC lu re , 1121 L ee , C lin ton , 
O kla.; K in ley  M cC lu re , 12 S . 
45th , Law ton, O k la .; Lyndon M c­
C lu re , 1523 E . B oyd, N orm an , 
O k la .; M a jo r L. M cC lu re , 808 
J a n e t ,  T ah leq u ah , O k la .; M a r­
sh a ll G. M c C lu re , R t. 2 , W ea­
th e r fo rd , O kla.
M ilo  D ean M cC o llom , 611 W. 
1 s t , P la in s ,  K an .; M rs . E dw ard  
M cC o llum , 1904 N. O klahom a, 
M angum , O kla .; M ax Don M c­
C om bs, 449 P in e  P L , O thello , 
W ash .; S u san  K a is e r  M cC om bs, 
B ox 255, S e n tin e l, O k la .; Judy  K. 
W ard M cC onnell, 717 O rio le , A l­
tu s ,  O kla.; V e rn a  M cC ord , 122 
R obin R d ., B lac k w e ll, O kla .; M.
D. M cC o rk le , B ox 201, A rap ah o , 
O kla.; S . H. M c C o rk le ,3 3 3 3 N.W. 
18th , O klahom a C ity , O k la .; T om  
M cC o rk le , 108 S . S h ep p ard  D r .,  
E u le s s ,  T e x .; D onna G ail M c­
C o rm ack , B ox 25 , G ra n ite , O kla.
Jo e  E . M cC o rm ack , R t. 1, 
B ox 141, O klahom a C ity , O kla.; 
R uth E la in e  M cC o rm ick , 603 S. 
B a r k e r ,  E l R eno , O k la .; W oodrow 
M cC o rm ick , 1110 G a ry , P a s a ­
den a , T e x .; B obby L ee M cCow n, 
B ox 226, H am ilto n , T e x .; W. W. 
M cCow n, B o x 331, C o rd e ll , O k la .; 
M rs . L ee L a s s i te r  M cC oy, 802
S. C o lleg e , T u ls a , O k la .; B e tty  
M o rse  M c C ra ry , B ox 400, F a y , 
O kla.; D a r r e l l  D w ight M c C ra ry , 
912 C irc le  L n ., B ed fo rd , T e x .; 
I rm a  Lou M cC ray , 1407 H oover, 
L aw ton, O k la .; R o b e r t & Donna 
J e a n  M cC ro sk ey , 13804 B enton  
S t.,  T ro n a , C a lif.
J e r r y  M cC uan, Box 226, F a r -  
w e ll, T ex .; M ary  R uth M cC ulley , 
2119 J a c k s o n , A m a ri llo , T e x .; 
C o rd e lia  M cC ullough , Box 711, 
C a rn e g ie , O k la .; E d g a r  A. M c­
C ullough , Box 711, C a rn e g ie , 
O kla.; H elen  L u c ille  M cC ullough , 
17 B ru c e , C a rn e g ie , O k la .; J .
L. M cC ullough , 308A W. 18th, 
P o r ta le s ,  N .M .; K ath leen  L o u ise  
M cC ullough, B ox 269, O w asso , 
O k la .; T ony  M cC ullough , B o x 213 , 
F o r t  C obb, O k la .; A rlin d a  Kay 
Boyd M cC u m b er, R t. 2 , T a lo g a , 
O kla.; Ilo  A deline  Ja q u e s  M c­
C u m b er, 3733 N .W . 62nd, O k la ­
hom a C ity , O kla.
M ichael L e s te r  M cC u m b er, 
617 S . M cD onald , S t i l lw a te r ,  
O kla.; M ichael G ene M cCut.chin, 
R t. 3 , Box 130B, J a y , O kla.; 
B e v e rly  D ianne B row n M cD anie l, 
214 W. K ee, No. 7 , W ea th e rfo rd , 
O kla.; B il l  M cD an ie l, 2417S . J e n ­
sen , E l R eno , O k la .; B obbie  L. 
M cD aniel, R t. 1, W es tm o re lan d , 
K an .; E w ing R. M cD anie l, 1485
E . A n ita , U pland, C a lif .; F lo s s ie  
I re n e  B a rto n  M cD an ie l, 916 N.
P e n n ., M angum , O k la .; G lenn M c­
D an ie l, R t. 2 , G ra n ite , O k la .; John  
L ee M cD an ie l, B ox  94, C heyenne, 
O kla.; M ary  L o u ise  B a rk e r  M c­
D an ie l, 2417 S . J e n s e n , E l R eno , 
O kla.
Nova L aV ange M cD augale , 218 
W. H u b e r, W ea th e rfo rd , O k la .; 
Don & Peggy R a tlif f  M cD onald , 
210 W ilcox, E lk  C ity , O k la .; E . 
H. (H ack) M cD onald , 4508 N.W . 
32nd, O klahom a C ity , O k la .; J im
T . M cD onald, 11610 V e ra d e ro , 
San A nton io , T e x .; L ee M cD onald , 
9335 H ayes D r . ,  O v erlan d  P a rk ,  
K an.; R odney W inston  M cD onald , 
B ox 281, F a irv ie w , O k la .; S h ir -  
lene  M cD onald , C u s te r ,  O k la .; 
S idney F  r i t z  M cD onald , G en. D e l . , 
N em o, S .D .;  Jo h n  Jo s e p h  M c­
Donough, 1010 N. 6 th , W e a th e r­
fo rd , O k la .; L a r ry  R ich a rd  M c- 
D ougal, 2517S .W . 54 th , O klahom a 
C ity , O kla.
W illiam  L u th e r  M cD uffey, B ox 
39 , A n ad ark o , O k la .; P a tr ic ia  
Jay n e  K e r r  M c E a c h e rn , B ox 271, 
G a rb e r ,  O k la .; W ilm a M c E lm u r-  
r y ,  S ta r  R t., C lin to n , O k la .; R o ­
g e r  C u rg u s  M c E lra f t ,  1216 E . 
5th, S t i l lw a te r ,  O k la .; Anna M it­
che ll M cE lro y , D e e rf ie ld , K an .; 
F o r r e s t  L. M c E lro y , 38731 Y ucca 
T r e e ,  P a lm d a le , C a lif .;  G ladys 
M cE lro y , S n y d e r , O k la .; J a m e s  
O tis & C a ro ly n  T h e re s a  M cE lro y , 
B ox 312, D av id so n , O k la .; K e rry  
L ei and M cE lro y , R t. 1, B la i r ,  
O k la .; P a tr ic ia  K a re n  M cE lro y , 
B ox 5, M angum , O kla.
K enneth  Roy M c E n tire , 6213 
G rig g s , F o r t  W orth , T e x .; M a r ia  
L o u isa  M cF ad y en , 505 S . K en­
tu ck y , A n ad ark o , O k la .; D onald 
Ray M c F a r la n d , 2913 S.W . 52nd 
P L , O klahom a C ity , O k la .; M ary  
E liz a b e th  P ie p e r  M c F a r la n d , c /o  
M rs . W orthey , B ox 321, C im a r ­
ro n , K an.; W illiam  M c F a r la n d , 
1217 E . G ra n t R d ., T u c so n , A r iz .;  
W illiam  M a rsh a ll M cG ahen, Box 
65, C an ton , O kla.; B la i r  & M ade­
lin e  M o r r is  M cG ee, H o llis , O k la .; 
S la n t & P au lin e  M cG ee, 1107 
T ow nsend , S p e a rm a n , T e x .; G ene 
M cG ee, 1101 N. C ra in , A ltu s , 
O k la .; G lenneth  M cG ee, R t. 1, 
H o llis , Okla.
J a m e s  C laude M cG ee, 110 S. 
K a n sa s , C o lu m b u s, K an .; J im m y  
B la i r  M cG ee, B ox 71, G ould , 
O kla.; M arily n  Ann M cG ee, 608 
N. S ta te , W e a th e rfo rd , O k la .; 
W ayne M cG ee, 313 M ock ingb ird , 
A ltu s , O kla.; A rc h ie  W ayne M c­
G ill, 401 R ob inson  C t., P i t t s ­
b u rg h , P a .;  F r e d  A llen  M cG las- 
so n , Box 421, P u tn am , O k la .; 
J a m e s  F r a n c i s  & M ary  S h o r t  
M cG offin, 520 W. W atts , E l R eno , 
O kla.; T ony M cG offin , B ox 474, 
B la n c h a rd , O k la .; A nna Kay H a r ­
b o u r M cG owan, OSU E x ten sio n  
C e n te r , A rn e tt ,  O k la .; F ra n k  D.
(C ontinued  on P ag e  14)
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M cG reevy , 1524 Q uanah, E n id , 
Okla.
T e r r y  M artin  M cG reevy , H ud­
son, K an.; B il l  M cG uire , 605 
W aggoner D r . ,  A rlin g to n , T ex .; 
G len Jo e  M cG u ire , 1015 Lee 
A ve., O ttum w a, Iowa; M ike D en­
n is  M cG uire , B ox 125, R eydon, 
O kla.; M y rtle  M cG uire , 614 W. 
F ra n k lin , W ea th e rfo rd , O kla.; 
O sc a r  M cG uire , 321 E . 3 rd , C o r­
d e ll , O kla.; J im m y  M cH aney, 304 
M adison, C leb u rn e , T ex .; H azel 
M cK innis M c ln tire , 1114 P a rk  
M anor, O klahom a C ity , O kla.; 
E velyn M cK asson , 4602 A tom , 
Lawton, O kla.; C lyde M cKay, Box 
392, H a r ts h o rn e , Okla.
J im  E . M cK ay, 1508-1/2 E . 
2nd, T u lsa , O kla.; G a rry  Lee & 
J e r r y  Lea A rno ld  M cK ee, 1010 
N. C e n tra l , E n id , O kla.; John 
D ee M cK ee, Box 296, S nyder, 
O kla.; L a rry  Leon M cK ee, 1810 
E . L ocust, E n id , O kla.; M arv in  
M cK ee, 6216 L akeview  D r .,G u y -  
m on, O kla.; T . E lm o  M cK ee, 
1448 W. 5th P L , M esa , A r iz .;  
W ilm a M aye E n tz  M cK ee, Box 
32, H ydro, O kla.; M ichael P h il­
lip  M cK eever, 1616 E . 51st, 
O dessa , T ex .; R aym ond M cK el- 
l ip s , 1220 N. K an sa s , W eath er­
fo rd , O kla.; T e r r a l  M cK ellips, 
6751 C om pass D r ., Law ton, Okla.
G oldie A d le r M cK elvy, 1432 
N.W. 96th, O klahom a C ity , O kla.; 
G eneva D em psey  M cK elvey, 107 
H illc re s t ,  H o b art, O k la .;R ich a rd
C. M cK erson , 2701 N. E a s te rn  
O klahom a C ity , O k la .; D o lo res
M. M cK ibbin, Box 352 ,T ex h o m a, 
O kla.; Noble L. M cK ibbin, R t. 
1, D uke, O kla.; C a ro l Lynn Stone 
M cK inley, 316 W illow P L , Yukon, 
O kla.; G ladys M cK inney, 1324 
S u p e rio r A ve., N orm an , O kla.; 
M axine C a re y  M cK inney, Box 
160, B in g e r, O kla.; R einhard  J .  
& M acki Lynn S e l le r s  M cKinney, 
807 N.W. 11th, A ndrew s, T ex .; 
J a m e s  E . M cKoy, 3420 N.W. 
68th, O klahom a C ity , Okla.
Linda Lee M cL ane, R t. 1, A n- 
ad a rk o , O kla.; R eb ecca  Sue M c­
L ane, R t. 1, A nadarko , O kla.; 
Danny M. M cL arty , W ineglass 
R anch , H itchcock , O kla.; Jon  M i­
chael M cL aughlin , 729 E . C om ­
m e rc e , A ltu s , O kla.; G ary  L a- 
mond M cL aughlin , 1704 W illard  
D r ., A ltus , O kla.; K aren  M arie  
M cL aughlin , 229 N. W ashington, 
H o b art, O kla.; N orm a Sue C ra n - 
f ill M cL ean , P ru d en  T r a i l e r  Pk. 
No. 14, A ltu s , O kla.; J .  D. M c- 
L em o re , 5378 C olum bia, Lawton, 
O kla.; J e r r y  D. M cL em o re , Box 
357, T ip ton , O kla.; John  R o b ert 
M cLeod, 266 W illiam s D r ., A l­
tu s , Okla.
Wayne Lowell M cM eans, 1318 
D aisy  Ln., Irv in g , T ex .; D orothy 
W ilcox M cM enam y, 1602 W est
A venue C, E lk  C ity , O kla.; I r ­
ene M cM ichael, A pache, O kla.; 
T om  M cM ichael, 2208 F e lix  P L , 
A pt. 128, M idw est C ity , O kla.; 
D avid J .  M cM illan , S ta r  R t., 
K in g fish e r, O kla.; Ju d y  O sborn  
M cM illin , B la i r ,  O kla .; M elvin 
M cM illin , 818 C re s tv iew  D r .,  
A da, O kla.; L t. C ol. Don M c- 
M illon , 486 W heaton, F o r t  Sam  
H ouston, T e x .; O phelia M cM il- 
lo n , B ox 63, C lin ton , O kla.; W il­
lia m  K ern  & S h aro n  E la in e  F u c h s  
M cM inn, Box 1241, E r ic k , Okla.
G lenna M cM ullan , 1010S . H an­
ey , S p e a rm a n , T e x .; D oyle R ay&  
Peggy T o lle  M cM u rry , 4200 N. 
W. 16th, O klahom a C ity , O kla.; 
A nnie M cN am ara , 3912 N. P e n ie l , 
B ethany , O k la .; Noweta M c- 
N aughton, 2641 C ahoe C ts . ,  C a s ­
t r o  V alley , C a lif .; S ad ie  Jo rd a n  
M cN ees, 148 Lake A lum a D r., 
O klahom a C ity , O kla.; B obby L. 
M cN eil, 1125 N. 3 1 s t, Law ton, 
O kla.; B u rto n  M cN eil, 1203 N. 
C ain , L ib e ra l, K an.; B u rto n  E . 
M cN eil III, E lg in , O kla.; D o ris  
Lee M cN eil, 1308 B ra d b e r ry , 
Ponca C ity , O kla.; P au l R ich a rd  
& Donna G aye S m ith  M cN eil, 
Box 183, G ra n ite , Okla.
R aym ond M cN erlin , B ox 298, 
A rg o n ia , K an .; L a r ry  J .  M cN utt, 
605 N. R an d le tt, H o b art, O kla .; 
Gene M cP h a il, 3737 N. B ry a n t, 
E dm ond, O kla.; J im m ie  & Vonda 
Lou R uckm an M c P h e a rso n , 1422 
M ockingbird  L n ., W ea th e rfo rd , 
O kla.; L o is  M c P h e rro n , 3558 S . 
H andley, W ich ita , K an.; G lenn 
R ich a rd  M cP h e rso n , 912 L ex ­
ington A ve., L aw ren cev ille , 111.; 
R udena Mae K ra u s se  M c P h e r­
son , 216 N. 11th, E n id , O kla.; 
S teve M cP h e rso n , 6 F o re s t  S t.,  
L am ar, C olo .; R ich a rd  M cP het- 
r id g e , 214 W. W ash ita , W ea th e r­
fo rd , O kla.; S an d ra  A. M cQ uirk , 
c /o  H exton, B ox 7, G otebo, Okla.
D ixie M o se r M cR eynolds, 
S c h o la rs  Inn, A pt. 5, T ah lequah , 
O kla.; V ivian H u rsh M cR ey n o ld s, 
804 N. B u rfo rd , W atonga, O kla.; 
B u rk e  M cSpadden, 3309B S. M on­
aco  Pkw y., D en v er, C olo .; J o ­
seph ine  M cSpaddin, 1623 H oney­
suck le , M odesto , C a lif.; J a y  M c- 
V icker, H ead , D ept, of A rt, CSU, 
S ti llw a te r , O kla.; J a m e s  M c­
W ho rte r, M ack’s C o rn e r  D rug , 
Box 987, A nahuac, T ex .; J e r r y  
D ee M cW illiam s, B u rg e s s  P r o ­
fe ss io n a l P h a rm a c y , S nyder, 
T ex .; L a rry  & S haron  M artin  
M cW illiam s, 1917 N. M ain, M id­
land , T ex .
-N -
J e r r y  Lynn N a b o rs , C oun try  
Club E -4 , N o rm an , O kla.; L u c ile  
N ab o rs , B ox  152, C heyenne 
O kla.; T om m y V ance N a b o rs , 
803 N. C addo, W ea th e rfo rd , 
O kla.; Jo s e p h  T h o m as N aifeh , 
2305 N. A m idon , W ich ita , K an.; 
D aw son B . (T ack ) N ail, 6509 
O rlan d , F a l l s  C h u rch , V a.; R . 
E . Bob N ail, B ox 3638, 1315 S . 
C laudina S t.,  A nahe im , C a lif.; 
V irg in ia  R aye N a ll, 729 S . 19th 
S t.,  C lin ton , O k la .; L inda D a r ­
lene  B o ld s N ance , 2915 N.W. 
13th, O klahom a C ity , O k la .; N e l-  
l i e r e e  K now les N an tz , USAF H os­
p ita l , A RM BH , MAAG, A PO  New 
Y ork , N. Y .; C laude & F lo re n c e  
W right N ash , 9070 E . F lo re n c e  
A ve., No. 502, Downey, C alif.
V irg il N ason , B ox 36, E n sig n , 
K an.; Ju n io r  N ation , 5719 N.W. 
E u c lid , L aw ton, O kla.; L u ra S u e  
N ay, C a r r i e r ,  O k la .; Ken N ay lo r, 
1502 N. 6 th , S a y re ,  O kla.; D r. 
K irk  N. N a y lo r, P r e s . ,  Univ. of 
N eb rask a  a t  O m aha, B ox 688, 
Downtown S ta tio n , O m aha, N eb.; 
M rs . B . F .  N ea l, 803 N. N oble, 
W atonga, O k la .; H ira m  N eal, R t. 
5, 1348 C la rk  R d ., M odesto , 
C a lif.; W illiam  Leo N ease , R t. 
2 , Box 76, L aw ton, O kla.; M ary  
Lou H ancock N esh am , 4117 
B oone L n ., S a c ra m e n to , C a lif.; 
D elitha  A n to ine tte  N eedham , 1801 
E . R o g e rs , E l R eno, O kla.
R o b e rt S tan ley  & Linda Lou 
T r u s s le r  N ee l, B ox 443, B la i r ,  
O kla.; D av is B en n e tt N eely , 702 
G oodnight, C la ren d o n , T e x .; John  
N eely , 502 E . O k lahom a, W alt­
e r s ,  O kla.; John  F . N eely , 6925 
Sandalw ood, F o r t  W orth , T ex .; 
LeRoy N eely , 7908 W. 92nd S t., 
O verland  P a rk , K an.; P au l H a r ­
old N eh ren z , R t. 3 , A nadarko , 
O kla.; Dan M. N e ig h b o rs , 3609 
S. F u lto n , T u ls a , O kla.; D avid 
G. N eilso n , R t. 1, B ox 109 ,Shaw ­
n ee , O kla.; Jo an  Goodwin N e jez - 
ch leb , T u slo g  D et. 170, Box 39, 
APO  New Y ork , N .Y .; G. Q. 
N e ll, 5421 46 th , Lubbock, T ex .
W arren  & S h ir le y  N ell, 1811 
C en tre  A ve., A r te s ia ,  N. M .; A rt 
N elson , B ox 185, G ra n ite , O kla.; 
Boyd N elson , G e a ry , O kla.; C a r ­
olyn N elson , B ox 64, S o u th a rd , 
O kla.; C .H . N e lso n ,G e a ry , O kla.; 
C. H. N elson , W atonga, O kla.; 
C h a rle s  L. N elson , Box 13, G ra ­
n ite , O kla.; F ra n k  J .  N elson , 124
N. C addo, W ea th e rfo rd , O kla.;
J e s s  N elson , B ox  696, S h a ttuck , 
O k la .; K aren  Kay N e lso n , 3321 
E ddy, No. 277, A m a ri llo , T ex .
L u c ille  I. N e lso n , B ox 135, 
S a y re , O k la .; M a is ie  A rn e tt N e l­
son , B ox 10, A rap ah o , O kla.; 
M ary  B e th  N e lso n , 2512 New 
O rle a n s , No. 230, D a lla s , T e x .; 
R o b e r t N e lso n , M u tua l, O kla.; 
V e rn  N elson , 9692 R ead ing  A ve., 
G ard en  G ro v e , C a lif .;  W illiam  
B ru c e  N e lso n , 919 E . N ona, A l­
tu s ,  O k la .; M ary  M a rg a re t  N e- 
p a rk o , SWSC P h a rm a c y  D ep t., 
W ea th e rfo rd , O k la .; P a u lM . N e s­
m ith , 622 A venue E , B illin g s , 
M ont.; D o ro thy  M. N eth e rto n , 
516 W. C o m m e rc e , A ltu s , O kla.; 
D r. O rv ille  G. N eu fe ld , P h a r ­
m aco logy  & P h y s io l. D ep t., KCC 
of O steopathy  & S u rg e ry , K an­
s a s  C ity , Mo.
B a rb a ra  F e r n  H ale  New, 1700 
F e d d e rs o n  D r . ,  E l R eno , O kla.; 
O dis L ee New, 817 S . M ain , 
H o b a rt, O k la .; A r tie  N ew b e rry , 
1120 F a irv ie w , L ib e ra l, K an.; 
E m o ry  G len N e w b e rry , 2968 F o s ­
t e r  C re ig h to n , N ash v ille , T en n .; 
G a ry  W ayne N e w b e rry , 2322 N. 
W ashington , E n id , O k la .; Judy  
B u rn e tt N e w b e rry , 3401 T opeka , 
T opeka , K an .; M a rily n  K aye New­
b e r r y ,  314 W alk e r, A ltu s , O kla.; 
R o b e r t C a r ro l l  N e w b e rry , Box 
13, B ro o k  G en. H o sp ., F o r t  Sam  
H ouston , T e x .; R o g e r N ew b erry , 
R t. 2 , W e a th e rfo rd , O kla.; J e s s  
R ic h a rd  N ewby, 1813 A, Law ton, 
O kla.
K enneth L a r r y  Newby, R t. 1, 
A m b e r, O kla.; C a r lo s  R alph  New­
com b, R t. 1, B ox 138, C lin ton , 
O k la .; C laude N ew ell, 1712 S . 
7 th , W oodw ard, O k la .; J a n ie  M a­
r i e  N ew ell, 215 W. 1 s t , E lk  C ity , 
O kla.; D oyle R ay N ew m an, 1622 
M odelle , C lin ton , O k la .; G lenn 
D avid N ew p o rt, R t. 1, B ox 229, 
S em in o le , O k la .; P h il lip  M ichael 
N ew som , 5700 S . A gnew, Apt. 
51, O klahom a C ity , O kla.; A lb e rt 
E . N ewton, c /o  p u b lic  sch o o ls , 
B en ton , K an .; B en n ie  T . Newton, 
508 W. C h ickasaw , M arlow , O kla.; 
G lenda L u c ille  H en ry  Newton, 
R t. 2 , Lone W olf, O kla.
M ark  N ew ton, A vondale P h a r ­
m acy , 5135 P la in s  B lv d ., A m a­
r i l lo ,  T e x .; M ary  La V ern e  New­
to n , B ox 32, B la i r ,  O k la .; B e rn a rd  
Ng, S t. L uke’ s H o sp ita l R e s i­
d en ce , 1 1 5 0 lS h a k e rB lv d ., C leve­
land , Ohio; J im  E . N ib le , 816 
R o lling  M eadow s B lv d ., M idw est 
C ity , O kla.; S a n d ra  N ichol, 734 
D e B a r r , N o rm an , O kla.; Duane 
N ich o la s , S e ilin g , O kla.; Judy 
T h u rm an  N ich o la s , E n g lish  F a c ­
u lty , S a y re  J r .  C o lleg e , S ay re , 
O kla.; L a r ry  N ich o las , 503 S. 
M ain , K in g fish e r, O kla.; Ronald 
W ayne N ich o la s , 1106 S .E . 10th, 
(C ontinued  on P age  15)
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W agoner, O k la .; B illy  W. N ich ­
o ls , Box 7 , L ake Ja c k so n , T ex .
M rs. D. C. N ich o ls , 4147 N.W. 
20 th , O klahom a C ity , O kla.; Don 
N icho ls , B ox 128, E liz a b e th , 
C olo .; F a y e  H e rro n  N ich o ls , B ox 
314, T e m p le to n , C a lif .; G a ry  Lee 
N icho ls , G en. D e l., T h o m a s , 
O kla.; J im  L ee N ich o ls , R t. 3 , 
V in ita , O k la .; P e te  N ich o ls , 2121 
M ercu ry  C t., B a r t le s v i l le ,  O kla .; 
Ruth N ich o ls , 620 S . 7 th , C lin ton , 
O kla.; T e r r y  N ich o ls , B ox 38, 
A rn e tt, O k la .; C aro ly n  G ayle  N i­
cho lson , R t. 1, C a r te r ,  O kla .; 
J e r r y  D ean N ich o lso n , 1303 S . 
3 rd , M c A le s te r , O kla.
Leon N ich o lso n , 510 L ocust, 
A rd m o re , O k la .; P a m e la  E ls ie
M. N icho lson , 505 N. H itchcock , 
H o b a rt, O k la .; P au la  C a th e rin e  
Cole N ick e l, 1608 N .E . 67th , 
O klahom a C ity , O k la .; R ich a rd  
Leon N icke l, O rie n ta , O kla.; O r­
v ille  L. N ic k e rso n , Box 152, 
C row npoin t, N. M .; B ill N ickson , 
N ickson P h a rm a c y , C ro sb y to n , 
T e x .; Don N ick so n , Box 328, 
L o ren zo , T e x .; K ath lene  N ie - 
b ru eg g e , B ox 96, S n y d e r, O kla.; 
S e lm a N ied en s, B ox 132, T y ro n e , 
O kla.; C a rl N ikkei, 2021 L au re l 
L n ., V isa lia , C a lif.
F ra n k  N ikkei, 712 S . 18th, 
C lin ton , O k la .; G eo rg e  W .N ikkei, 
715 N. 35 P I . ,  L aw ton, O kla.; 
H arvey  J .  N ikkei, I llin o is  S ta te  
U niv., N o rm a l, 111.; S am  N ikkei, 
6208 F is h e r ,  D a lla s , T e x .; W es­
ley  N ikkei, 5009 L a r ry  L n ., W i­
ch ita , K an.; D avid G. N ile s , Box 
640, B e a v e r , O kla.; D ean N ile s , 
Box 276, B e a v e r , O kla.; E a r l  
C. N ile s , 2209 L o n g tree  R d ., 
V ic to ria , T e x .; C h a rle s  N im m o, 
c /o  C .E . N im m o, E a s t  of C ity , 
C lin ton, O kla.; G e ra ld N ip p , C ap- 
ro ck  High S ch o o l, A m a rillo , T ex .
A lle tha  N ip p e rt, 7951 Hondo, 
Downey, C a lif .; M erlin  L. N ip- 
p e r t ,  1015 N. M ich igan , M angum , 
O kla.; J a m e s  N isb e tt, 1415 L o­
g an , L aw ton, O kla.; R alph  J .  
N itto lo , 1325 W. O cean A ve., 
L antana, F la . ;  W illiam  T . N ix, 
6916 S. 74th E a s t  A ve., T u ls a , 
O kla.; Ruby N ix, 119 R am sey  D r .,  
E lk  C ity , O kla.; G reg o ry  G ra n t
N ixon, 613 N. B a sk e t A v e ., C y­
r i l ,  O k la .; K ay P r ic k e t t  N ixon, 
R iv e rs id e  Indian  S choo l, A na- 
d a rk o , O k la .; K irk  N oakes, Box 
467, E lk  C ity , O k la .; D o ris  Kay 
N oble, 910 N. W eige l, W atonga, 
O kla.
J .  W. B uddy N oble, 113 R o l­
ling  H ills  T r a i l ,  A m a rillo , T e x .; 
H o rte n se  E v e tts  N ob les, 4006 
K enton C t., B a k e rs f ie ld ,  C a lif .; 
S . E . & W innie N ob les, 1703 
Q uincy S t. ,  D elano , C a lif .; C lyde 
A . N oel, 412 S . 11th S t.,  C lin ton , 
O kla.; C o n stan ce  D ra k e  N olan, 
B ox 895, Y ucca V a lley , C a lif .; 
J a m e s  W a lte r N olen, R t. 2 , Box 
93, F le tc h e r ,  O k la .; R onald G e r ­
a ld  N olen, 14320 H aym eadow  D r .,  
D a lla s , T e x .; W illiam  K elly  & 
B e rn a  D ean S tin so n  N ord q u is t, 
F a y , O kla.; D enn is N o rm an , 815 
S y c a m o re , A ltu s , O kla.
M rs . E d w ard  R. N orm an , 422
N. B y e r s ,  M angum , O kla .; E . E . 
N o rm an , 820 W. A venue B , E lk  
C ity , O kla.; G ilb e r t & J a n e t G ro ­
gan  N o rm an , 1011 N. K an sa s , 
W ea th e rfo rd , O k la .; John  R andall 
N o rm an , L antz  D rug  C o., Shaw ­
n ee , O kla.; M rs . M iles  N orm an , 
11016 N. M ay, O klahom a C ity , 
O kla.; M o r r is  N o rm an , L ib e rty  
S choo l, D uncan , O kla.; D oyle 
N o r r i s ,  306 N. 2 1 st P L , L a m e sa , 
T e x .; G eo rg e  M. N o r r i s ,  917 
C a rra w a y , T a l la h a s s e e ,  F la . ;  
J a c k  L eonard  N o r r i s ,  809 S.W . 
A venue B , S em in o le , T e x .; L u­
c il le  N o rth , 424 N. B ry a n , W ea­
th e r fo rd , O kla.
J im  N o rth cu tt, 2720 56th S t., 
Lubbock, T e x .; J a c k  & V elta  
N o rth r ip , 423 S . C o lleg e , T u cu m - 
c a r i ,  N .M .; J im  N o rth r ip , 315 
N. H itchcock , H o b a rt, O kla .; R o­
b e r t  N o rth ru p , 2291 N. G ra fto n , 
S an ta  S u san a , C a lif .; B il l N orton , 
1319 G ran d v iew , W ea th e rfo rd , 
O kla.; D ebo rah  C a r ro l l  N orton , 
118 S . 13th, F re d e r ic k ,  O kla.;
E dd ie  J .  N o rto n , B ox 201, G o- 
teb o , O k la .; F re d d ie  E ugene N o r­
to n , 110 H il lc r e s t  L n ., H o b a rt, 
O kla.; J a y  B ill N o rton , 218 S . 
18th, F r e d e r ic k ,  O k la .; M rs . J .
D. N orton , 218 S . W ashington, 
F re d e r ic k ,  O kla.
R ay T . N o rto n , 1008 W. 4 th , 
R o sw ell, N. M .; W illam ae  N oske, 
H o b a rt, O k la .; M arion  N eil N ot­
tin g h am , 1908 B irc h , D uncan, 
O kla.; B e tty S u e  N ovak, c /o  pub lic  
sc h o o ls , W ea th e rfo rd , O k la .;E d it
M. N ovak, 1823 S p rin g fie ld  A v e ., 
New P ro v id e n c e , N. J . ;  G e r ry  A. 
N ovak, B ox 648, W ea th e rfo rd , 
O kla.; B il l N ow ell, 29 E . 15th, 
E dm ond, O k la .; Roy N ow ell, 
C re s c e n t H igh S choo l, C re s c e n t ,  
O kla.; H a r r i e t  Ja n e  Nowka, R t. 2, 
H ydro , O k la .; H a r ry  E . N owka, 
1430 M ock ingb ird  L n ., W ea th e r­
fo rd , Okla.
T e r r y  N owka, H ydro , O kla.; 
Je an n e  L ou ise  N ow lin, Box 126, 
M inco, O kla.; L ily  R yan N uch- 
o ls ,  1324 W illis to n , P a m p a .T e x .;  
S a n d ra  Kay N ucko ls, 1321 S. 
S h ep h ard , C h ick ash a , O kla.; K en­
neth  Ray N u n em ak er, 608 N. 
M ore land , W atonga, O k la .;B ry a n  
Nunn, 817 N.W. 58th , Law ton, 
O k la .; C a ro l Nunn, 3904 D en v er, 
Law ton, O kla.; E th e l Nunn, C a r ­
n eg ie , O kla.; W a lte r  A . Nunn, 
1712 M aple A v e ., Law ton, O kla.; 
T . J .  N unnery , B ox 338, M eek e r , 
Okla.
B e tty  Ja N e ll W ilkins N utley , 
602 N. O klahom a, E lk  C ity , O kla.; 
C aro ly n  Sue N utley , R t. 1, E lk  
C ity , O k la .; D e r r e l  & S h e r ry  Lynn 
A dam s N utley , 315 S . O klahom a, 
E lk  C ity , O k la .; C h a rlo tte  S c a le s  
N u try , 93 Legion P I .,  P a ra m u s ,
N. J . ;  Ja cq u e ly n  M. N u try , 93 
Legion P L , P a ra m u s , N .J . ;  K en­
ney D . N u tt, 1310 N. 3 rd , S a y re , 
O kla.; G a ry  P r ic e  N u tta ll, A rn e tt , 
O kla.; P au l L. N uzum , 34 E a s t -  
b ro o k  T e r . ,  D el C ity , O kla.
Bechtel P rom otes  
Southw estern Grad
P A U L  E. SCHMIDT
P au l E . S ch m id t h a s  been 
nam ed  s ta ff  a s s i s t a n t  to  J .  H. 
C r is p in , v ic e - p re s id e n t  of f i ­
nance  and acco u n tin g  and t r e a s ­
u r e r  of B e c h te l C orp .
T he  San  F ra n c is c o -b a s e d  
B ech te l o rg a n iz a tio n  is  a  w o rld ­
w ide e n g in e e rin g , c o n s tru c tio n  
and m an ag em en t s e r v ic e s  f i rm  
w ith m a jo r  p ro je c ts  on s ix  co n ­
tin e n ts .
S ch m id t jo in ed  B ech te l in 1965 
a s  a s e n io r  acco u n tan t in San 
F ra n c is c o . He su b seq u en tly  held 
o v e rs e a s  finance  and accoun ting  
p o s itio n s  in W est G erm an y  and 
L ibya.
A n a tiv e  of L u s tr e ,  M ont., 
he e a rn e d  a b a c h e lo r  of sc ie n c e  
d e g re e  in  b u s in e s s  a d m in is t r a ­
tio n  fro m  S o u th w este rn  and a 
m a s te r 's  d e g re e  in  eco n o m ics  
and finance  fro m  th e  U n iv e rs ity  
o f O klahom a.
ROTC Award G oes 
To Lloyd Johnson
Lloyd J .  Johnson  of W e a th e r­
fo rd  h a s  been  p re s e n te d  th e  R i­
ch a rd  H az le tt A w ard by th e  U ni­
v e rs ity  of K an sas ROTC.
T he aw ard  w as e s ta b lish e d  by 
the fam ily  of L t. H az le tt to  r e ­
cognize th e  g rad u a tin g  A ir  F o rc e  
ROTC cade t w ith  th e  h ig h es t 
a cad em ic  stand ing .
Johnson , a ls o  a  SWSC g ra d u ­
a te ,  had a cum u la tive  g r a d e - 
point av e ra g e  of 3.94 a t  K an sas .
Teaching Career Is at End
A fte r  32 y e a r s  of te ac h in g  in 
th e  e le m e n ta ry  g ra d e s ,  M rs . 
P r a t t  (R uth) B aldw in h a s  r e t i r e d  
in  C o rd e ll. T w en ty -one  of th o se  
y e a r s  w e re  sp en t a t  C o rd e ll’s 
J e f fe rs o n  G rad e  S chool.
B o rn  and  r e a r e d  a t  C loud C hief, 
M rs . B aldw in e a rn e d  bo th  h e r  
b a c h e lo r ’s and  m a s te r ’s d e g re e s  
fro m  S o u th w este rn . She began  
h e r  te ac h in g  c a r e e r  a t  R ocky, 
then  tau g h t and se rv e d  a s  an
e le m e n ta ry  school p r in c ip a l a t  
C lin ton . She m oved to  C o rd e ll 
in 1950.
M rs . B aldw in’s husband , P r a t t ,  
i s  bu ild ing su p e r in te n d e n t of the 
C o rd e ll C h ris tia n  H om e.
T he B aldw ins have tw o d au g h ­
t e r s  — M rs . C a rl (R ita ) C row n- 
o v e r  of C o rpus C h r is t i ,  T e x ., 
and M rs . Ron (M ary) C heyne 
o f G ran d b u ry , T ex .
W heelchair D oesn’t 
Slow M iss Turner
F o r m e r  S o u th w este rn  stu d en t 
C lo re n e  T u rn e r  of E lk  C ity  owns 
a  boom ing  b u s in e s s - - o r ,  r a th e r ,  
b u s in e s s e s - -d e s p i te  be ing  co n ­
fined  to  a  w h ee lch a ir .
M iss  T u rn e r  co m p le ted  900 in ­
com e ta x  re tu rn s  d u rin g  th e  p a s t 
b usy  s e a s o n , w hile a ls o  o p e ra tin g  
18 s e p a ra te  te lep h o n e  a n sw e rin g  
s e r v ic e s ,  a  tw o-w ay  ra d io  co m ­
m u n ica tion  and keep ing  books fo r 
n u m ero u s  b u s in e s s e s .
She h an d le s  v o te r  r e g is t r a t io n  
fo r  th e  e n t i r e  c ity  a s  w ell.
B o rn  in  B eck h am  C ounty , M iss 
T u rn e r  a tten d ed  S a y re  Ju n io r  
C o llege  and S o u th w este rn  fo r  one 
y e a r  each  b e fo re  being  s t r ic k e n  
w ith rh eu m a to id  a r t h r i t i s .
She h a s  s in ce  re c e iv e d  a  b a c h ­
e lo r ’s d e g re e  fro m  th e  U n iv e r­
s ity  of O klahom a and com pleted  
18 h o u rs  on h e r  m a s te r ’ d e ­
g re e  in  accoun ting .
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‘Good Teacher Award’ 
In Illinois Goes To 
Dr. M orris Lamb
D r. M o r r is  L am b, a s s is ta n t  
p ro fe s s o r  of e le m e n ta ry  ed u ca ­
tion  a t  S o u th e rn  Illin o is  U n iv e r­
s ity  in C arb o n d a le , h as been 
nam ed w in n er of a  $300 “ Good 
T e a c h e r  A w ard”  fo r  1971.
D r. L am b, a  na tive  of H am - 
m on, is  one of e ig h t SIU facu lty  
m e m b e rs  fro m  th e  u n iv e rs ity ’s 
m ain  acad em ic  u n its  to  re c e iv e  
th e  annual a w a rd s . He w as top 
v o te -g e tte r  in  ba llo ting  by s tu ­
d en ts  and facu lty  m e m b e rs  in the 
C ollege of E duca tion .
The aw ard s  a r e  fro m  a fund se t 
up by th e  S tan d ard  Oil (Indiana) 
F oundation  to  en co u rag e  e x c e l­
lence  in u n d e rg rad u a te  teach in g .
D r. Lam b re c e iv e d  a  b a c h e ­
lo r ’s d e g re e  fro m  S ou thw este rn  
and m a s te r ’ s and d o c to r’s d e ­
g re e s  fro m  O klahom a U n ivers ity . 
He w as p rin c ip a l of e le m e n ta ry  
sch o o ls  in S an ta  R o sa , N. M., 
and O klahom a C ity and taugh t 
fo r  two y e a r s  a t  OU b e fo re  jo in ­
ing the SIU facu lty  in 1970.
He is  m a r r ie d  to  the fo rm e r  
S h a rro n  W hitney of D a lla s , T ex . 
They have one young d au g h te r .
C O L . MALCOLM E. CRAIG of  Sun C ity ,  A r iz . ,  had an e n j o y a b le  reunion w ith  s o m e  o f  h is  
“ b o y s ”  a t  th e  H om ecom ing ce le b r a t io n  in O c to b er .  T h e  c o lo n e l  (third from le f t )  com m an d ed  
th e  S tu d en t Army T rain ing  Corps a t  S o u th w estern  in 1 9 1 8 .  Here he t a l k s  w ith  former SA T C  
m em bers a t  th e ir  53rd a n n iv ersa ry  reu n ion , (from le f t )  John W a lla ce ,  Sun C i ty ,  A r iz . ;  John  
M ile s ,  C r e s s o n ,  T e x . ;  Perry H e t te l ,  F u l le r to n ,  C a l i f . ,  and G eorge  Martin, K io w a .
Irene Murdock’s Book Recalls Pioneer Life
A S ou thw este rn  studen t in the 
1930’s , Iren e  W illiam s M urdock, 
of A ch ille , d e p ic ts  in v e rs e  the 
saga  of p io n e e r life  in O klahom a 
in h e r  f i r s t  book, E a r ly  W estern  
H e ritag e , pub lished  in  D ecem ber 
by T he N ay lo r Co. of San A n­
ton io , T ex .
T he co n c ise  volum e is  a  paean  
to  the jo y s  of life  on a S ooner 
h o m estead  d u rin g  th e  e a r ly  d e ­
cades of th is  cen tu ry . In an 
in tro d u c tio n , M rs . M urdock 
w rite s :
“ T he cu s to m s of th e  E a r ly  
W est
I w as not th e r e  to  see
B ut I’ll r e l a te  th e se  s to r ie s
As they w e re  to ld  to  m e .”
The youngest of fo u r c h ild re n , 
M rs . M urdock w as ra i s e d  on th e  
G ran ite  hom es tead  th a t h e r  fa th e r  
had filed  on in  1896. She le a rn ed  
e a r ly  a deep  and ab id ing  love of 
the land - - a  love th a t is  so  e v i­
den t th roughou t th e  book.
E ach  idea o r  in c id en t o r  e a r ly  
cu sto m  is  com p le te ly  cov ered  in 
ju s t  a few s ta n z a s  of th e  book, 
th u s a ffo rd ing  th e  r e a d e r  a s  c le a r  
a  p ic tu re  a s  in any long p a ssa g e  
of p ro se .
M rs . M urdock w rite s  of cow ­
boys and c a tt le  ro undups , of aw e ­
som e s tam p ed es  and the evening 
qu ie t of the p r a i r ie ,  of long days
in the  sadd le  and th e  p ra n k s  in ­
tended  to  r e l ie v e  the ted iu m  of 
cow punching.
She re m e m b e r s  a ls o  the sounds 
of a  r u r a l  childhood — th e  m u s ic  
of running  w a te r , the  c r ic k e ts ,  
th e  p ip ings of fro g s  on a sp rin g  
n igh t:
“ It s e e m s  a  m illio n  fro g s  a p ­
p e a r  to  c e le b ra te  th e  r a i n s .”
And the m o d e rn  w om an w ill 
tak e  p a r t ic u la r  d e lig h t in read in g  
about th e  p io n e e r  w om an’s e s ­
s e n tia l household  equ ipm en t. T he 
w r i te r  d e s c r ib e s  sc ru b b in g  
c lo th es  w ith a  ru b b o a rd , the b o il­
ing of them  in a  la rg e  b lack  iro n  
po t and fina lly  p re s s in g  th em  
w ith  a  f la tiro n  hea ted  on th e  stove.
She d e ta i ls  som e of th e  o th e r  
c h o re s  of a  f ro n tie r  w ife, t o o - -  
m aking hom em ade soap , churn ing  
b u tte r  and qu iltin g :
“ Mom and s i s t e r  p ieced  o u r 
q u ilts
W ere p len ty  fo r  each  bed
T hey  saved  th e  s c ra p s  fro m  
g a rm e n t-m a k in g ;
Had m any q u il ts  a h e a d .”
M rs . M urdock h a s  pu t h e r  
deep  fee ling  fo r h e r  O klahom a 
p a s t in to  th e  p o e try . T h e se  v e r ­
se s  a r e  even  m o re  th an  n o sta lg ic  
re c o l le c t io n s , they  could , in fa c t , 
be a  fine s c r ip t  fo r  an  in te re s tin g
and in fo rm a tiv e  d o cu m en ta ry  on 
p io n e e r  life  in  th e  S o o n er S ta te .
F i r s t  en ro llin g  a t  S o u th w este rn  
in  N o v em b er, 1933, M rs . M urdock 
r e c a l ls  th a t she  “ a tten d ed  schoo l 
p a r t - t im e  and  tau g h t p a r t - t im e  
un til 1939.”  H e r  m a jo rs  w ere  
a r t  and e le m e n ta ry  ed u ca tio n , and 
she lacked  le s s  than  h a lf  a  y e a r  
com pleting  w ork  on h e r  d e g re e .
“ In 1939, I r e a l iz e d  I cou ldn’t  
go  back  and f in ish  my d e g re e ,”  
th e  p o e te s s  w ro te  E c h o e s . “ My 
ey es  would not stand  th e  s t r a in  
of m o re  schoo l w o rk . T hey  n e v e r  
have g o tten  b e t te r ;  th e r e fo re ,  no 
d e g re e .”
It w as in  1969 th a t  M rs . M u r­
dock d is c o v e re d , “ qu ite  by a c ­
c id en t, I could p a in t my p ic tu re s  
w ith m y pen.
“ When I g e t an  in s p ira tio n  to  
w rite  a  po em , w o rd s com e to  m e 
v e ry  qu ick ly , and  i t  ta k e s  only a 
sh o r t tim e  to  co m p le te  o n e .”
Iren e  W illiam s m e t h e r  fu tu re  
husband , O ttis t M. M urdock , a t  
S o u th w este rn  in  1935. He c o m ­
p le ted  h is  w ork  fo r a  d e g re e  
fro m  O klahom a S ta te  U n iv e rs ity  
in  1939 - - t h e  sa m e  y e a r  they  
w e re  m a r r ie d .
T h e ir  only c h ild , O ttis  R ay , 
is  em ployed  by K -M a rt in  A u stin , 
T ex .
Rankin W illiam s Is 
Honored A gain --B y  
Another Hall of Fam e
R e tire d  S o u th w este rn  C oach 
and A th le tic  D ire c to r  R ankin  W il­
lia m s  w as in duc ted  la s t  D ecem ­
b e r  in to  th e  O klahom a A th le tic  
H all of F a m e .
In C a lifo rn ia  on a  b u s in e s s  
t r ip ,  W illiam s m is se d  th e  D e­
c e m b e r c e r e m o r ie s  and w ill be 
fo rm a lly  in d u c ted  a i  a  l a t e r  d a te .
He w as one of e ig h t se le c te d  
fo r  th e  H all o f F a m e  in  1971.
T he o th e r s  inc lude  L loyd W a- 
n e r ,  f o r m e r  b a se b a ll g r e a t ;  J im  
S h o u ld e rs , ro d e o  s t a r ;  B o b F e n i-  
m o re , O klahom a S ta te  U n iv e rs ity  
A ll-A m e ric a n ; B ud W ilkinson, 
f o r m e r  O klahom a U n iv e rs ity  
fo o tba ll coach  and  a th le tic  d i ­
r e c to r ;  J im  L ookabaugh, fo rm e r  
OSU foo tball co ach ; A r t  G rif fith , 
f o rm e r  OSU w re s t l in g  co ach , and 
B eth a  T eag u e , f o r m e r  B yng High 
School g i r l s ’ b a sk e tb a ll coach .
T he la te  OU fo o tb a ll coach  
and a th le tic  d i r e c to r ,  G om er 
Jo n e s , w as h o n o red  p o s th u m o u s­
ly.
W illiam s , who r e t i r e d  a s  b a s e ­
b a ll and b a sk e tb a ll coach  a t  Sou th ­
w e s te rn  in  1964, w as e a r l i e r  in ­
ducted  in to  th e  H e lm s F oundation  
H all of F a m e  and  th e  SWSC 
A th le tic  H all of F a m e .
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K-NEA Picks Byron Smith
BY R O N  SMITH
( R e p r i n t e d  from  T h e  K a n s a s  
T e a c h e r ,  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  
t h e  K a n s a s  - N a t i o n a l  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n . )
“ B ack  in  1944, th e r e  w e re  
t im e s  w hen I w ould h ave  liked  
to  have  gone  ho m e . B u t I had to  
s ta y  un til th e  w a r  w as o v e r .”  
W ith r e m a r k s  lik e  th a t , K -NEA  
P re s id e n t  B y ro n  S m ith  often  m an  - 
a g e s  to  e a s e  te n s e  s i tu a tio n s  
w ithou t a lie n a tin g  e i t h e r  side  in 
an  a rg u m e n t. H is d ry ,  p e n e tra tin g  
w it h a s  a  w ay w ith  c la s s ro o m  
te a c h e r s  a s  w e ll a s  a d m in is t r a ­
to r s ,  m i l i ta n ts  and l ib e ra ls  a s  
w ell a s  c o n s e r v a t iv e s ,  u rb a n ite s  
a s  w ell a s  r u r a l i s t s ,  b o a rd  of 
ed u ca tio n  m e m b e rs  a s  w ell a s
e d u c a to rs .
H is  th e m e  fo r  th e  y e a r ,  a p ­
p ro p r ia te ly ,  i s  “ P u ttin g  It A ll 
T o g e th e r .”
T h e  s e t tin g  fo r  th e  co m m en t 
ab o u t 1944 w as  a  c a u c u s  of K an sas  
d e le g a te s  to  th e  NEA C onvention  
th is  p a s t  s u m m e r  in D e tro i t ,  
only  a  few  d a y s  a f t e r  S m ith  b e ­
cam e  p re s id e n t .  He w as p r e s id ­
ing . T he d e b a te  w as  o v e r  a  p r o ­
p o sed  re s o lu tio n  to  condem n th e  
c u r r e n t  w a r  in  S o u th e a s t A sia  
and  w ithd raw  a l l  A m e ric a n  f o r ­
c e s .  S om e sa id  i t  had nothing to  
do  w ith ed u ca tio n . O th e rs  d i s ­
a g re e d . E ven  if  i t  d id n ’t ,  they  
a rg u e d , th e  a s s o c ia tio n  should  
c o n c e rn  i t s e l f  w ith  th e  is s u e . 
T h e re  a ls o  w e re  th o s e  who fe lt  
i t  w as s t r ic t ly  a  m a t te r  o f fo re ig n  
p o lic y , a  fie ld  in  w hich te a c h e r s  
la ck  e x p e r t is e .
T he  d e b a te  g re w  hot. J u s t  a s  
te m p e r s  w e re  ab o u t to  f l a r e .  
S m ith  opened  a  sa fe ty  v a lv e  w ith  
h is  r e m a rk .  T e n s io n  w as r e ­
lie v e d . T h e re  w as la u g h te r  and  
ap p la u se . No one se e m e d  o f­
fended , and  th e  m ee tin g  w en t on.
D uring  W orld  W ar II, S m ith  
w as in  a  heavy  b o m b e r  g ro u p  in
th e  South  P a c if ic .  A t p o in ts , he 
w as s ta tio n e d  on ly  sev en  d e g re e s  
n o rth  o f th e  E q u a to r .
“ It w as h o t th e r e  in  m o re  
w ays th a n  o n e ,”  qu ipped  S m ith .
S m ith  b eg an  h is  p ro fe s s io n a l 
c a r e e r  a s  a  b u s in e s s  te a c h e r  a t  
E nglew ood H igh S ch o o l. A s u r ­
v iv o r  of th e  b a t t le s  o f u n if ic a tio n , 
h is  s e n s e  o f h u m o r h a s  se rv e d  
h im  w ell.
S m ith  w as  su p e r in te n d e n t a t  
E nglew ood fo r  th r e e  y e a r s ,  a t  
Is a b e l fo r  five  y e a r s ,  S t. John  
fo r  n ine  y e a r s  and  G oodland fo r 
tw o. He h a s  b een  su p e r in te n d e n t 
a t  A nthony fo r  th e  p a s t fo u r 
y e a r s .
A m e m b e r  o f th e  K an sa s  A s ­
so c ia tio n  of Schoo l A d m in is t r a ­
t o r s ,  S m ith  h a s  s e rv e d  on th e  
fin an ce  c o m m itte e  and  w as c h a i r ­
m an  of a  c o m m itte e  w hich w orked  
fo r  m o re  c o o p e ra t io n  am ong  e d u ­
c a tio n a lly -o r ie n te d  o rg a n iz a tio n s  
in  th e  in t e r e s t  of b e t t e r  sc h o o ls .
A t th e  t im e  th e  K a n sa s  School 
F oundation  F in a n c e  A ct w as  p a s ­
sed  in 1965, S m ith  w as c h a irm a n  
of th e  K -NEA  L e g is la tiv e  C o m ­
m is s io n . He a ls o  is  a life  m e m b e r 
o f NEA and b e lie v e s  s tro n g ly  in 
th e  a l l - i n c lu s iv e  p r o f e s s io n a l  e d -  
u ca tio n  a s s o c ia tio n .
S m ith ’ s b a c h e lo r ’ s d e g re e  is  
f ro m  S o u th w e s te rn  S ta te  C o lleg e , 
W e a th e rfo rd , O kla. H is m a s te r ’ s 
d e g re e  i s  f ro m  th e  U n iv e rs ity  of 
O k lahom a. He h a s  done ad d itio n a l 
w ork  a t  OU and  K a n sa s  S ta te  
T e a c h e r ’s C o lle g e , E m p o ria .
S u cceed in g  M rs . E velyn  H a r ­
p e r  of A tc h iso n , S m ith  is  the 
la s t  K -NEA  p re s id e n t  to  be e le c ­
ted  by th e  b o a rd  of d i r e c to r s .  T he 
nex t p r e s id e n t - C la y  T h om pson  
of S a l in a - w a s  e le c te d  by th e  
S ta te  R e p re s e n ta tiv e  A ssem b ly .
S m ith  is  m a r r ie d  and h as two 
so n s , one 14 and th e  o th e r  9. 
T ow ard  th e  end of th e  su m m e r , 
he took  a s h o r t  v aca tio n  w ith 
th e  fam ily  in  th e  R apid  C ity , 
S . D ., a r e a .
Why South D ako ta?
B e c a u se  th e  ro a d s  a r e  “ f la t 
and s t r a ig h t .”  It d o e sn ’t  ta k e  
long to  g e t th e r e  and b ack , S m ith  
ex p la in ed .
S m ith  a c ts  sw if tly , bu t c a r e ­
fu lly  and th in k in g ly . S h o rtly  a f t e r  
S m ith  took  o ff ic e , T he  K an sa s  
T e a c h e r  handed  h im  a l i s t  of 
w hat the  e d i to r s  c o n s id e re d  
th o u g h t-p ro v o k in g  q u e s tio n s  fo r 
p u rp o s e s  of an  in te rv ie w  s to ry . 
H is  a n s w e rs  w e re  co m p o sed , he 
sa id , in  ab o u t an h o u r on a 
Sunday a f te rn o o n  a f t e r  a b r ie f  
t r i p  f ish in g  w ith  th e  boys.
A lum ni N e w sb its
T im m y  Don L e s lie  (BS P h , 
’70) i s  a h o sp ita l p h a rm a c is t  in 
S a le m , A rk . H is m a ilin g  a d d re s s  
is  Box 97.
*  *  *
T each in g  f r e s h m a n  E n g lish  a t 
F r e d e r ic k  J u n io r  H igh is  K a th ryn  
R oyal M ea lo r (B A E, ’70). She 
liv e s  a t  412 N. 13th.
*  *  *
T each in g  s ix th  g ra d e  s tu d e n ts  
i s  M rs . M innie  M ae D av is  (M E, 
’70). She i s  an  in s t ru c to r  in  th e  
C a rn e g ie  E le m e n ta ry  S ch o o l. 
M rs . D a v is ’ m a ilin g  a d d re s s  is  
Box 541.
*  *  *
M oscow , K an ., is  th e  p r e s e n t  
hom e of C h a r le s  F a ir c h i ld  (BS, 
*61; M E , ’70). F a ir c h i ld  is  e m ­
ployed a s  a f if th  g ra d e  te a c h e r .  
H is m a ilin g  a d d re s s  i s  B ox 191. 
* * *
C ec il Leon H icks (BS, ’65; 
M E, ’70) i s  a  d ra f tin g  te a c h e r  
in th e  B ixby  High S choo l. H is  
hom e i s  a t  307 E . Second .
*  *  *
P h y s ic a l ed u ca tio n  In s tru c to r  
C h ery l A n ese  H asty  (BSE, ’70) 
te a c h e s  a t  th e  C h a m b e rla in  
School in  F a irv ie w . H e r a d d re s s  
is  R t. 1, B ox 10.
*  *  *
T he a s s i s t a n t  te c h n ic a l d i ­
r e c to r  fo r  th e  M u m m e rs  T h e a tr e  
in  O klahom a C ity  i s  S tephen  
D ouglas M ilam  (BA , ’70). H is 
hom e a d d re s s  i s  401 E . B ir c h ,  
W ilson.
•  *  *
T each in g  p h y s ic a l ed u ca tio n  in 
T ro n a , C a li f . ,  is  D onna J e a n
M cC ro sk ey  (M E , ’70). She liv e s  
a t  13804 B en to n .
*  *  *
B ry a n  C o n rad  Nunn (BS, ’66; 
M E , ’70), w ho h a s  a  m a s te r ’s 
d e g re e  in  co u n se lin g , is  a  v is it in g  
te a c h e r  a t  L aw ton . H is  a d d re s s  
i s  817 N.W . 58th .
*  *  *
J a n ic e  Sue D uff S toup  (BSE, 
’70) te a c h e s  seco n d  g ra d e  s tu ­
d e n ts  in  A ltu s . H e r a d d r e s s  is  
Box 126, Lone W olf.
*  *  *
T e a c h in g  E n g lish  and  F re n c h  
in  H ydro  i s  C athy  Ja n e  Cook 
S utton  (B A E, ’70). H e r m a ilin g  
a d d re s s  i s  B ox 267.
*  *  *
M a th e m a tic s  and  language  a r t s  
a r e  th e  s u b je c ts  tau g h t by Judy  
L ea A u stin  T a c k e tt  (BSE, ’70) 
a t  E l R eno  J u n io r  H igh. She 
liv e s  a t  512 S k y lin e  D r.
*  *  *
C ou n se lin g  i s  th e  o ccu p a tio n  
of Leon C liffo rd  C o rn  (M E, ’70). 
He i s  a  sch o o l g u id an ce  c o u n se ­
lo r  in  Y ukon. C o rn ’s a d d re s s  is  
605 K ingston  P I.
*  *  *
E a r l  E . B le v in s  (M E, ’70) i s  a 
te a c h e r  and  co ach  a t  C a lu m e t. 
B le v in s  r e c e iv e s  h is  m a il v ia  
th e  P o s t O ffice  in  C a lu m e t.
*  *  *
F o u rth  g ra d e  T e a c h e r  Ju d y  
L o u ise  S ta n s b u ry  (B SE, ’70) is  
an  in s t r u c to r  a t  C le a rw a te r ,  K an. 
* •  *
L o re tta  H aw kins G reen e  (’70) 
i s  a  c o u n se lo r . She liv e s  a t  4405 
C a sp e r  D r . ,  O k lahom a C ity .
Sadler R ecogn ized  By 
Albuquerque Schools
S tev e  S a d le r  w as h o no red  a s  
“ T e a c h e r  o f th e  W eek”  in  O c­
to b e r  in  A lb u q u e rq u e , N. M ., 
w h e re  he te a c h e s  the  s ix th g ra d e . 
He e a rn e d  h is  b a c h e lo r ’ s d e g re e  
fro m  S o u th w e s te rn .
A m e m b e r of th e  A lb uquerque  
facu lty  fo r  16 y e a r s ,  S a d le r  is  
fo r m e r ly  fro m  M ountain  V iew. 
He h a s  a p p e a re d  on th e  s ix th  
g ra d e  te le v is io n  m u s ic  p ro g ra m  
and is  p re s e n tly  on the  TV m u s ic  
c o m m itte e .
S a d le r  s in g s  in  v a r io u s  m u s ic  
g ro u p s , in c lu d in g  m en ’s q u a r te ts ,  
and d i r e c ts  th e  s in g in g  a t  R id g e ­
c r e s t  C h r is t ia n  C h u rch , w h e re  
he is  a  d eaco n .
He h a s  s e rv e d  tw o t e r m s  on 
th e  A lb u q u e rq u e  C la s s ro o m  
T e a c h e rs  A ss o c ia tio n  ex ecu tiv e  
b o a rd .
M oore in Grad School
Leon M oore  (B S P h ,’68), f o r m ­
e r ly  of M c A le s te r , i s  a  s tu d en t 
ag a in  - -  in  th e  d e p a r tm e n t of 
p h a rm a c o lo g y -S c h o o l o f M ed i­
c in e , V a n d e rb il t  U n iv e rs ity , 
N a sh v ille , T en n .
He and w ife , C a ro ly n  (’68), 
and  1 5 -m o n th -o ld  so n , S ean  A n­
thony , liv e  a t  6535 P r e m ie r  D r .,  
J - l ,  N a sh v ille .
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R eceives Letters
Math Chairm an
D e a r  S ir :
I  have  e n c lo s e d  a  c h eck  fo r  a  
y e a r ’ s s u b s c r ip t io n  to  T he  S o u th ­
w e s te rn . I a lw ay s  en jo y  re a d in g  
e v e ry  p a g e , a s  I have  tw o d e ­
g r e e s  CBS and  M E) f ro m  SWSC 
and a m  a  g ra n d s o n  of th e  la te  
J .  R . P r a t t ,  w hom  I a d m ire d  
and re s p e c te d  v e ry  m uch .
C u rre n t ly ,  I a m  c h a irm a n  of 
th e  d e p a r tm e n t o f m a th e m a tic s  
a t  C lin ton  J u n io r  H igh S choo l, 
C lin to n , 111.
S in c e re ly  y o u rs ,  
R ic h a rd  T . Sw indle  
F a r m e r  C ity , 111.
Thanks
D e a r  M illie :
I co u ld n ’t  h e lp  w r it in g  to  th an k  
you fo r  E c h o e s  th a t I have  been  
re c e iv in g . I c an ’t  te l l  you  how 
m uch  th ey  h av e  m e a n t to  m e. 
S om e sad  n o te s  though , le a rn in g  
of th e  p a s s in g  of so m e  v e ry  d e a r  
f r ie n d s  th a t  I w en t to  W ea th e rfo rd  
H igh School w ith .
N othing can  ta k e  th e  p la c e  of a 
w o n d erfu l a lm a  m a te r  such  a s  
SWSC h as  b een . I g ra d u a te d  in  
’38 and h ave  ta u g h t b u s in e s s  
ed u c a tio n  in  V ic i H igh Schoo l fo r  
27 y e a r s .
W ould you p le a s e  pu t m y b r o ­
t h e r ’ s n am e  on th e  E c h o e s  l i s t :  
L ouie  S te p p le m a n , 106 O akes D r . ,  
C ry s ta l  C ity , M o. He w o rk s  fo r  
P i t ts b u rg  P la te  G la s s  C o ., and we 
liv ed  a t  W e a th e rfo rd  fo r  ab o u t 
10 y e a r s .
I a m  e n c lo s in g  a ch eck  fo r  $2 . 
P le a s e  u se  i t  to  w h a te v e r  a d ­
v an tag e  you w ish  fo r  E c h o e s . 
T h a n k s .
K a th ry n  S te p p le m a n  M oore  
B ox  265 
V ic i, O kla .
’37 Grad
D e a r M illie :
I do  hope you a r e  th e  M illie  
A le x a n d e r  th a t I know , an d , i f  so , 
m any th a n k s  fo r  a l l  o f y o u r 
k in d n e s se s  w h ile  I w as  in sch o o l. 
I g ra d u a te d  f ro m  S o u th w e s te rn  in 
1937 and  a f t e r  th e  w a r  s e t t le d  
in  C o lo rad o .
I have b een  em p lo y ed  by th e  
D en v e r p u b lic  sc h o o ls  fo r  25 
y e a r s .  I h ave  b een  th e  a u d io ­
v is u a l d i r e c to r  a t  N o rth  H igh 
fo r  17 y e a r s .  I a ls o  own and 
o p e ra te  one o f th e  la r g e s t  c h in ­
c h il la  r a n c h e s  in  C o lo rad o . I am  
a ls o  v ic e - p r e s id e n t  o f th e  C h in ­
c h il la  C o o p e ra tio n  of A m e r ic a .
My w ife  i s  Ju n e  W hite f ro m  
C lin ton . I h ave  th r e e  c h i ld r e n - -  
tw o b o y s , g ra d u a te s  o f th e  U n i­
v e r s i ty  o f C o lo ra d o , and one 
d a u g h te r  in  h igh  sch o o l.
One of m y f r ie n d s  se n t m e  a 
copy  o f E c h o e s  f ro m  T he  H ill. 
I w as s o r r y  to  s e e  th a t  m y 
f r ie n d , P au l P r i o r ,  had p a s s e d  
aw ay .
S in c e re ly ,
W illiam  G. S to v a ll 
3131 E ld rid g e  
G o lden , C olo.
Change
D e a r  M illie :
J u s t  a  n o te  to  no tify  you o f a 
change of a d d r e s s .  I am  s t i l l  
a s s o c ia te  d i r e c to r  o f th e  O k la ­
hom a C o n so rtiu m  fo r  U rban  
T e a c h e r  E d u ca tio n  (T e a c h e r  
C o rp s )  and  v is i t in g  l e c tu r e r  in 
th e  C o llege  of E d u c a tio n , O k la ­
hom a U n iv e rs ity .
My w ife , f o r m e r  SWS s tu d en t 
S h a ro n  G ood, co m p le te d  h e r  d e ­
g r e e  h e re  and  i s  te a c h in g  a t  
N oble. We h av e  tw o c h ild re n , 
L o r i Lynn, 8 , and  R an d a ll M o r­
g a n , 2.
T he  p e r ip a te t ic  B obby W ayne 
G re e n  (’60) ta u g h t in  th e  T e a c h e r  
C o rp s  p ro g r a m  th is  s u m m e r , bu t 
I th in k  he i s  now b ack  in  C anada .
E c h o e s  i s  w e ll-d o n e  and  we 
en joy  re a d in g  i t .  K eep  up th e  
good w o rk .
S in c e r e ly ,
J a c k  T . Shannon (’61)
909 S c h u lz e  D r.
N o rm a n , O kla.
C la ss  of ’22
D e a r  S i r s :
I w ould lik e  to  be p la c e d  on 
y o u r m a ilin g  l i s t  fo r  th e  p a p e r ,  
and  w ould a p p re c ia te  re c e iv in g  
th e  S e p te m b e r  is s u e .
I g ra d u a te d  f ro m  S o u th w e s te rn  
in  1922. My a d d re s s  i s  M. D. 
M c C o rk le , P . 0 . B ox  201, A ra p -  
ah o , O kla.
T h an k  you,
M. D . M cC o rk le
T exan 30 Y ears
D e a r  A l:
Y our l e t t e r  w a s  a p le a s a n t  
s u r p r i s e  a f t e r  th e s e  m a n y y e a r s ,  
and  I a p p re c ia te  y o u r  tak in g  tim e  
to  w r i te .  . .
I re c e iv e d  m y f i r s t  copy o f 
th e  E ch o es  f ro m  T h e  H ill th i s  
m on th  (O c to b e r) and w ith  i t  cam e  
a  flood of m e m o r ie s  o f p e rh a p s
th e  m o s t c a r e f r e e  p e r io d  o f m y 
li fe . I t w as  en jo y a b le  to  re a d  
ab o u t f o r m e r  c la s s m a te s  w ith  
w hom  I h av e  had  no c o n ta c t 
a f t e r  th e  e a r ly  ’30’s . G lad to  
re a d  m y ro o m m a te  T o m m ie  L au ­
d e rd a le ’s l e t t e r  and  le a r n  th a t  
he  w ould b e  r e t i r i n g  v e ry  soon .
I c a m e  to  T e x a s  30 y e a r s  
ago  an d  h ave  a c c u m u la te d  th r e e  
so n s . One h o ld s  a  d o c to r ’ s d e g re e  
and  i s  a s s i s t a n t  d ean  o f th e  
S choo l o f B u s in e s s ,  F lo r id a  In ­
te r n a t io n a l  U n iv e rs ity ;  th e  s e c ­
ond is  in  th e  e x p o r t  b u s in e s s ,  
and  th e  th i r d  w ill g ra d u a te  in  
e n v iro n m e n ta l s c ie n c e s  th i s  
sp r in g .
A fte r  s e rv in g  a s  a s s o c ia te  p r o ­
f e s s o r  o f m a th e m a t ic s  a t  w hat is  
now known a s  th e  U n iv e rs ity  of 
T e x a s - - A r l in g to n  fo r  a  n u m b e r 
of y e a r s ,  I s t a r te d  to  w o rk  in  
th e  a e ro s p a c e  in d u s try . A t th e  
p r e s e n t ,  I a m  m a n a g e r  o f q u a li ty  
w ith  L TV , In c ., V ought M is s i le s  
and  S p ace  C o. B e lie v e  m e , th e  
sch o o l s y s te m  g a m e  w as  a lo t 
m o re  fun. . .
S in c e re ly ,
L u c ian  P a lm e r  
924 C e d a r  S p r in g s  
A rlin g to n , T ex .
Another Told
D e a r  M ill ie :
I had th e  good  fo r tu n e  l a s t  
w eek  of b e in g  w ith  M r. I. C . 
P ig g  in  E d in b u rg , T e x . He is  a 
1921 g ra d u a te  of S o u th w e s te rn . 
H e d id  n o t know ab o u t th e  p u b li­
c a tio n , E c h o e s  f ro m  T h e  H ill, 
and  w as m o s t  an x io u s  to  g e t  on 
th e  l i s t .  W hen he w en t to  sch o o l 
a t  S o u th w e s te rn  h is  hom e w as 
M a r th a , O kla.
E n c lo se d  i s  a c h eck  fo r  $ 5 , 
s in c e  I do n ’t  know w hat th e  s u b ­
s c r ip t io n  c o s t  i s .  P le a s e  sen d  
M r. P ig g ’s s u b s c r ip t io n  of E c h ­
o es  to  h is  h o m e a d d r e s s :  600 S . 
12th S t. ,  E d in b u rg , T ex .
T h an k s  a g a in , M ill ie , fo r  a l l  
y o u r  k in d n e s s , and  I w ill look 
fo rw a rd  to  se e in g  you  a g a in  a t  
H om ecom ing .
W ith k in d e s t p e r s o n a l  r e g a r d s ,  
I r e m a in ,
S in c e r e ly ,
P i l l  R oush  
B o x  18921
O klahom a C ity , O kla.
Rewarding
D e a r  F r ie n d s :
I am  w r it in g  to  te l l  you of our 
p r e s e n t  p o s i t io n s  a s  te a c h e rs  and 
o u r  new  a d d r e s s .  We a r e  living 
in  P a r s o n s ,  K an ., w h e re  my hus­
b an d , L ew is ( M T ,’67), isteaching 
in  one o f th e  e le m e n ta ry  schools. 
He te a c h e s  m a th  and  humanities 
in  th e  u p p e r  le v e l .  A fte r  school he 
h a s  a  p h y s ic a l  education  class 
th r e e  t im e s  a  w eek .
I , L avonna (M T, ’68), have 
b een  te a c h in g  fo r  th re e  weeks 
(in  O c to b e r) a t  th e  K ansas State 
H o sp ita l an d  T ra in in g  C enter. I 
h av e  r e a l ly  en jo y ed  working with 
th e s e  e x c e p tio n a l ch ild ren  here. 
I t  i s  q u ite  re w a rd in g  when you 
s e e  th e m  m a k e  p ro g re ss  in 
sch o o l, m u ch  m o re  than  normal 
c h ild re n , s in c e  m any of them 
h av e  m o re  th a n  one handicap.
O ur d a u g h te r ,  V icky, is  quite 
b u sy  in  h e r  l a s t  y e a r  in junior 
h igh . She h a s  re c e n tly  made the 
lo c a l  new s h e r e  concern ing  her 
a r t  w o rk . H e r  c la s s  is  responsi­
b le  fo r  p a in tin g  th e  classroom  
w a lls  in  an  a b s t r a c t  design. She 
re c e iv e d  f ro n t-p a g e  coverage 
a lo n g  w ith  h e r  p ic tu re .
O ur so n , R aym ond , is  in his 
f i r s t  y e a r  a t  s e n io r  high. He is 
p lay in g  on th e  B te a m  in football, 
bu t i s  look ing  fo rw ard  to the 
w re s t l in g  s e a s o n , when he will be 
one of th e  on ly  ones to  have 
w re s t le d  in  com p etitio n  before. 
T h is  i s  th e  f i r s t  y e a r  fo r w rest­
ling  h e re .
P le a s e  se e  th a t  we get the 
a lu m n i p a p e r ,  a s  w ell as The 
S o u th w e s te rn . E n c lo sed  is  the $2 
fo r  o u r  s u b s c r ip t io n .
S incere ly , 
Lavonna Kilmer 
1627 Kennedy 
P a rs o n s , Kan.
D e se r t L overs
D e a r  S i r s :
F o r  so m e  r e a s o n  a couple of 
y e a r s  ago  m y  w ife and I stopped 
re c e iv in g  o u r  E ch o es  from  The 
H ill. W ell, w e would like very 
m u ch  to  re c e iv e  i t  again, along 
w ith  th e  sch o o l new spaper.
My w ife , L ynn, and I live at 
1261 E , B a rc e lo n a , C asa Grande, 
A r iz . ,  w ith  o u r  tw o children-- 
S te p h a n ie , 4 -1 /2 , and Todd, 
T h is  i s  m y seco n d  y e a r  as base­
b a ll co ach  and  m ath  and physical 
e d u c a tio n  in s t ru c to r  a t Central 
A riz o n a  J u n io r  C ollege.
Lynn te a c h e s  E nglish  at Santa 
C ru z  H igh Schoo l in Eloy. We 
lo v e  th e  d e s e r t  and will probab!' 
b e  h e r e  u n til they  run us oft
We w ill be w aiting on our 
p a p e rs .
S in ce re ly ,
T im  Edwards ('65)
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M ore Letters
Interesting
Sirs:
just a note to  th an k  you  fo r 
Ecboes from  T h e  H ill. It is  
interesting to  se e  f a m il ia r  n am es 
throughout the  p a p e r .
I received m y BS d e g re e  in 
1942 and m a s te r  o f ed u ca tio n  in  
1965 from S o u th w es te rn , and  have  
aught fourth g ra d e  in  Law ton 
since 1947.
D eo la  G ray  
1701 N. 18th 
L aw ton , O kla.
Dues Paid
Dear Millie:
Enclosed you w ill find  a  ch eck  
to cover a lum ni d u e s  fo r  R o b e rt 
and me. We enjoy re c e iv in g  E c h ­
oes and The S o u th w es te rn  v e ry  
much.
Robert CBSPh, ’69) is  s t i l l  
employed a t th e  A u ro ra  P r o f e s ­
sional P harm acy . I am  no lo n g e r  
teaching but am  hav ing  a  g r e a t  
time as housew ife. I a ls o  g r a d ­
uated in ’69 w ith a  BA in  so c ia l 
studies.
Our address h a s  changed  a ls o . 
We built a new hom e th is  p a s t  
spring and now liv e  a t  724 E . 
Hadley, A uro ra , Mo.
Robert did h is  b a s ic  t r a in in g  
from April ’t i l  A ugust th i s  y e a r ,  
as he is in a P re v e n tiv e  M ed ic ine  
Army Reserve un it. He h as th r e e  
years and 10 m onths le f t in  th e  
reserves.
So far our “ fa m ily ”  i s  c o m ­
prised of one dog, tw o c a ts  and 
three goldfish. O urs i s  one of th e  
few homes w here  th e  c a ts  (15 
pounds each) a r e  la r g e r  th an  th e  
dog (a toy poodle). . .
Robert’s b ro th e r , G ene, who 
attended SWSC a s  a  f re sh m a n  
and sophomore ( ’6 7 -’69), i s  now 
a first-year law s tu d en t a t  th e  
University of M isso u r i in  C o­
lumbia.
S in c e re ly ,
Donna S m ith  H ilton
Encino Teacher
Editor:
My new m ailing  a d d re s s  is  
included.
I am teaching h e a lth , a r t  and 
Physical education to  a ll  s ix  
grades and fifth and s ix th  g ra d e  
Hath in the e lem en ta ry .
The classroom  th is  y e a r  is  an  
old auditorium (w ithout c h a ir s ) .
We are working on th e  open c la s s  - 
room approach. I w ork w ith  ch ild - 
ren who are  m o s tly  M ex ican  
—  American and b i- lin g u a l.
Linda C lose  (BSE, ’71) 
Box 83
Encino, N. M.
T hrill
D e a r  M ill ie :
I re c e iv e d  m y f i r s t  copy of 
E c h o e s  f ro m  T h e  H ill. It w as a 
r e a l  th r i l l ,  g a v e  m e a  w a rm e r  
fee lin g  f o r  th e  o ld  sch o o l. A lso  
g av e  m e so m e  h is to ry  of o th e r s  
f ro m  m y d ay .
E n c lo sed  a r e  m y d u e s  fo r  a 
m e m b e rs h ip  in  th e  a s s o c ia tio n . 
S in c e re ly  y o u rs ,  
H a ro ld  G. H o rs t  
1321 W ilsh ire  B lvd . 
O k lahom a C ity , O kla.
New on L ist
D e a r  S i r s :
B oth  m y hu sb an d  and I a r e  
g r a d u a te s  o f S o u th w e s te rn  S ta te  
C o lleg e , bu t w e h ave  n e v e r  r e ­
ce iv ed  th e  p a p e r ,  E c h o e s . P le a s e  
e n te r  o u r  n a m e s  on th e  su b ­
s c r ip tio n  l i s t  and  a d v is e  u s  a s  to  
th e  co s t.
Y our r e a d e r s  m ig h t b e  i n t e r ­
e s te d  in  know ing th a t  Lynn h a s  
a c c e p te d  th e  job  of v a r s i ty  b a s e ­
b a ll coach  and  p h y s ic a l ed u ca tio n  
in s t r u c to r  in  th e  P a lm d a le  H igh 
S chool. He p re v io u s ly  tau g h t s ix  
y e a r s  in  R iv e r s id e ,  C a lif. I a m  
on le av e  a f t e r  fo u r  y e a r s  of te a c h ­
ing k in d e rg a r te n .
O ur c h ild re n  a r e  V icky , 9; 
S a n d ra , 5 , and  S tan ley , fo u r 
m o n th s.
S in c e re ly ,
M rs . Lynn (S haron) M cC lung
37910 N. 28th  S t. E .
P a lm d a le , C a lif.
(M rs . M cC lung , th e r e  is  no 
c h a rg e  fo r  E c h o e s . H ow ever, you 
m ay  jo in  th e  F o r m e r  S tu d en ts  
A sso c ia tio n  fo r  $2 p e r  y e a r ,  if  
you l ik e , and  r e c e iv e  a  y e a r ’s 
s u b s c r ip t io n  to  SW SC’s stu d en t 
n e w sp a p e r , T he S o u th w e s te rn , 
a long  w ith  y o u r m e m b e rsh ip . An 
FSA  m e m b e rsh ip  fo rm  is  p r in te d  
e ls e w h e re  in th is  is s u e .)
On L ist, Too
G en tlem en :
My s i s t e r ,  G lo r ia  B e rg m a n  (a 
r e c e n t  g ra d u a te  of S o u th w es te rn ), 
fo rw a rd ed  to  m e a  copy o f h e r  
E ch o es  fro m  T he H ill. I en joyed  
re a d in g  i t  and  w ould lik e  to  be 
p lace d  on th e  m a ilin g  l i s t .  I a t ­
tended  S o u th w e s te rn  in  1952-53 
and  ag a in  in  1955-56 .
My m a ilin g  a d d re s s  i s  M rs .
R o b e r t N. T e r r e l l ,  116 N a ta lie  
D r . ,  M o ra g a , C a lif .
I sh a ll be look ing  fo rw a rd  to  
r e c e iv in g  E c h o e s .
S in c e re ly ,
J u l ie  B e rg m a n  T e r r e l l
M ulvane T ea ch ers
D e a r  M rs . T h o m a s :
P le a s e  p u t o u r  nam e  on the  
m a ilin g  l i s t  to  r e c e iv e  E ch o es  
f ro m  T he  H ill . I am  e n c lo s in g  
d u e s  fo r  S o u th w e s te rn  S ta te  F o r ­
m e r  S tu d e n ts  A sso c ia tio n .
L eah  and  I have  b een  in  M u l­
v ane  s in c e  1955. I am  s t i l l  t e a c h ­
ing d r i v e r ’ s ed u c a tio n  and L eah  
is  te ac h in g  s p e c ia l  re a d in g . 
S in c e re ly ,
B il l  F a ir c h i ld  (BS, ’55) 
715 S . C e n tra l 
M u lv an e , K an.
In St. Louis
D e a r  M illie :
E n c lo se d  is  $2 fo r  th e  FSA 
d u es .
A fte r  co m p le tin g  th e  d e g re e s  
of MS and PhD  in a e ro s p a c e  e n ­
g in e e r in g  a t  th e  U n iv e rs ity  of 
T e x a s  a t  A u s tin , I am  now e m ­
p loyed  a s  a  te c h n ic a l  s p e c ia l i s t  
by th e  M cD onnell D oug las A s t r o ­
n a u tic s  C o rp . h e re  in  S t. L o u is .
I en joy  re a d in g  E c h o e s . P le a s e  
con tinue  to  send  it .
T hank  you fo r  y o u r c o o p e ra ­
tio n .
Y o u rs  in C h r is t ,
B ob  C u lp ep p er 
213 S toneyv iew  C o u rt 
S t. L o u is , Mo.
F e e ls  a Part
D e a r M rs . T h o m a s :
I w ish  to  th an k  you and y o u r 
s ta ff  fo r  send ing  m e th e  E c h o e s . 
T he  p a p e r  h a s  m ade  m e fee l 
s t i l l  a  p a r t  of SWSC.
S in ce  g ra d u a tin g  I have  m a r ­
r ie d . My husband  i s  in th e  A ir  
F o rc e  and i s  c u r r e n t ly  s e rv in g  
in  th e  P h il ip p in e s . I am  liv ing  in  
L a re d o , T e x .,  w hich w as h is  la s t  
du ty  s ta tio n . F o r  a  t im e  I tau g h t 
h e re  a t  the  ju n io r  co lleg e  in a 
g o v e rn m e n t p ro g ra m  fo r  th e  e d u ­
ca tion  of m ig ra n t fa rm  w o rk e rs .  
I w as a sto u n d ed  to  le a r n  th a t  
m o s t m ig ra n t w o rk e rs  o v e r 50 
a r e  to ta lly  i l l i t e r a te  to  th e  po in t 
th a t  th e y  can no t ev en  w rite  
th e i r  own n a m e s .
Now I am  k ep t b usy  w ith  o u r  
th r e e  so n s . I h av e  tw in s , 2 y e a r s  
o ld , and a  new b ab y , sev en  m on ths 
o ld .
E n c lo sed  a r e  m y d u e s  fo r  th is  
y e a r  and a change  of a d d r e s s  
lab e l.
T hank  you ag a in  fo r  y o u r p a s t  
s e r v ic e s .
M rs . B . W. R o g e rs  (BA, ’68) 
(nee  L o is  S a u n d e rs )
2915 R eyno ld s 
L a re d o , T ex .
Sum m er in V alley
D e a r  M illie :
I’m  b a c k  h o m e a g a in  and  e n ­
jo y ing  so m e  n ic e  s u m m e r  w e a ­
th e r  h e re  in  th e  San  F e rn a n d o  
V alley .
T hank  you , M ill ie , fo r  he lp ing  
to  m ake  m y v is i t  to  O k lahom a a  
v e ry  p le a s a n t  o c c a s io n . T he 
H om ecom ing  f e s t iv i t ie s  w e re  a ll  
v e ry  w o n d erfu l and  e x c itin g . I 
en joyed  th e  lu n ch eo n , th e  p a ra d e  
and m e t so  m any  of m y f o r m e r  
te a m m a te s  and f r ie n d s  who a t ­
ten d ed  S o u th w e s te rn  d u rin g  th e  
’20’s and  ’30’s .
T he  B u lld o g s  c e r ta in ly  show ed 
th a t  th ey  a r e  s t i l l  th e  “ fig h tin ’ ”  
k ind. I th o u g h t th a t  th e  h a lf tim e  
a c t iv i t ie s  w e re  b e a u tifu l . . .
My v e ry  b e s t  w is h e s ,  
N eil V. A dk ins 0 3 4 ) 
14811 R unnym ede S t. 
Van N uys, C a lif.
Ju st Forgot
D e a r  M illie :
We d id n ’t  r e c e iv e  o u r  l a s t  
copy of T he  E c h o e s . We r e a d  
M axine’ s copy , and it  m ade m e 
r e a l iz e  th a t I had  fo rg o tte n  to  
send  you o u r  new  a d d re s s .
C h a r lie  r e t i r e d  th r e e  y e a r s  
ago , an d  I have n e v e r  se e n  a n y ­
one so  unab le  to  a d ju s t . He w as 
s im p ly  “ c lim b in g  th e  w a l ls .”  
So he did th e  n e x t b e s t  th in g . . . 
g o t h im se lf  a n o th e r  jo b . H e is  
now m a n a g e r  of a  new 5 6 -u n it 
a p a r tm e n t com p lex  and lo v es  
e v e ry  m in u te  o f it .
We c a m e  h e re  la s t  D e c e m b e r 
(1970), th en  I r e t i r e d  la s t  J u n e , 
bu t I’m  en joy ing  m in e  a s  I can  
find  p len ty  to  do .
We had m ade  p la n s  to  com e 
b ack  th is  m on th  fo r  H o m eco m in g , 
ljut had f r ie n d s  com e in fo r  th r e e  
w eeks of th e  hun ting  se a s o n . So  
m aybe nex t y e a r !  C h a r lie  h a s  a  
v e ry  cap ab le  a s s i s t a n t  m a n a g e r , 
so  h is  job  is n ’t  to o  confin ing .
. . . G ive o u r  b e s t  r e g a r d s  to  
a ll  th e  “ o ld t im e r s ,”  fo r  I s u p ­
p o se  th a t is  o u r  c a te g o ry  now. 
S in c e re ly ,
S iby l G im lin  P ag e  
915 W. M in er S t. 
Y re k a , C alif.
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In M em oriam
V E S T E R  R. ECHOLS
V e s te r  R. E ch o ls , r e t i r e d  
S ou thw estern  a s s o c ia te  p ro fe s ­
s o r  of so c ia l s tu d ie s , d ied on 
D ec. 22 in  an  O klahom a C ity 
h o sp ita l. He w as 68.
S e rv ic e s  w e re  D ec. 24 in  the 
W eatherfo rd  F i r s t  B a p tis t 
C hurch , w ith g ra v e s id e  r i t e s  fo l­
lowing in th e  K in g fish er M em o r­
ia l C em ete ry .
B o rn  on S ep t. 22, 1903, in 
Hot S p rin g s , A rk ., E ch o ls  moved 
to  P rag u e  in 1915. He w as m a r ­
r ie d  in 1929 a t  K ing fisher to  
F e rn  K etch.
He ea rn ed  b a c h e lo r  of sc ience  
and b ach e lo r o f a r t s  d e g re e s  
fro m  C en tra l S ta te  U n iv e rs ity , 
a  m a s te r  of education  d eg ree  
fro m  O klahom a U n iv e rs ity  and 
a m a s te r  of a r t s  d e g re e  in so c ia l 
s tud ies  fro m  O klahom aS ta te  U ni­
v e rs ity .
B efo re  jo in ing  th e  S ou thw est­
e rn  s ta ff in  1946, he se rv ed  a s  
su p e rin ten d en t of schoo ls a t  B a t­
t ie s t ,  D ilw orth , K ild a re , B rox ton  
and D over.
E cho ls f i r s t  b ecam e  a sso c ia te d  
w ith th e  co llege  in th e  ex tension  
and c o rre sp o n d en ce  d e p a rtm e n t, 
and la te r  jo ined  th e  so c ia l s tud ies  
facu lty . He w as an  o rig in a l m e m ­
b e r  of th e  co llege  a th le tic  council 
and once se rv ed  a s  ch a irm an .
A 3 2 n d -d eg ree  M ason of the 
G u th rie  c o n s is to ry , he w as a  
m em b er of the F i r s t  B a p tis t 
C hurch.
Surv iv ing  a r e  h is  w ife; one 
d au g h te r , M rs . J e r r y  (Wanda) 
P igg , W eatherfo rd ; tw o s i s t e r s ,  
M rs . C lifford  (V ada)S m ith , New­
k irk , and M rs . Sid (M ae) T hom as, 
M aricopa, A riz .;  th r e e  b ro th e rs ,  
C. L. and O. A. of O klahom a 
C ity and H. W. of O rlando, F la . ,  
and two g ran d ch ild ren .
MARY E. WYATT
F u n e ra l s e rv ic e s  fo r M rs . 
M ary E lizab e th  W yatt, 89, of 
W eatherfo rd  w ere  held on D ec. 27 
in the L ockstone F u n e ra l Home 
chapel in W eatherfo rd . B u ria l
w as in th e  H ydro  M asonic  C em e­
te r y .
M rs . W yatt, a  fo rm e r  em ployee 
of S ou th w este rn  who r e t i r e d  in 
1950, d ied  D ec. 24 in  W ea th e r­
fo rd ’s S o u th w este rn  M em o ria l 
H osp ita l.
She w as b o rn  in  S u m m e rse t , 
K y., in  1882 and cam e to  O kla­
hom a in 1894 w ith h e r  fo s te r  
p a re n ts ,  who se ttle d  in  the  B il­
lings a r e a .  T hey  m oved to  H ydro 
in  1900, and she  w as m a r r ie d  to  
Jo sep h  F ra n k lin  W yatt in 1906.
T he couple m oved to  W ea th e r­
fo rd  in  1937 and  o p e ra te d  a b o a rd ­
ing house  fo r co lleg e  s tu d en ts .
H er husband d ied  in  1950.
S u rv iv o rs  inc lude  tw o daugh­
t e r s ,  M rs . A. R. (Ruth) G ourd, 
H ydro, and M rs . H. E . (Jean ) 
F a in , D a lla s , T e x .; one son , Leo 
W yatt, M ustang; tw o g ra n d c h ild ­
re n , and fou r g re a t-g ra n d c h ild ­
re n .
C A R O L  A N D E R SO N
C aro l L etha  A n derson , 33 - 
y e a r -o ld  C o rd e ll schoo l te a c h e r ,  
d ied  on D ec. 15 in  P re s b y te r ia n  
H o sp ita l, O klahom a C ity.
She w as b o rn  on S ep t. 9, 1938, 
in C o rd e ll and g rad u a ted  fro m  
high schoo l th e re  in  1956. She 
ea rn ed  a  b a c h e lo r ’s d e g re e  in 
hom e econom ics and education  
fro m  O klahom a U n iv e rs ity  and a 
m a s te r  of education  d e g re e  fro m  
Sou thw estern .
F u n e ra l s e r v ic e s  w ere  held 
D ec. 18 in  th e  F o u rth  and C o l­
lege C hurch  of C h r is t  a t  C o rd e ll. 
B u r ia l w as in  Lawnview C em e­
te r y ,  C o rde ll.
S u rv iv o rs  a r e  th r e e  d a u g h te rs , 
T am m y Lynn, K a ra  L ee and Ja n e t 
D en ise , of th e  hom e; h e r  p a re n ts ,  
M r. and M rs . W alt K rew all, C o r­
d e ll; two b ro th e r s ,  E ddie K re ­
w a ll, Y um a, A r iz . ,  and W allace 
K rew all, H obart.
A N N A  MAY CARMAN
M rs. Anna May C arm an , who 
ea rn ed  a  te a c h e r ’s c e r t if ic a te  
fro m  S o u th w este rn  N orm al 
School e a r ly  in th is  cen tu ry , 
d ied on O ct. 26 a t  th e  age of 
82.
F u n e ra l s e rv ic e s  w e re  on Oct. 
28 in  th e  H ydro  F i r s t  U nited 
M ethodist C h u rch , and b u ria l w as 
in H ydro M asonic  C em ete ry .
M rs . C arm an  w as b o rn  on Jan . 
4 , 1889, in  F o r t  A tch ison , K an., 
and a t th e  age  of 9 m oved w ith
h e r  p a re n ts  to  a  hom es tead  n e a r  
F o s s .  A fte r re c e iv in g  h e r  te a c h ­
e r ’s c e r t if ic a te  she  tau g h t in 
the  New Hope and Page Schoo ls 
p r io r  to  h e r  m a r r ia g e  in 1910 
to  A rve  C leveland  C a rm an .
T hey  lived  in  F o s s  un til 1931, 
when they  m oved to  a  fa rm  n o r th ­
w est of W ea th e rfo rd . M r. C arm an  
d ied  in  1958.
She w as a  m e m b e r of the 
M ethod ist C hurch .
She is  su rv iv ed  by tw o so n s , 
M arion  and C laude C a rm an , both 
of H ydro; e ig h t g ra n d c h ild re n , 
and e igh t g re a t -g ra n d c h ild re n .
V IO L E T  MARIE M cD O N A L D
M rs . V io let M arie  B ie lby  M c­
D onald , 69, d ied  Oct. 30 inS haw - 
n ee , Kan. F u n e ra l  s e r v ic e s  w ere  
held  Nov. 1 in  th e  L ockstone  
F u n e ra l H om e C hapel in  W ea­
th e r fo rd , and b u r ia l  w as in 
G reenw ood C e m e te ry , W ea th e r­
fo rd .
B o rn  on O ct. 6, 1902, in H ydro, 
M rs . M cD onald lived  in the  B e ­
th e l com m unity  sou th  of H ydro  
un til 1913, w hen th e  fam ily  m oved 
to  W ea th e rfo rd . She a ttended  
S o u th w este rn  N o rm al School.
In 1938 she  w as m a r r ie d  to  
R aym ond J .  M cD onald, and in 
1951 they  m oved fro m  W ea th e r­
fo rd  to  th e  K an sas  C ity , M o., 
a re a .
M rs . M cD onald is  su rv iv ed  by 
h e r  husband ; tw o d a u g h te rs , M rs . 
G era ld in e  B e s ic h ,S h a w n e e , K an., 
and M rs . M a rie  Jo n e s , M iam i, 
A r iz .,  and one g ra n d so n .
JOHN L E E  DUNCUM
S e rv ic e s  fo r D r. John  Lee 
D uncum , 56, o f O klahom a C ity  
w ere  held  S ep t. 27 in  S m ith -  
K ernke F u n e ra l  H om e, O klahom a 
C ity.
D r. D uncum  died  S ep t. 24 a t 
S t. Anthony H o sp ita l in  O klahom a 
C ity.
He w as b o rn  in  C la r i ta  in 1915 
and m oved to  C lin ton  a t an e a r ly  
age . He attended  S ou thw este rn  and 
w as g rad u a ted  fro m  C a rv e r  C hi­
ro p r a c to r ’ s C ollege in 1951.
D r. D uncum  w as a  p a s t p r e s i ­
d en t of the O klahom a C h iro p ra c tic  
A sso c ia tio n .
S u rv iv o rs  inc lude  h is  w ife, D r. 
G oldia B . D uncum ; one dau g h te r, 
N ancy, O klahom a C ity ; a  b ro th e r ,  
S ila s  F . (Jack ) D uncum , C lin ton , 
and a s i s t e r ,  M ary  Je a n  D uncum , 
C over D alene , Ida.
ELMO B. H U R ST
E lm o  B . H u rs t ,  lo n g - tim e  Ok­
lahom a e d u c a to r  and s ta te  le g is ­
la to r  fro m  G re e r  C ounty, d ied  
la s t  M ay 18 in  A nahe im , C alif.
B o rn  on O ct. 21, 1 9 0 7 ,a tR e e d , 
H u rs t e a rn e d  a  b a c h e lo r  of s c i ­
en ce  d e g re e  fro m  S o u th w este rn  
and a  m a s te r ’ s d e g re e  fro m  
W este rn  S ta te  C o llege  in  C olo­
rad o .
He se rv e d  in v a r io u s  p o s itio n s , 
includ ing  te a c h e r ,  coach  and  a d ­
m in is t r a to r ,  fo r  O klahom a public  
sch o o ls . He tau g h t a t  L ahom a, 
V ic to ry , M angum , C en tra lv u e , 
C ache and R eed .
H u rs t w as e le c te d  to  th e  O kla­
hom a H ouse of R e p re se n ta tiv e s  
in  1952 and se rv e d  un til 1964. 
He w as c h a irm a n  of th e  com m on 
school ed u ca tio n  co m m itte e  fo r  
tw o te r m s  and d is tin g u ish ed  h im ­
s e lf  a s  a  t r u e  fr ie n d  of education  
in  O klahom a.
He i s  su rv iv ed  by h is  w ife , 
V irg in ia ; one d a u g h te r , M rs . Ju n e  
M o r r is ,  A naheim ; one s i s t e r ,  
M rs . L ee D ay, M angum ; tw o 
b ro th e r s ,  B il l  of O klahom a C ity 
and J .  T . of M o o re lan d , and two 
g ra n d c h ild re n .
SHARI L E E  W EEDN
F u n e ra l  s e r v ic e s  fo r  M rs . 
S h a ri L ee T hom pson  W eedn w e re  
held  la s t  S ep t. 19 in the  C em ent 
F i r s t  B a p tis t C h u rch . In te rm e n t 
w as in  th e  C e le s t ia l  G ard en s  
C em e te ry .
M rs . W eedn, 21, w as k illed  in  a 
tr a f f ic  a c c id e n t in  C y ril on S ep t. 
17. She had re c e iv e d  h e r  b ach e ­
lo r ’ s d e g re e  la s t  May fro m S o u th -  
w e s te rn  and had ju s t  begun h e r  
f i r s t  y e a r  a s  a m e m b e r of the 
C y ril pub lic  school facu lty .
B o rn  on M arch  1, 1950, in  
C h ick ash a , M rs . W eedn w as a 
g ra d u a te  of C em en t High School. 
She w as m a r r ie d  to  R oger Weedn 
in C em en t la s t  Ju n e  26.
S u rv iv o rs  in c lude  h e r  husband; 
h e r  p a re n ts ,  M r. and M rs . Roy 
L ee T h o m p so n , C em en t, and one 
s i s t e r ,  K arin  T hom pson , C em ent.
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JO E  B. MILAM
■■Repr in t ed  from T h e  W e a ­
ther fo rd  N e w s
T he m an  fo r  w hom  th e  S o u th ­
w es te rn  S ta te  C o llege  fo o tba ll 
s tad iu m  is  nam ed  d ied  T h a n k s­
giving Day a t  th e  ag e  of 72.
Jo e  B . M ilam , s t a r  a th le te , 
na tio n a lly  known co lleg e  coach  
and su c c e s s fu l b u s in e s sm a n , d ied  
suddenly  a t  h is  hom e in A m o rita  
sh o r tly  a f t e r  th e  end of th e  O k la- 
h o m a -N e b ra sk a  fo o tb a ll g a m e , 
w hich he  had w atched  on t e l e ­
v is io n . He had b een  a ff lic te d  w ith 
a  s e r io u s  r e s p i r a to r y  a ilm e n t fo r 
the  p a s t  few y e a r s .
M ilam  cam e  to  S o u th w este rn  
in th e  fa ll o f 1926 a s  head fo o t­
b a ll coach  a f t e r  hav ing  p re v io u s ly  
coached a l l  s p o r ts  a t  E a s t  C e n tra l 
S ta te  C o llege  a t  A da fo r  tw o 
y e a r s .  He p ro d u ced  an  undefeated  
co n fe ren ce  ch am p io n sh ip  foo tball 
te a m  in h is  f i r s t  y e a r  . . . th e  
f i r s t  in  th e  sc h o o l’s h is to ry .
He w as to  beco m e  b e t te r  known 
a s  a  co lleg e  w re s t l in g  co ach , a 
fie ld  he e n te re d  m o re  of le s s  by 
a cc id en t. S o u th w es te rn  had f ie ld ­
ed a  w re s tlin g  te a m  s in c e  1923, 
bu t had no coach  w hen th e  fa ll 
te r m  opened in 1926 . . . so  a f te r  
th e  foo tball s e a so n  w as o v e r  
M ilam  b ecam e  w re s t lin g  coach . 
T h a t f i r s t  s e a s o n , M ilam ’s w r e s t ­
l e r s  won five of sev en  co n fe ren ce  
ch am p io n sh ip s.
NATIONAL PROM INENCE
With th a t a s  a  s t a r t e r ,  “ W hisr 
p e rin g  J o e ,”  a s  h is  boys ca lled  
h im , gu ided  S o u th w este rn  to  n a ­
tio n a l p ro m in e n c e  in  co lleg ia te  
w re s tlin g , p ro d u c in g  tw o national 
AAU te a m  ch am p io n sh ip s , num ­
e ro u s  ind iv idua l AAU and NCAA 
cham pions and  tw o U .S. O lym pic 
te a m  m e m b e rs  fro m  1927 th rough  
1934.
He re lin g u ish e d  h is  foo tball 
coaching d u tie s  in  1931 and d e ­
voted  fu l l- t im e  to  w re s tlin g .
He w as a  m e m b e r of th e  H elm s 
Foundation  H all of F a m e  and in  
1968 w as aw ard ed  th e  H elm s
F oundation  M edallion  ‘‘in  r e c o g ­
n itio n  of o u ts tan d in g  c o n tr ib u tio n  
to  a s p o r t .”  Only th r e e  o th e r  
p e r s o n s  had re c e iv e d  th is  aw ard  
in  th e  U nited S ta te s .
M ilam  w as in duc ted  in to S o u th - 
w e s te rn ’s S p o r ts  H all of F a m e  
in  1968.
T h ro u g h  h is  v is io n  and h is  
r e le n t l e s s  e f f o r ts ,  a  foo tba ll 
s tad iu m  w as b u il t  fo r  S o u th w est­
e r n  in  1929 and  1930. It w as not 
un til 1940 th a t  co lleg e  a u th o r it ie s  
g o t a ro u n d  to  o ff ic ia lly  nam ing  
i t  M ilam  S tad iu m  in h is  hono r.
CIVIC LEA D ER
D uring  h is  y e a r s  in  W ea th e r­
fo rd  he w as m o re  th an  a coach . 
He w as a c tiv e  in com m un ity  a f ­
f a i r s  and se rv e d  a s  p re s id e n t o f 
th e  C h am b er of C o m m erce  in 
1939. He w as a  p a s t  p re s id e n t of 
th e  K iw an is Club and  se rv e d  a s  
l ie u te n a n t-g o v e rn o r  of D iv is ion  7 
o f th e  T e x a s-O k la h o m a  D is t r ic t  
o f K iw anis In te rn a tio n a l.
He le f t S o u th w es te rn  to  b e ­
com e head  of land  u tiliz a tio n  
fo r  th e  S o il C o n se rv a tio n S e rv ic e  
a t  C heyenne. In 1942 th e  U.S. 
C o rp s  of A rm y  E n g in e e rs  d ra f te d  
h im  a s  an a p p r a i s e r  and n eg o ti­
a to r  in th e  U .S. Land A cq u isitio n  
D ep a rtm en t.
F o llow ing  W orld W ar II, he 
w ent in to  th e  s u rp lu s  p ro p e r ty  
b u s in e s s  w ith  h e a d q u a r te rs  in 
V ic to r ia , T ex . F o r  th e  p a s t  s e v ­
e r a l  y e a r s  th e  M ilam s spen t 
c o n s id e ra b le  t im e  in  A m o rita , 
w h e re  they  had e x te n s iv e  fa rm  
and c a tt le  in te r e s t s .
B o rn  M arch  13, 1899, in  A m ­
o r i ta ,  M ilam  g re w  up th e r e ,  a t ­
tended  schoo l a t  B y ro n  and A m ­
o r i ta  un til he w as a  s e n io r  in 
h igh sch o o l, w hen he t r a n s f e r r e d  
to  C h e ro k e e , w h e re  he could p lay  
foo tba ll.
PH IL L IPS  STAR
He took t im e  ou t betw een  high 
school and co lleg e  to  s e rv e  in 
th e  A rm y  d u rin g  W orld W ar I. 
He w as a  s t a r  a th le te  a t  P h il lip s  
U n iv e rs ity , w h e re  he re c e iv e d  h is  
b a c h e lo r’s d e g re e . L a te r  he 
e a rn e d  a m a s te r ’ s d e g re e  fro m  
O klahom a S ta te  U n iv e rs ity .
F u n e ra l  s e r v ic e s  w e re  held 
Nov. 28 fro m  th e  A m o rita  C om ­
m unity  C h u rch , w ith  R ev. M enno 
H a rm s  of C h e ro k ee  o ffic ia tin g . 
B u r ia l w as in th e  A m o rita  C em e­
te ry .
He i s  su rv iv ed  by h is  w ife, 
th e  fo rm e r  L illian  S tr i f e ,  to  whom
he w as m a r r ie d  in  1927; tw o 
so n s , J o e  B . o f V ic to r ia , T e x .,  
and Ja c k  o f New U lm , M inn.; 
a  s i s t e r  in  E n id , and  th r e e  g r a n d ­
c h ild re n .
Y V O N N E  BURNHAM  A SH B Y
L a s t r i t e s  fo r  Yvonne B u rn h am  
A shby, 28, w e re  held  on O ct. 22 
in  th e  C anton Schoo l A u d ito r iu m . 
B u r ia l  w as in th e  C anton C e m e ­
te r y .
M rs . A shby  w as k illed  on O ct. 
19 in an  a u to m o b ile  a c c id e n t 
so u th e a s t o f C anton.
She w as b o rn  Nov. 16, 1942, 
a t  C h ickasha  and  m oved  to  Canton 
w ith  h e r  fam ily  in  1946. She 
a tten d ed  C anton sc h o o ls  and 
g ra d u a te d  fro m  M edic ine  Lodge, 
K an ., H igh Schoo l in  1960.
M rs . A shby re c e iv e d  h e r  b a c h ­
e lo r  of a r t s  d e g re e  in  ed u ca tio n  
fro m  S o u th w e s te rn  in  1969, g r a d ­
ua ting  m agna cum  lau d e . She 
ta u g h t one y e a r  in  th e  Longdale 
sch o o ls  and had b een  em ployed  
by th e  C anton sc h o o ls  in  1970-71.
She and D enn is  R . A shby w e re  
m a r r ie d  on M arch  11, 1959, a tE l  
R eno.
She w as a  m e m b e r  of th e  
U nited M eth o d is t C hurch .
S u rv iv in g  a r e  a d a u g h te r , D ana, 
and a  son , J a m e s ,  both  of th e  
hom e; h e r  f a th e r ,  J a m e s  F . B u rn ­
ham , C anton; h e r  m o th e r , M rs . 
B en R edd ick , W ich ita , K an.; p a ­
te r n a l  g ra n d m o th e r ,  M rs . B . H. 
B u rn h a m , C anton; one b ro th e r ,  
Bob B u rn h a m , O keene, and a 
s i s t e r ,  M rs . M arily n  P a rk ,  
O keene.
G R A C E  E. J E N C K E
D r. G ra c e  E . J e n c k e , fo rm e r  
c h a irm a n  of th e  S o u th w este rn  
E n g lish  d e p a r tm e n t , d ied  on O ct. 
4 in  S o u th w este rn  M em o ria l H o s­
p ita l  a t W ea th e rfo rd . She had 
b een  in  fa ilin g  h e a lth  fo r  so m e ­
tim e .
F u n e ra l  s e r v ic e s  w e re  O ct. 6 
in th e  W ea th e rfo rd  F e d e ra te d  
C h u rch , and b u r ia l  w as in  M e­
m o r ia l P a rk  C e m e te ry , O k la­
hom a C ity .
P r io r  to  h e r  r e t i r e m e n t  in 
M ay, 1957, D r. Je n c k e  had b een  a 
m e m b e r of th e  S o u th w este rn  f a c ­
u lty  fo r  36 y e a r s .
She w as b o rn  S ep t. 11, 1889, 
in L inn , M o., and  a tten d ed  school 
a t  R ando lph-M acon  fo r W om en, 
L ynchburg , V a ., C e n tra l M is ­
so u r i S ta te  a t  W a rre n sb u rg , H a r ­
r i s  T e a c h e rs  C o llege  in  S t. L ouis
and  l a t e r  e a rn e d  b a c h e lo r  of a r t s  
and m a s te r ’s d e g re e s  fro m  W ash­
ing ton  U n iv e rs ity , S t. L ou is.
She e a rn e d  th e  d o c to r  of p h il­
osophy d e g re e  fro m  C olum bia 
U n iv e rs ity  a f t e r  jo in in g  th e  SWSC 
fa c u lty , and  sh e  a ls o  d id  g ra d u a te  
w ork  a t  th e  U n iv e rs ity  o f W is­
co n s in , U n iv e rs ity  o f M is so u r i 
and O xford U n iv e rs ity  in  E ng land .
D r. J e n c k e  beg an  h e r  te ac h in g  
c a r e e r  in  a  p r iv a te  schoo l fo r 
g i r l s  in  S t. L ou is  and  la t e r  tau g h t 
in  B u rlin g to n , la .
U nder h e r  d ir e c t io n  th e  co lleg e  
n e w sp a p e r , T he  S o u th w e s te rn , 
w as e s ta b lis h e d . She w as ac tiv e  in 
p ro fe s s io n a l o rg a n iz a tio n s  and 
tw ice  se rv e d  a s  p re s id e n t  of th e  
O klahom a C ouncil o f E n g lish  
T e a c h e r s ,  of w hich  sh e  w as a 
c h a r te r  m e m b e r .
T h e  c o u n c il’s  f i r s t  aw a rd  fo r  
“ long and  fa ith fu l s e r v ic e ”  w as 
p re s e n te d  to  D r. J e n c k e  in 1955.
D r. J e n c k e  w as a u th o r  of a  
g r a m m a r  te x t  fo r  co lleg e  s tu ­
d en ts  and a ls o  ed ited  S c o tt’s 
“ Lady of th e  L ak e”  fo r  high 
schoo l u se . She c o n tr ib u te d  a r ­
t i c le s  to  s ta te  and  n a tio n a l e d ­
u ca tio n a l p u b lic a tio n s .
She w as th e  la s t  m e m b e r  of 
h e r  im m e d ia te  fam ily . S u rv iv o rs  
in c lude  five  c o u s in s , D r. T ed fo rd  
R . K rohn , W ich ita  F a l l s ,  T e x ., 
M rs . W. A. K rohn , E le c t r a ,  T e x ., 
M rs . L aw ren ce  B aldw in  and  M rs . 
W. C. C a r te r ,  bo th  of San A n­
to n io , T e x ,, and  M rs . N orm an  
P o w ell, M oline , 111.
L U C IL L E  J A N S E N  H E R O D
L u c ille  G ra c e  J a n s e n  H ero d , 
66, d ied  on S ep t. 9 in  an E nid  
h o sp ita l. F u n e ra l  s e r v ic e s  w e re  
held  S ep t. 12 in  th e  C anton F i r s t  
C h r is tia n  C h u rch , w ith  b u r ia l  in 
th e  C anton C e m e te ry .
M rs . H erod  w as b o rn  n e a r  
E n id  on Nov. 19, 1904, and a t ­
ten d ed  N o rth w e s te rn  S ta te  C o l­
lege  a t  A lv a , w h e re  she  re c e iv e d  
a  te a c h e r ’ s c e r t i f ic a te .  She la te r  
e a rn e d  b a c h e lo r ’s and m a s te r ’s 
d e g re e s  fro m  S o u th w es te rn .
She w as m a r r ie d  in 1927 to  
Jo h n  D. J a n s e n  a t  D odge C ity , 
K an. He p re c e d e d  h e r  in  d ea th  
in  1954, and  sh e  w as m a r r ie d  
in  1969 to  J .  O. H erod  a t  C lay ­
to n , N. M.
M rs . H erod  tau g h t schoo l in 
C o lo rad o  and a t  W oodw ard b e fo re  
m oving to  C an ton , w h ere  she  r e ­
t i r e d  in 196Q a f te r  te ac h in g  fo r 
25 y e a r s .
She w as a  m e m b e r  of th e  F i r s t  
C h r is tia n  C h u rch  and th e  C anton 
E a s te r n  S ta r .
S u rv iv o rs ,  in  ad d ition  to  h e r  
husband , a r e  one son , John  D. 
J a n s e n  J r . ,  H en n essey ; a s i s t e r ,  
I re n e  G oodwin, S e ilin g , and one 
g ra n d d a u g h te r .
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CLARENCE McCORMICK
S e rv ic e s  fo r D r. C la ren c e  M c­
C o rm ick , r e t i r e d  S ou thw estern  
facu lty  m em b er and fo rm e r  dean  
of in s tru c tio n , w e re  held on Nov. 
29 in  th e  W eatherfo rd  F i r s t  
United M ethod ist C hurch .
In te rm e n t w as in  G reenw ood 
C em e te ry  a t  W eatherfo rd .
D r. M cC o rm ick , who cam e to  
S ou thw este rn  in 1918 a s  head of 
th e  m a th e m a tic s  d ep a rtm e n t, 
d ied on Nov. 25, T hanksgiv ing  
D ay, in S ou thw este rn  M em o ria l 
H o sp ita l, W ea th e rfo rd . He w as 
83.
B o rn  on Aug. 16, 1888, in S t. 
C la ir , W. V a., D r. M cC orm ick  
re c e iv e d  h is  b a c h e lo r  of sc ien ce  
d eg ree  fro m  th e  U n iv e rs ity  of 
K ansas and th e  m a s te r  of a r t s  
d e g re e  fro m  C la rk  U n iv e rs ity .
He w as on th e  U n iv e rs ity  of 
M innesota facu lty  fo r  a y e a r  
b efo re  accep tin g  the  m a th em a t­
ic s  position  a t  S o u th w este rn  N o r­
m al. He ea rn e d  h is  d o c to r’s d e ­
g re e  fro m  C olum bia  U n iv e rs ity  
w hile on a leave  of a b sen ce  fro m  
Sou thw estern .
D uring h is  te n u re  h e re  D r. 
M cC orm ick  se rv e d  u n d er nine 
of th e  13 p re s id e n ts  of th e  c o l­
leg e , and w as h im se lf  ac ting  
p re s id e n t fo r 20 d ay s betw een 
th e  a d m in is tra tio n s  of C. W. R i­
c h a rd s  and D r. W alte r W. Is le  
in 1935.
DEAN FOR 3 YEARS
He w as appo in ted  dean  of in ­
s tru c tio n  in 1952, but th re e  y e a r s  
la te r  a sk ed  to  be re lie v e d  of 
a d m in is tra tiv e  d u tie s  b ecau se  of 
poo r hea lth , and re tu rn e d  to  the 
c la s s ro o m  a s  a m a th em a tic s  p r o ­
f e s s o r  fo r h is  rem a in in g  two 
y e a r s  on T he H ill.
A Sunday School te a c h e r  in th e
W ea th e rfo rd  M ethod ist C hurch  
fro m  1918 un til h is  d e a th , D r. 
M cC orm ick  in  1932 o rg an ized  
th e  W esley  F oundation  on "the 
S o u th w este rn  cam p u s. It w as the  
f i r s t  W esley  F oundation  c h a p te r  
on a co llege  cam p u s in  O klahom a.
He w as a  p a s t  p re s id e n t o f 
th e  W eath erfo rd  R o ta ry  Club and 
a fo rm e r  m e m b e r of th e  b o a rd  
of d i r e c to r s  of th e  C u s te r  County 
Sav ings and Loan A sso c ia tio n .
D r. M cC orm ick  w as p reced ed  
in dea th  in  1961 by h is  w ife, 
E d ith  G e r tru d e , w hom  he m a r ­
r ie d  in  1918; by a  d au g h te r , 
E velyn  L o u ise , in  1922, and by 
h is  son , D r. H e rb e r t  M cC o rm ­
ick , in  1968.
Surv iv ing  a r e  one d a u g h te r , 
M rs . R o b e rt (M ary  Ja n e )  P o la -  
sek , M ustang; tw o b ro th e r s ,  A u s­
tin  of N ew kirk  and I r a  of A r ­
k an sa s  C ity , K an.; a  s i s t e r ,M r s .  
Iva S ta ln a k e r , G udea S p rin g s , 
K an ., and e ig h t g ra n d c h ild re n .
LEO N A  D OROTHY H A R D E R
M rs . L eona D oro thy  H a rd e r  of 
L oveland , C o lo ., d ied  in  a G re e l­
ey , C olo ., h o sp ita l on O ct. 31 
a f te r  su ffe rin g  a  h e a r t  a tta c k . 
She w as 72.
F u n e ra l s e r v ic e s  w ere  Nov. 4 
in  th e  K e rn -S c h n e id e r-K ie sa u  
C hapel a t  C lin ton , and b u r ia l  
w as in th e  C lin ton  C e m e te ry .
M rs . H a rd e r  w as b o rn  Nov. 8, 
1898, in  B a k e r  C ounty, M o., and 
m oved to  W ea th e rfo rd  a s  a ch ild . 
She g rad u a ted  fro m  S ou thw este rn  
and tau g h t schoo l fo r  27 y e a r s  
in  C u s te r  C o u n ty - - 2 2  of th o se  
y e a r s  in C lin ton.
She r e t i r e d  in 1964 and m oved 
a  y e a r  la te r  to  G ree ley .
M rs . H a rd e r  w as a m e m b e r of 
th e  M ethod ist C hurch .
A son of M rs . H a rd e r ’s , A .G ., 
d ied  d u rin g  W orld W ar II, and 
a  g ran d so n  of h e r s ,  C apt. T e r r y  
S ing le ton , h a s  been  a  p r is o n e r  
of w a r in  N orth  V ietnam  s in ce  
1965.
S u rv iv o rs  a r e  one d au g h te r , 
M rs . V irg il (R o sa lie )  S ing le ton , 
L oveland, C olo .; th re e  s i s t e r s ,  
M rs . G. E . (M a rjo r ie )  P e te r s o n , 
W oden, M inn., M rs . J .  H. (G la­
dys) J e f f r i e s ,  Los A n g e les , C a lif ., 
and M rs . R aym ond (L ovena) J e s ­
t e r ,  G rand  I s le , L a .; tw o b r o ­
th e r s ,  Lloyd A llen , S an ta  R o sa , 
C olo ., and W. J .  A llen , Law ton; 
th re e  g ra n d c h ild re n , and th r e e  
g re a t-g ra n d c h ild re n .
MRS. C L A R E N C E  D U N C A N  (cen ter )  o f  T h o m a s  i s  t h e  n ew  
p r e s id e n t  o f  th e  S o u th w e ste r n  Former S tu d en ts  A s s o c i a t i o n .  
Glenn Wright ( l e f t ) ,  W eatherford, i s  v i c e - p r e s i d e n t  and Mark 
M o u se ,  W eatherford, s e c r e t a r y .  O f f ic e r s  not p ic tu red  are  Farr is  
Brookman, C l in to n ,  p r e s i d e n t - e l e c t ,  and Mrs. M i l l i e  T h o m a s ,  
W eatherford, trea su rer .
M usic Program  
G ets A ccreditation
F u ll a c c re d i ta t io n  o f  th e  S ou th - 
w e s te rn  m u s ic  p ro g ra m  — a t  both 
th e  u n d e rg ra d u a te  and g ra d u a te  
le v e ls  — h as b een  g ra n te d  by the 
N ational A sso c ia tio n  of S choo ls 
of M usic .
The a s s o c ia tio n , a t  i t s  annua l 
m eeting  la s t  fa l l  in B o sto n , M a s s ., 
a ls o  a ccep ted  S o u th w e s te rn ’s  a p -  
p lic a tio n  fo r m e m b e rsh ip . L ittle  
m o re  than  200 of th e  s e v e ra l  
hundred  c o lle g e s  and u n iv e r s i t ie s  
in  the U nited S ta te s  a r e  NASM 
a c c re d ite d .
S o u th w este rn  m u s ic  d e p a r t ­
m en t C h a irm an  D r. J a m e s  J u r -  
re n s  a tten d ed  th e  B o sto n  m ee tin g .
“ N eed le ss  to  sa y , w e’r e  v e ry  
happy about be ing  a c c e p te d  in to  
th is  o rg a n iz a tio n ,”  D r. J u r r e n s  
sa id . He po in ted  ou t th a t NASM 
m e m b e rsh ip  “ m ean s  th a t we a r e  
am ong a s e le c t  g ro u p  reco g n ized  
a s  having th e  o u ts tand ing  m u s ic  
p ro g ra m s  in  th e  n a tio n .”
A c c re d ita tio n  of S o u th w este rn  
cam e a f t e r  an  ev a lu a tio n  of th e  
m u s ic  d e p a r tm e n t e a r ly  in  th e  fa l l  
by D r. John  G re e n  of W est T e x a s  
S ta te  U n iv e rs ity  and a  s e lf -s tu d y  
by th e  c o lleg e  m u s ic  facu lty .
T he c u r r ic u lu m , facu lty  q u a li­
f ic a tio n s  and  r e s o u rc e s  m ade 
a v a ila b le  to  th e  m u s ic  s tu d en ts  
w e re  c a re fu lly  c o n s id e re d  by D r. 
G re e n , who reco m m en d ed  a c ­
c re d ita tio n .
“ T he  N atio n a l A sso c ia tio n  of 
S choo ls  of M usic  a lw ay s looks to  
th e  q u a lity  o f th e  fa c u lty , th e  
o rg a n iz a tio n  of th e  p ro g ra m , th e  
b re a d th  and  dep th  of th e  c u r ­
r ic u lu m  an d , u lt im a te ly , to  th e  
end p ro d u c t - -  th e  g ra d u a te ,”  D r. 
J u r r e n s  sa id .
A t p re s e n t ,  ab o u t 200 S o u th ­
w e s te rn  s tu d e n ts  a r e  m a jo r in g , 
m in o rin g  and co n c e n tra tin g  in  
m u s ic .
T he co lleg e  added  th e  b a c h e lo r  
of m u s ic  ed u ca tio n  d e g re e  to  i t s  
o ffe rin g s  la s t  y e a r .  In th e  p a s t ,  
m u s ic  m a jo rs  re c e iv e d  th e  b a c h ­
e lo r  o f a r t s  d e g re e . D r. J u r r e n s  
sa id  th e  d e g re e  change w as “ in  
keeping w ith  th e  tr e n d  am ong th e  
b e t te r  m u s ic  sch o o ls  th roughou t 
th e  n a tio n .”
The m a s te r  o f ed u ca tio n  d e ­
g r e e ,  w ith co n c e n tra tio n  in  m u ­
s ic ,  a ls o  is  aw a rd ed  by th e  c o l­
leg e .
D ixie Snodgrass 
D ies in C alifornia
D ixie S n o d g ra s s , a  S o u th w est­
e rn  s tu d en t in  th e  1930’s ,  d ied  
a t  h is  hom e in  Long B each , 
C a lif., on S ep t. 14. S e rv ic e s  w e re  
held  in Long B each .
S n o d g ra s s ’ ta le n ts  in  th e  fine  
a r t s  and d ra m a tic s  w e re  w ell 
known w hile he w as a  s tuden t 
a t  SWSC. He had been  p a ra ly z e d  
fo r  s e v e ra l  y e a r s .
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School Land Funds 
Investm ent Q uestion  
Approved by V oters
S tate  Q uestion  481, a  p ro p o sa l 
to  au th o rize  in v e s tm e n t of schoo ls  
land funds in fe d e ra l and s ta te -  
secu red  co lleg e  s tu d en t lo an s , 
w as approved  by O klahom a v o te r s  
in a  sta tew id e  e le c tio n  D ec. 7.
The adoption could m ake a v a il­
ab le  a s  m uch a s  $5 m illio n  in 
additional funds fo r  in s titu tio n s  
in h ig h er ed u ca tio n .
Funding w ill be  in c re a se d  fo r 
education in O klahom a b ecau se  
the School Land C o m m iss io n  w ill 
be p e rm itte d  to  ob ta in  a g r e a te r  
re tu rn  on i t s  in v es tm en t.
“ T he in c re a s e d  rev en u e  ea rn ed  
by th e  s ta te  School Land Fund 
m eans a  g r e a t e r  am oun t of r e ­
venue to  be d is tr ib u te d  to  the 
schools w ithout any in c re a s e  in 
s ta te  o r  lo ca l ta x e s ,”  s ta te d  J . 
K. H u lch e r, d i r e c to r  of the C om ­
m ittee  fo r p a ss a g e  of S ta te  Q u es­
tion  N um ber 481, O klahom a A s­
socia tion  of S tuden t F in a n c ia l 
A ids A d m in is tra to r s .
H u lcher s ta te d  th a t the in c r e a s ­
ing of re s o u rc e s  fo r stu d en t loans 
is  n e c e s s a ry  fo r a t  le a s t  th re e  
re a s o n s .
T h e re  is  a sh o r ta g e  of loan 
funds av a ila b le  to  m any s tu d en ts  
who a r e  h ighly  qua lified  and d e ­
s iro u s  of the  lo an s . Many s tu ­
d en ts  a r e  p rev en ted  fro m  con ­
tinuing th e i r  education  during  
su m m er school s in ce  N ational 
D efense L oans a r e  not c o n s is ­
ten tly  av a ilab le  to  s tu d en ts  a t ­
tending su m m e r school.
A lso , m any v e te ra n s  a ttend ing  
co llege on th e i r  GI educa tiona l 
a llo tm en ts  a r e  not p ro p e r ly  f i ­
nanced.
SW SC ’s a  Family A ffair
DR. IMOGENE FREER SHERMAN FR E E R MRS. ORA LEE  JOHNS
D r. Im ogene Jo h n s  F r e e r ,  fo r 
13 y e a r s  c h a irm a n  of the O d essa , 
T e x ., C ollege read in g  d e p a r t­
m en t, fe e ls  a s tro n g  a tta ch m en t 
fo r S o u th w este rn .
And w ell she should , fo r the 
co llege  is  not only h e r  a lm a  
m a te r ,  but a ls o  th a t of h e r  m o­
th e r ,  fa th e r  and husband.
“ I can re m e m b e r ,”  D r. F r e e r  
re m in isc e d  in a le t te r  to  E ch o es , 
“ attend ing  D r. (D ora) S te w a rt’s 
h is to ry  le c tu re s  w ith my m o ther 
a t  the age of 5 .”
D uring th is  sam e  p e rio d , she 
“ w o rrie d  about my fa th e r  who 
so m e tim e s  cu t a  c la s s  to  lis ten  
to  the W orld S e r i e s .”
T hat c la s s -c u t tin g  fa th e r , 
Claud Jo h n s , finally  re ce iv ed  h is 
d e g re e  in 1936 w ithout e v e r  h a v ­
ing a ttended  a fu l la c a d e m ic y e a r .  
He se rv ed  a s  p r in c ip a l of s e v e ra l 
tw o -ro o m  sch o o ls  in B eckham  
and R oger M ills  C o un ties , with 
h is  w ife, M rs . O ra Lee Sm ith  
Jo h n s , u su a lly  the “ o th e r te a c h ­
e r . ”
M rs . Jo h n s ’ “ coed d a y s”  w ere  
spen t “ w ashing c lo th es  w ith one 
hand, rock ing  my c ra d le  with 
th e  o th e r w hile try in g  to  re a d  a 
book ,”  D r. F r e e r  sa id .
“ When I w as 5 o r  6 y e a r s  
o ld , I looked fo rw a rd  to  S a tu rday  
b e c a u se , if  we had been  v e ry  
econom ical d u rin g  the w eek, we 
could affo rd  f r e s h  to m a to es  on 
th e  w eekend ,”  she continued. 
“ A fte r ex is tin g  on soup bones 
a ll  w eek, f r e s h  to m a to e s  w ere  
m a rv e lo u s .”
D r. F r e e r  w orked  in th e  c a fe ­
te r ia  w hile  a tten d in g  SWSC.
PO PU LA R JOB
“ In th o se  d a y s ,”  she sa id , 
“ th a t w as a v e ry  p o p u la r jo b , 
b ecau se  we helped  feed th e  so ld ­
i e r s  d u rin g  W orld W ar II. . .My 
husband w as one of th o se  s o ld ie r s ,  
and la te r  cam e back  to  a ttend  
S o u th w e s te rn .”  H is hom e w as in 
P ennsy lvan ia .
D r. F r e e r  g ra d u a te d  in 1944, 
and both h e r  m o th e r and husband 
w ere  aw arded  th e i r  d e g re e s  six  
y e a r s  la te r .
H er fa th e r  continued to  te ac h  
in O klahom a and T e x a s  un til he 
w as 70 y e a r s  o ld . He w as k illed  
in an au tom ob ile  a cc id e n t in 1962.
M rs . Jo h n s  tau g h t, a ll to ld , 
about 40 y e a r s ,  th e  la s t  15 in 
O dessa  public  sch o o ls . She r e ­
t i r e d  in 1968.
D r. F r e e r  and h e r  husband 
ea rn e d  m a s te r  of sc ie n c e  d e g re e s  
from  O klahom a S ta te  U n iv e rs ity , 
and in 1965 sh e  re c e iv e d  h e r  d o c ­
to r  of philosophy  d e g re e  from  
M ichigan S ta te  U n iv e rs ity .
She h as taugh t in W eatherfo rd  
Ju n io r  H igh, and they  both w ere  
te a c h e rs  fo r a tim e  in S a y re  and 
in Lubbock, T ex . W hile F r e e r  w as 
teach ing  in 1953 in F ra n c e  the 
couple adopted  a baby.
“ T h at l i tt le  boy is  a lm o s t read y  
to  go to  c o lle g e ,”  D r. F r e e r  
sa id . “ P e rh a p s  he can a ls o  a ttend  
S o u th w este rn . I would be very  
p lea sed  if  he decided  to  go back 
to  W ea th e rfo rd .”
D r. F r a e r  finds h e r  w ork a t 
O dessa C o llege  v e ry  rew ard in g . 
H er job is  to he lp  fre sh m an  and 
sophom ore  s tu d en ts  im prove 
th e i r  read in g  v o cab u la ry , co m ­
p reh en s io n  and ra te .
L T. JOHN D. HILL had no traffic  or parking problem at all on a recen t  v i s i t  to  h is  alma  
mater. A h e l i c o p te r  p i lo t  s ta t io n e d  at Fort S i l l ,  Lt. Hill f lew  to th e  Weatherford cam pus in h is  
favor ite  mode o f  transportation .  Here he sh o w s  h is  m ach in e  to C o l .  J o d e  W ilson (cen ter ) ,  South - 
w estern  p ro fe s so r  of military s c i e n c e ,  and Dr. Al Harris, S o u th w estern  p r es id en t .  From Hobart,  
Lt. Hill r e c e iv e d  th e  b ach elor  of s c i e n c e  d egree  from SWSC in 1968 with a major in b io lo g ic a l  
s c i e n c e .
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Alum ni N ew sb its
1916
H arold  L . J a m e s , cap ta in  of 
Sou thw estern ’ s football te a m  in 
1915, is  now a r e t i r e d  coach. 
H is hom e is  a t  1520 S. M em oria l, 
T u lsa .
1919
Public  re la tio n s  d ir e c to r  of 
Oklahoma C ity’s C en tra l N ational 
Bank is  Lee K. A nderson . H is 
a d d re s s  is  2649 N.W. 14th S t., 
Oklahoma C ity.
1926
F o rm e r  studen t J a m e s  S. R iley  
is  now re t ir e d . He lives a t 10629 
P illo t S t., H ouston, Tex.
A lso  re t i r e d  is  O rin  E . B ra d ­
ley , w hose a d d re s s  i s  B ox 61, 
Wayne.
1927
M r. and M rs . R. L. L ockstone 
S r. re s id e  in W eatherfo rd . T h e ir  
a d d re s s  is  P . 0 . Box 191. L ock- 
stone is  a  lo n g -tim e  W eatherford  
funera l d ir e c to r ,  bu sin essm an  
and civ ic  le a d e r .
M r. and M rs . R alph M. C ra ll 
a r e  a ls o  W eatherford  re s id e n ts . 
M rs. C ra ll (L u ra) is  a k in d e r­
g a rte n  te a c h e r  in C linton, and 
h e r  husband is  a  jun io r high 
m a th em atic s  te a c h e r  in the W ea­
th e rfo rd  school sy s te m . T h e ir  
a d d re s s  is  1005 K re s t.
1932
A p ro fe s so r  of v isual educa­
tion  a t Panhandle S ta te  C ollege, 
D r. W ilbur C. Jo n es lives  in the 
co llege town of Goodwell. His 
hom e is  a t  416 F acu lty  Row.
1934
Neil A dkins is  p re sen tly  a 
re s id e n t of Van N uys, C alif. H is 
a d d re s s  th e re  is  14811 Runny- 
m ede St.
1937
Ronald C a rp e n te r  and h is  w ife, 
M ildred , live in Oklahoma City. 
T h e ir  a d d re s s  is  2801 S.W. 78th 
St.
1938
H obart is  the hom e of H arvey 
Engle. H is c u r re n t a d d re ss  is 
603 N. B roadw ay.
1940
T eaching fif th -g rad e  m a th e ­
m atic s  in H a rra h  is  M rs. Howard 
(K athryn) C risp . H er m ailing  a d ­
d re s s  is  Box 504, H arrah .
Sam uel Claud M ontgom ery and 
h is w ife, B elva , a re  re s id e n ts  of 
B urns F la t w here  he is  a  school 
co unse lo r. They re ce iv e  th e ir  
m ail a t Box 411.
1941
An em ployee of the  U. S. D e­
p a rtm e n t of L ab o r, Aude T hom as 
is  re s id in g  in  G otebo w ith h is  
w ife, B e a tr ic e . T h e ir  a d d re s s  is  
Box 204.
R o b ert L ovell (BS) and wife 
Leota (BAE, ’40) liv ing  in H unts­
v ille , A la ., w here  he is  em ployed 
in  a  su p e rv iso ry  capacity  a t R ed ­
stone A rse n a l. M rs . L ovett, the  
fo rm e r  L eota T itu s  o f S eiling , 
is  an e le m e n ta ry  school te a c h e r .
1942
Lloyd E . O rm a n d ,g e n e ra l m an ­
a g e r of the C apito l H ill Q uality 
M otel in W ashington, D. C ., w rite s  
th a t he doubts th e re  a r e  “ many 
of the s ta ff s t i l l  a t S outhw estern  
since  th e  days I w as in school 
during  1938 to  1942.”  O rm and’s 
m otel is  located  a t  415 New 
J e r s e y  A ve., N. W.
1945
M rs. K e rm it (N olous) G raft is  
a  sev en th -g rad e  m a th em atic s  
te a c h e r  w ith th e  C linton public 
school sy s tem . She rece iv ed  h e r  
m a s te r  of teach in g  d e g re e , which 
w as aw arded  to  h e r  in 1962, a t 
Sou thw estern . M rs . G ra ft and 
h e r  husband live  a t  630 C o n g ress .
1948
Special read in g  te a c h e r  Joy 
K eas F a r r i s  is  teach in g  in  the 
Sentinel school sy s tem . H er a d ­
d re s s  is  619 W ashita.
E a r l  N iles  is  in the beauty  
supply b u s in e ss . He and h is  w ife, 
Zola F ay e , live a t 2209 L ongtree 
R d., V ic to ria , T ex.
M arge Savage H eeney liv es  in 
T  opeka, Kan. H er a d d re s  s is  R t. 2.
M rs. N orm a G reenfie ld  Fuqua 
(BSE) te ac h es  a t  S t. F ra n c is  of 
A s s is s i  School in W ichita, Kan. 
She and h e r  1 0 -y ea r-o ld  daugh­
t e r ,  C aro l Ann, live  a t  1929 S. 
S t. P au l, W ichita.
1949
A th ird -g ra d e  te a c h e r  a t  Guy- 
m on’s A cadem y School is  M a r­
g a re t  S prad lin  A lexander. H er 
m ailing  a d d re s s  a t Guymon is  
Box 326.
Kenneth Meek is  p rin c ip a l of 
C arl A lb e rt High School in M id­
w est C ity. He and C laudine, h is  
w ife, live a t 3117 Shadybrook.
T eaching fo u r th -g ra d e  s tu ­
den ts a t the S t. F ra n c is  of A s­
s is i School in W ichita, K an., is  
N orm a G reen fie ld  Fuqua. H er
a d d re s s  is  1929 S. S t. P au l.
T u ttle  i s  th e  hom e of M rs . 
L . C. E ll io tt ,  who is  now r e ­
t i r e d .  She lives on R t. 2.
The office  m an ag e r of th e  
Saw atzky C o n stru c tio n  Co. in  
W eatherfo rd  is  H ow ard Johnston . 
H is m ailing  a d d re s s  is  B ox 262.
1951
S erv ing  a s  a  coach a t  Reydon 
is  Jack  T . S c ro g g in s . He and 
h is  w ife , F ra n c e s ,  re c e iv e  th e i r  
m ail a t  Box 83.
1952
John  W. W ord is  the  s u p e r ­
in tenden t of schoo ls  a t  A nadarko. 
H is a d d re s s  is  602 W .B roadw ay.
1953
W atonga’s su p erin ten d en t of 
schoo ls is  T om  W. A vants. He 
and h is  wife a r e  fo rm e r  re s id e n ts  
of N orm an. T h e ir  p re s e n t a d ­
d re s s  i s  R t. 2 , W atonga.
1954
P re s e n tly  a  seco n d -g rad e  
te a c h e r  a t  Linwood School in 
O klahom a C ity , M rs . Donna F i r -  
quain w ill te a c h  th e  f i r s t  g ra d e  
next y e a r . H er hom e is  a t  3825 
N.W. 20th St.
John M. L ittle  is  a  d is t r ic t  
m an ag e r fo r  E li L illy  and C o., 
a  p h a rm a c e u tic a l f i rm . He liv e s  
a t  603 S. E lm  S t.,  P a la tin e , 111.
1956
Joan  W orthington Wood (BAE) 
and h e r  husband , C h a r le s , live  a t 
Anthony, K an., w ith th e i r  th re e  
d au g h te rs . M rs . Wood fo rm e rly  
taugh t vocal m u sic  in  A nthony, 
K an., High School.
1957
W eatherfo rd  re s id e n t V irg ie  
M. K ovar B ry an  is  a  second - 
g rad e  te a c h e r  a t  E a s t  E le m e n ta ry  
School. H er a d d re s s  is  1006 E . 
K ee.
1958
C larendon , T ex ., is  th e  hom e 
of M r. and M rs . T ex Selvidge. 
He is  the dean  of s tuden ts  a t  
C larendon  Ju n io r  C ollege, and 
N orm a is  a te a c h e r  in C la re n ­
don. T h e ir  a d d re s s  i s  Box 298.
D elb e rt (ex )andS herlynS uanny  
live  in E lg in , w here  he is  a  
public school te a c h e r  and coach. 
T h e ir  a d d re s s  is  P . O. Box 397.
G era ld  V ic k e rs  (BAE) h as e n ­
te re d  the in su ra n c e  b u s in e ss  a f ­
t e r  fo u r y e a r s  a s  high school 
p r in c ip a l a t  A nthony High School 
and la te r  a t  C h a p p a rra l High 
School in  K an sas . He a ls o  f o r ­
m e rly  tau g h t m ath  a t  S t. John , 
Kan.
1959
R o b ert D. and S h ir ley  L ockm an 
King re s id e  in  W ichita , K an., 
w here  he is  a  pub lic  school 
p iano  in s tru c to r  and she  is  Lu­
th e ra n  C hurch  o rg a n is t. T he 
K ings liv e  a t 1423 S. S an ta  F e  
w ith th e i r  d au g h te r , J e n n ife r .
W ilford Lee S m ith  (BSPh) is  
em ployed by th e  Irw in  P o tte r  
D rug S to re  in  A nthony, Kan.
1960
S erv ing  a s  both a  te a c h e r  and 
coach in th e  W eatherfo rd  school 
sy s te m  is  R o g er P ry o r .  He liv es  
a t  801 N. K an sas.
Ja n ic e  F re n c h  L id ia  (B S E ,’60) 
i s  an e le m e n ta ry  school te a c h e r  
in  C linton. (H er husband  is  C lin ­
ton High School P r in c ip a l Danney 
L id ia , bu t E choes w as not su p ­
posed  to  m en tion  th is ;  Danney h as 
been  re c e iv in g  a l l  th e  fam ily  
pub lic ity  of la te .)
1961
Lynn L aFon (B SPh, ’61) is  
em ployed a s  p h a rm a c is t  in th e  
Lubbock, T e x ., S ta te  School fo r 
the m en ta lly  r e ta rd e d . He and 
h is  w ife, the fo rm e r  J o  W atson 
of W eatherfo rd , liv e  w ith th e i r  
tw o s o n s - -D a v id ,  7, and P au l, 
3 — a t 2310 47th S t.,  Lubbock.
1962
V ic e -p re s id e n t o f th e  F i r s t  
N ational B ank  of O klahom a C ity 
is  H aro ld  D ean Ing ram . H is r e ­
sidence  is  a t  1437 N.W. 48th S t.
1963
L ois M. K inney is  teach ing  
in th e  f i r s t  g ra d e  a t W alters 
E le m e n ta ry  School. H er a d d re s s  
is  R t. 2 , W a lte rs .
1964
G aylan A dam s (BS) and w ife , 
the fo rm e r  H a r r ie t  F ra n c e s  of 
E lk  C ity , have m oved to  D a lla s , 
T ex ., w here  they  r e s id e  a t  15869 
E l E stado . He is  se n io r  r e p r e ­
sen ta tiv e  in  th e  p ro je c ts  d eve lop ­
m en t d e p a rtm e n t fo r  Sun Oil 
Co.
1965
A se co n d -g rad e  te a c h e r  a t 
Southgate E le m e n ta ry  School in 
M oore, B ethena J .  C r id e r  liv e s  
in N orm an . H e r a d d re s s  is  212 
C o llie r  D r.
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1965
David H aight ho ld s th e  position  
of a rc h iv is t  a t  th e  Dwight D. 
E isenhow er L ib ra ry  in A b ilene , 
Kan. A fo rm e r  re s id e n t of W i­
ch ita , K an., h is  a d d re s s  is  615 
N.W. 2nd S t.,  A b ilene .
1966
Eddie V ic k e rs  (BSE) te a c h e s  
fifth g rad e  in H a rp e r ,  Kan. H is 
w ife, S haron  (BA E), fo rm e rly  
taught E ng lish  on the ju n io r  high 
level a t  H a rp e r ,  bu t i s  a t  hom e 
now w ith th e i r  new baby g ir l .
T each ing  re m e d ia l  read in g  is  
the occupation  of M rs . Oweita 
C a lv e rt, an  in s tru c to r  in the 
Cheyenne schoo l sy s te m . M rs . 
C a lv e rt re c e iv e d  h e r  m a s te r ’s 
deg ree  a t  S ou thw este rn  in 1970. 
H er a d d re s s  is  R t. 3.
John W. H u rs t is  p re se n tly  
living in S an ta  C la ra , C alif. H is 
re s id e n c e  is  A pt. 157, 3655 
P ru n erid g e  Ave.
W eatherfo rd  is  th e  hom e of 
A ndrew  Koban. He is  an e m ­
ploym ent in te rv ie w e r , and he and 
h is w ife, L o u rd es , live a t 523 
N. N evada.
1967
M rs. P a t B e ll te a c h e s  the 
fourth  g ra d e  a t  S ay re . H er a d ­
d re s s  is  403 W. B enton.
D ale Cox CBS in p h y sic s) is  in 
th e  A ir F o rc e  and sta tioned  a t 
C olorado  S p rin g s , Colo. H is a d ­
d re s s  is  702 N. Iowa, C o lo rado  
S p rings.
Duane M ote is  coach  and s ix th - 
g rad e  m ath  te a c h e r  in R osw ell, 
N. M.
Pau l L. S h erm an  (BS) is  a 
re s e a rc h  c h e m is t w ith the M on­
san to  R e se a rc h  C orp . in  D ayton, 
Ohio. H is w ife, the fo rm e r  Linda 
Gene T hom as of Duke and an 
SWSC studen t fro m  1965 to  1967, 
la s t  A ugust had a 3.6 g ra d e -  
point av e rag e  when she  g radua ted  
from  W righ tS ta te  U n iv e rs ity  with 
a b ach e lo r of sc ien ce  in education  
d eg ree .
Doyle C ooper CBSPh) la s t  fa ll 
p u rch ased  the F o s te r  R exall D rug 
S to re  a t  200 E . M ain, H olden- 
v ille .
F re d  (BS, ’67) and R ita  Wood 
(BSE, ’67) P a r r e t t  re s id e  a t 902 
T u rk  in Jo p lin , M o., with th e ir  
two young so n s , C had, 3, and 
C lay, 19 m onths.
1968
F ir s t - g r a d e  te a c h e r  Linda Kay 
R edder C ra ig  te a c h e s  in the Yu­
kon school sy s tem . H er a d d re s s  
is  223 E . B a ss .
1969
B ill P a lm e te r  (’69) is  Boy 
Scout execu tive  fo r the C reek
N ation D is t r ic t  in O km ulgee. He 
and h is  w ife , K ay, liv e  a t  405 
N. O km ulgee in O km ulgee.
A lso  teach in g  a t  Yukon is  B re n ­
da J .  D eA rm an , who is  a th i rd -  
g ra d e  te a c h e r .  She liv es  in  Apt. 
30, 100 N. K im bell.
1970
Rhonda S . T u rn e r  (BS) is  an 
a d m in is tra tiv e  a s s is ta n t  w ith the 
P ub lic  H ealth  S e rv ic e  in O kla­
hom a C ity. H e r a d d re s s  is  333 
N.W. 5th, A pt. 1006, O klahom a 
C ity.
Fanny Jan e  P ayne Dodgen is  a 
m ig ran t te a c h e r  a t  Gould. A W ea­
th e rfo rd  re s id e n t, h e r  a d d re s s  
is  Box 632.
E m ployed a s  a teach ing  a s s i s t ­
an t a t  O klahom a S ta te  U n iv ers ity  
is  G era ld  L. M enasco . H is S t i l l ­
w a te r a d d re s s  is  1900 N. W ash­
ington.
R o b e rt O. (Bob) W illiam s (BS 
P h , ’70) i s  em ployed by H ayne’s 
P h a rm acy  in  B u rn e t, T ex . He and 
h is  w ife , R ita , and th e i r  two 
ch ild ren , T ro y  and R obin, r e s id e  
a t 1013 N. W ater.
E m ployed  a s  a  te a c h e r  a t  W ea­
th e rfo rd  High School is  H aro ld  D. 
P o w ers  (BSE, ’61; M E, ’70). Pow ­
e r s  liv e s  a t  904 N. K ansas.
1971
S h e rry  R e s e r  (BA) is  a s e c r e ­
ta r y  fo r the N ational D airy  Coun­
cil in C hicago, 111., and re s id e s  
a t 616 A rling ton  P I. in th a t c ity . 
She exp la in s th a t the council is  a  
n o n -p ro fit o rg an iza tio n  w hich 
p ro m o tes n u tr itio n  re s e a rc h  and 
n u tr itio n  education  th rough  the 
use  of d a iry  foods.
Dee D e e re , a  te a c h e r  a t  S p e a r ­
m an, T ex ., liv e s  a t  804 S. E vans.
T eaching  f if th -g ra d e  read ing  
and E ng lish  i s  W. Joan  F lynn. 
A m em b er of th e  E lk h a rt, K an., 
public school sy s te m , h e r  ad ­
d re s s  is  Box 419.
C linton te a c h e r  T he lm a S h ir ­
ley C astlem an  is  a W eatherfo rd  
re s id e n t. H er a d d re s s  is  Box 52.
B a rb a ra  J .  C a ro th e rs  is  te a c h ­
ing re m e d ia l read in g  a t  Ind ia- 
hom a. She lives  on R t. 1.
Ju lian  G len Bowen teac h es  
read in g  a t  the E lk h a r t E lem en ­
ta r y  School, E lk h a rt , Kan. H is 
m ailing  a d d re s s  is  Box 613.
L a rry  Don W oodard and h is 
w ife, th e  fo rm e r  C aro le  Jan tzen , 
now live in  M uskogee. He is  an 
accountan t w ith th e  V e te ran ’s
A d m in is tra tio n . T hey  live a t  220 
K ent D r.
M ath em atic s  te a c h e r  T om m y 
D ale Wood is  a m em b er of th e  
E l Reno pub lic  schoo l sy s tem . 
He liv e s  on R t. 3 , C arn eg ie .
W orking in the p rom o tion  d e ­
p a rtm e n t o f K TEW -TV  in T u lsa  
is  Jan e  S usan  W ilson. H er a d ­
d r e s s  is  1050 E . 6 1 st S t.,  No. 50.
C. Johnson  W illis  is  the m in ­
i s t e r  of th e  E ak ly  U nited M eth­
o d is t C hurch . H is a d d re s s  is  
Box 312, E ak ly .
S erv ing  in the capac ity  of both 
p rin c ip a l and te a c h e r  a t  H askell 
is  D ale E . W illiam son . H is hom e 
is  on Rt. 2 , B oynton.
Linda L anell W ells Shartung  
te a c h e s  in th e  A ltus public school 
sy s te m . She liv es  a t  2209 E . 
B roadw ay , Apt. 1.
W orking a s  a  s e c r e ta ry  fo r th e  
A nadarko  F a rm  C en te r is  Donna 
Jean  K e lle r  W atts. H er a d d re s s  
is  P . O. Box 306, B in g er.
An e le m e n ta ry  te a c h e r  in P u t­
nam  C ity , K aren  D iane M ason 
W atkins is  an O klahom a C ity 
re s id e n t. H e r hom e is  a t  5812 
N.W. 62nd S t. T e r r a c e .
B la ir  is  th e  p re s e n t hom e of 
fo rm e r  C u s te r  C ity  re s id e n t C o l­
leen  M arie  W eber W akem an. She 
is  a fo u r th -g ra d e  te a c h e r  in the 
N avajo School a t  B la ir . H er a d ­
d r e s s  is  R t. 1.
R an ch er and fa r m e r  D a rre l l  
Gene T r i s s e l l  is  now liv ing a t 
C anute. A fo rm e r  W eatherfo rd  
re s id e n t, h is  a d d re s s  is  R t. 2, 
C anute.
Danny E dw ard  T he le  is  te a c h ­
ing e ig h th -g ra d e  m a th em a tic s  in 
th e  Oklahoma C ity school sy s tem . 
H is re s id e n c e  i s  a t  1024 S.W. 
28th St.
D o ris  Lee T a y lo r  is  an e le ­
m en tary  te a c h e r  a t  W a lte rs . H er 
a d d re s s  is  R t. 1, Box 260.
C linton te a c h e r  M arian  A dele 
B a tes  S u th e rlin  is  an in s tru c to r  
fo r the second g ra d e  a t  S ou th ­
w est E le m e n ta ry  School. H er 
hom e is  a t 324 S. 25th St.
F ifth  and six th  g ra d e  sc ience  
a r e  the su b jec ts  of in s tru c to r  
Donald C. S u llivan . He te ac h es  
in B o ise  C ity, and h is a d d re s s  
is  Box 954.
C leada A loyce G abehart S u l­
law ay is  an e le m e n ta ry  te a c h e r  
a t  H inton. She lives on R t. 1.
T eaching fifth -th rough  e ig h th - 
g rad e  E ng lish  is  A lice L enore 
Logan S tro h m . She is  a facu lty  
m em b er of th e  Longdale E le ­
m en ta ry  School. M rs . S tro h m ’s
a d d re s s  i s  Box 122, L ongdale.
F o r m e r  H ooker re s id e n t W il­
liam  D ennis S tou t is  now a  m u s ic  
te a c h e r  in  E va. H is a d d re s s  is  
Y arb rough  P u b lic  S ch o o ls , E va.
M ary  L inda Sou thall is  te a c h ­
ing ju n io r  high sc ie n c e  and phy i- 
ca l education  and coach ing  g i r l s ’ 
b a sk e tb a ll in  th e  A ltu s pub lic  
schoo l sy s te m . H e r a d d re s s  is  
R t. 3, Box 46.
E m ployed a s  a te l le r  fo r G ua­
ra n ty  B ank and T ru s t  in  O kla­
hom a C ity is  N ellie  Kay H ubbard 
S en te r . She liv es  a t  3723 N. H a r t­
fo rd .
T he vocal d i r e c to r  a t th e  C a lu ­
m et schoo ls  is  M arc ia  Lou D r is ­
co ll S co tt. A r e s id e n t  of C lin ton , 
h e r  a d d re s s  is  R t. 1, Box 159.
T each ing  the second g ra d e  a t 
N o rth ea s t E le m e n ta ry  School in 
Guymon is  K athryn  M. L ohrding 
S chu ltz . H er m ailin g  a d d re s s  is  
Box 71.
T he O klahom a C ity Zoo’s e d u ­
ca tiona l c u ra to r  is  J a m e s  D ale 
R am ey. H is w ife , th e  fo rm e r  
S a ra ly n n  Owen, is  a ls o  an SWSC 
g ra d u a te . T hey  live  a t  1701 N.W. 
47th.
L ois Ann P h illip s  is  se rv in g  
in  th e  cap ac ity  of hom e e c o ­
nom ics and b u s in e ss  te a c h e r  a t  
the C orn B ib le  A cadem y. She 
liv e s  a t  1305 M eadow lane, Apt. 
2 , R t. 3, W eatherfo rd .
T each ing  b u s in e ss  education  a t 
E ak ly  High School is  S an d ra  Lynn 
P a rk e r .  H er m ailing  a d d re s s  is  
R t. 1, Box 150, H inton.
Ju n io r  high E ng lish  and high 
school S panish  and E ng lish  a r e  
the su b jec ts  taugh t by G e rry  A. 
Novak a t  M ountain View. G e r ry ’s 
a d d re s s  is  Box 648, W eatherfo rd .
A rt in s tru c to r  D eborah  C a r ro l l  
N orton te a c h e s  a r t  c la s s e s  a t th e  
F re d e r ic k  Ju n io r  and S en io r High 
S chools. She liv e s  a t 118 S. 13th 
St.
T y rone  is  th e  p re s e n t hom e of 
th i rd -g ra d e  te a c h e r  S e lm a N ied- 
en s. H er m ailing  a d d re s s  is  Box 
132.
D olo res M. M cKibbin is  a  f i r s t -  
g rad e  te a c h e r  a t Texhom a E le ­
m en ta ry  School. H er a d d re s s  is  
Box 352.
H ydro re s id e n t W ilma Maye 
E ntz  McKee is  a  k in d e rg a rten  
te a c h e r  a t  H ydro. H er a d d re s s  
is  Box 32.
T eaching  k in d e rg a rte n  c la s s e s  
a t G a rb e r  is  P a tr ic ia  Jayne K e rr  
M cE achern . H er m ailing  a d d re s s  
is  Box 271.
E le m e n ta ry  te a c h e r  M rs . V e r­
na M cC ord is  a  fo u r th -g ra d e  in ­
s tru c to r  a t  H uston E lem en ta ry  
School in B lackw ell. She lives a t 
122 Robin Road.
M rs . Dona G aunt (BA of C o l­
ony is  teach in g  in the Canton 
public schoo ls .
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' Reminiscences of Southwestern ’
While E c h o e s  normally frow ns upon co n t in u in g  
a r t i c le s  from o n e  i s s u e  to another, t h e s e  r e m i n i s c e n ­
c e s  o f  S o u th w estern  Normal S c h o o l ’s f ir s t  v i c e -  
p res id en t  are  o f  su ch  h is to r ic a l  s i g n i f i c a n c e  it i s  f e l t  
that they sh o u ld  be p u b l ish ed  in their  en t ir e ty .  T h e  
bound, 62 - p a g e  typ ew rit ten  m anuscr ip t  i s  e n t i t l e d  
" R e m i n i s c e n c e s  o f  S ou th w estern  Normal S c h o o l ,  
1 9 0 3 -  1908, by A u s t in  E lg in  Wilber, V i c e - P r e s i d e n t . ”  
Mr. Wilber’ s so n .  P r o fe s s o r  L eon  A . Wilber o f  th e  
U n iv e r s i ty  o f  Southern M is s i s s ip p i  departm ent o f  p o ­
l i t i c a l  s c i e n c e  in H attiesb u rg ,  la s t  fa l l  g a v e  th e  
work to S o u th w estern .  C o p ie s  h a v e  b een  prepared  
and p la c e d  in the c o l l e g e  Library.
By A USTIN ELGIN WILBER
F irst  S o u th w estern  V i c e - P r e s i d e n t
D uring a num ber of y e a rs  the Choctaw  R a ilro ad  had i t s  te rm in u s  
in  W eatherfo rd , Okla. When th e  ro ad  w as continued w estw ard  to  
A m arillo  a  v a s t a re a  of O klahom a’s m o s t p ro m is in g  lands w as 
b rough t in to  p ro m in en ce . T he s e t t le r s  in so u th w es te rn  O klahom a 
who had rem a in ed  handicapped in th e i r  p ro g re s s ,  due to  lack  of 
tra n sp o r ta tio n  fa c ili t ie s  fo r fa rm  p ro d u c ts  to  e a s te rn  m a rk e ts , 
w ere  then  enabled to  sh ip  th e i r  g ra in s  and liv esto ck  and o th e r 
fa rm  p roduce to  C hicago and o th e r in d u s tr ia l c e n te rs  o f the  coun try .
The Choctaw R a ilro ad  w as f a r  fro m  being c la s s if ie d  a s  a  m odern  
ra i lro a d , bu t i t  did se rv e  a s  an im p o rtan t ou tle t fo r sh ip m en ts  fro m  
the  p la in s  of sou th w este rn  O klahom a and w as w orth  m illio n s  to  the 
s e t t le r s  of th e  a re a .  Many p ro g re s s iv e  fa m ilie s  m oved in to  th e  
d is tr ic t  to  build  hom es fo r th e  fu tu re  and the  dem and fo r lo ca l and 
s ta te  educational fa c ili tie s  in c re a se d  fro m  y e a r  to  y e a r .  It w as to  
be an tic ip a ted  th a t w ith the advancem en t of f a r m e r s ’ in te r e s t s  and 
the in c re a se  in incom es from  th e  fa rm s  the dem ands fo r educational 
and re lig io u s  advan tages would be enhanced.
In re sp o n se  to  the dem and fo r  educational fa c i li tie s  fo r so u th ­
w este rn  O klahom a, th e  T e r r i to r ia l  L eg is la tu re  of 1901 p a ssed  a b ill 
au tho riz ing  the constru c tio n  of a n o rm al school fo r  so u th w este rn  
Oklahom a. T he new in s titu tion  w as to  be equipped w ith fa c ili tie s  fo r 
the sp ec ia l tra in in g  of te a c h e rs  and to  o ffe r opportun ity  fo r the 
education  of o th e rs  fo r d if fe re n t p u rs u its . B ut th e  tra in in g  of 
te a c h e rs  w as to  be the p rin c ip a l p ro je c t.
The in s titu tio n  w as to  be loca ted  in sou th w este rn  O klahom a 
T e r r i to ry . The b ill p rovided th a t th e  location  w as to  be d e te rm in ed  
by a  com m ittee  of five m em b ers  appointed  by the g o v e rn o r of the 
te r r i to r y .  Som e of th e  conditions of the  b ill, a s  I r e c a l l ,  w ere  th a t 
th e  c ity  chosen fo r th e  location  of th e  n o rm al school should fu rn ish  
land fo r the cam pus w ithout c h a rg e , co n trib u te  $5,000 fo r lan d ­
scap ing , and th a t the location  of the cam pus should be w ith in  one 
m ile  of the c o rp o ra te  lim its  of the city .
Gov. B a rn es  signed the b ill on M arch  8, 1901. A s I re m e m b e r , 
the C om m ittee  on Location of the N orm al School, appointed  by Gov. 
B a rn e s , co n sis ted  of C h arle s  S tine  of A lva, C ash Cade of Shaw nee, 
C. B . A m es of O klahom a C ity, R o b e rt Low rey (a d d re s s  unknown) 
and an e ld e r ly  physic ian  w hose nam e and a d d re s s  I cannot r e c a l l  
a t th is  tim e . The conditions of the b ill reg a rd in g  location  w ere  th a t 
th e  com m ittee  should com plete  th e  re p o r t  on location  of th e  no rm al 
school w ithin 90 days a f te r  the da te  of appoin tm ent.
Im m ediately  following th e  appo in tm en t of th e  com m ittee  a  b i t te r  
fight ensued  am ong th e  c it ie s  and v illag e s  fo r th e  location , p a r t ic u la r ly  
betw een M angum and W eatherfo rd , and continued un til the  final d e ­
c is io n  w as m ade in  favo r of W eatherfo rd .
But the co n tes t w as not o v e r. It happened th a t Gov. B a rn e s ’ te rm  
of office ex p ired  in the m ean tim e and the newly appointed  Gov. 
Jenk ins p ro ceed ed  a t once to  appoin t a  new com m ittee  on location . 
The newly appointed com m ittee  decided  on G ran ite  a s  the b e s t location  
fo r th e  n o rm al school. B ut W eatherfo rd  re fu sed  to  g ive  up the  fight 
and secu red  an in junction ag a in s t th e  location  of th e  in s titu tio n  in 
G ran ite , charg ing  tha t the  o rig in a l b ill a s  approved by Gov. B a rn es  
req u ired  th a t the location  of the new no rm al school be com pleted  
within 90 days a f te r  the app roval of the b ill by th e  g o v e rn o r . The 
location  in G ran ite  w as m ade m ore  than 100 days a f te r  the  app roval 
of the b ill. The co u rt decided th a t W eatherford  w as the law ful location .
D uring the E a s te r  r e c e s s  of the U n ivers ity  of M ichigan in 1903 
the w r ite r , then a student in th e  u n iv e rs ity , m ade a  hasty  t r ip  to  
G u th rie , the te r r i t o r i a l  cap ita l of O klahom a. The pu rp o se  of the v is it 
w as to  m ake p e rso n a l app lica tion  fo r a position  in th e  new norm al 
school which w as to  open in W eatherfo rd  in S ep tem b er. T hom as B. 
F e rg u so n  was te r r i to r i a l  g o v e rn o r of Oklahom a; L. W. B a x te r ' 
superin tenden t of public in s tru c tio n ; C. W. R am bo, te r r i t o r i a l  
t r e a s u r e r  and m em b er ex officio  of th e  T e r r i to r ia l  B oard  of R egents 
fo r N orm al S chools, and J a m e s  R . C am pbell, su p erin ten d en t of 
u th n e  city  schoo ls and recen tly  appointed p re s id e n t of th e  South­
w este rn  N orm al School. A s I re m e m b e r  th e re  w ere  tw o o th er 
m em b ers  of th e  board  who lived ou tside  of G u th rie . A lthough I was
unacquainted  in O klahom a no d ifficu lty  w as e x p e rien ced  in  in te r ­
view ing a ll  of th e  loca l o ff ic ia ls  on a busy  S a tu rd ay  in tim e  to  tak e  a 
m idnight t r a in  fo r C hicago.
W ithin a fo r tn ig h t of th e  v is i t  I re c e iv e d  no tice  of m y e le c tio n  as  
v ic e -p re s id e n t and head of th e  d e p a rtm e n t of education  and psychology . 
My w ork  began  on Ju ly  f i r s t .  M ost of th e  su m m e r w as sp en t in  
G u th rie  o rd e r in g  m a te r ia l  fo r th e  v a rio u s  d e p a rtm e n ts  and org an iz in g  
and p rin tin g  th e  ou tlines of c o u rs e s  of study to  be o ffe red  in th e  
n o rm al school in  S ep tem b er. It w as not un til th e  m idd le  of A ugust 
th a t th e  office  w as m oved fro m  G u th rie  to  W eath erfo rd .
In th e  follow ing pages I have en d eav o red  to  avoid  c o n tro v e rs ia l 
su b jec ts  a s  m uch a s  p o ss ib le  and to  g iv e , re m in isc e n tly  to  be su re ,  
my e x p e rie n c e s  and o b se rv a tio n s  d u rin g  five of th e  h ap p ie s t, a s  
w ell a s  sad d es t y e a r s  of m y life . I have tr ie d  to  be unb iased  and 
im p a r tia l in  my s to ry . B ut i t  is  an accoun t of the f i r s t  five y e a rs  
of th e  in s titu tio n  I loved above a ll  o th e r s ;  of th e  m en and w om en, 
m y co lle ag u es , and of th e  s tu d en t boys and g i r l s  whom I le a rn ed  
to  love and a d m ire  fo r th e i r  e a rn e s tn e s s  and s in c e r ity . W ith the 
above in m ind I t r u s t  my r e a d e r s  w ill e x e rc is e  c h a r ity  if  I ap p ea r 
too  p e rso n a l in som e in s ta n c e s .
When the n o rm a l school office w as m oved to  W eatherfo rd  we w ere  
g re e te d  v e ry  c o rd ia lly  by the  c itiz e n s  of th e  tow n. W eatherfo rd  
h o sp ita lity  s u rp a s se d  anything I had ex p e rien ced . E verybody  seem ed  
anxious to  show us e v e ry  p o ss ib le  k in d n ess  and to  m ake us co m ­
fo rtab le  and conten ted . O. B . Kee and O. H. C afky, p re s id e n t and 
c a s h ie r  of th e  W eatherfo rd  E xchange B ank , in s is te d  th a t we e s ta b lish  
o u r office in  th e  p riv a te  office of th e  bank and m ake i t  o u r h ead ­
q u a r te r s  un til o th e r a rra n g e m e n ts  w e re  com ple ted . M r. G eorge  S. 
B a ird , who w as in  cha rg e  of an in su ra n c e  agency , spen t m any busy 
h o u rs  in  an e ffo r t to  locate  ro o m in g  houses and board in g  p lace s 
and o th e r  ho u ses th a t m ight be re n te d  by m e m b e rs  of th e  n o rm al 
school facu lty . B u s in e s s  and p ro fe ss io n a l m en of th e  c ity  ca lled  to  
show th e ir  good w ill and to  w elcom e us to  W eatherfo rd . C lergym en  
cam e to  w elcom e us and to  extend c o rd ia l in v ita tio n s to  jo in  th e ir  
cong regations in  th e  c h u rc h e s . R ev. L. G. H e rb e r t a s s u re d  us of h is 
d e s i re  to  a s s i s t  u s  in  any  way p o ss ib le  and spen t m any ho u rs  
looking a f te r  o u r in te re s ts  in th e  c ity , fina lly  in s is te d  th a t m y wife 
and I sh a re  th e  C ongregational P a rso n a g e  until o th e r  a r ra n g e m e n ts  
fo r a hom e could be m ade.
We w ere  en te r ta in e d  frequen tly  in th e  hom es of th e  c ity  and a t  
com m unity func tions. B eing som ew hat of a  “ te n d e rfo o t”  m y se lf 
b u s in e ssm en , d o c to r s , law y ers  and o th e r s  e n te r ta in ed  fo r  m y p e r ­
sonal d e lec ta tio n  by a rra n g in g  a “ b a d g e r-f ig h t”  b e fo re  a  crow d of 
50 o r  60 shouting  m en. A fte r w hich I fe lt c e r ta in  I had been  in itia ted  
in to  W eatherfo rd . Until the  fa ll te r m  of th e  no rm al school opened 
in S ep tem b er we ex p erien ced  a continuous round  of en te r ta in m e n t.
W h e n  t h e  S ou thw este rn  N orm al School w as opened in S ep tem b e r, 
1903, W eatherfo rd  w as slow ly re c o v e r in g  fro m  a s e v e re  se t-b a c k  
occasioned  by ex tending the Choctaw  R a ilro ad  to  th e  w est and 
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A u st in  E lg in  Wilber J .  R. C am pbell
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A m a rillo , T ex . So long a s  W ea th e rfo rd  w as th e  te rm in a l o f the road  
it  enjoyed boom  d a y s  and w as in c o rp o ra te d  a s  a  c ity  w ith a population  
of 2,600 in h a b ita n ts . When th e  ra i lro a d  w as ex tended  w estw ard  
m any of th e  r e s id e n ts  m oved w ith i t  and th e  tow n d ec lin ed  in 
population  and b u s in e s s  in s ti tu tio n s . B u t th e  o rg a n iz e r s  and f r a m e r s  
of the town n e v e r  fo r a  m om ent acknow ledged d e fe a t. W ith renew ed  
d e te rm in a tio n  th ey  undertook  th e  ta s k  of e s ta b lish in g  th e  c ity  on a 
m o re  su b s ta n tia l b a s is .
G roups of c i t iz e n s  led by D r. J .  J .  W illiam s and G eo rge  T . W eb ste r 
w ent b e fo re  the  T e r r i to r i a l  L e g is la tu re  to  appeal fo r a S ta te  N orm al 
C ollege fo r W este rn  O klahom a. E v en tu a lly  the L e g is la tu re  p a ssed  
the b ill founding a n o rm a l school fo r the so u th w es te rn  sec tio n  of the 
t e r r i to r y .  With the lo ca tio n  of the new in s titu tio n  in W eatherfo rd  a 
m o re  su b s ta n tia l ty p e  of c itiz en  w as a tt r a c te d  than  th o se  of the 
boom  d ay s . New fa m ilie s  cam e  to  fo rm  p e rm a n e n t hom es w here  
th e re  w e re  fa c i l i t ie s  fo r ed u ca tin g  th e i r  ch ild ren  in  a w holesom e 
en v iro n m en t. T h u s W ea therfo rd  b ecam e  a  city  of h o m es w ith a 
population  of e v e r  in c re a s in g  s ta n d a rd s  of life . C h u rch es  p r o s ­
p e red  and th e  c o n g reg a tio n s  g ra d u a lly  in c re a se d  in n u m b ers , 
and th e  so c ia l s ta tu s  of th e  com m unity  b ecam e m o re  and m ore  
a tt ra c t iv e  fro m  y e a r  to  y e a r  to  peop le  who c a re ,  and W eatherfo rd  
flo u rish ed  u n re s tr ic te d .
T h e re  w e re  no paved s t r e e ts  when the S o u th w este rn  N orm al 
School w as opened in 1903. T he c ity  w a te rw o rk s  sy s te m  w as about 
the only c ity  im p ro v em en t w hich had been  co m p le ted . Only a  few 
of the s t r e e t s  could b o as t of s id ew alk s . C u s te r  S tr e e t ,  being the 
p rin c ip a l s t r e e t  lead ing  to  th e  n o rm a l cam p u s , w as fo rtu n a te  in 
having w alks on th e  w est side of th e  s t r e e t  fo r the  g r e a t e r  p a r t  of 
the way fro m  th e  downtown sec tio n  to  th e  n o rm a l cam p u s. T h e re  
w ere  no c ro s sw a lk s .
T h e re  w as n e ith e r  g a s  n o r e le c tr ic i ty  in th e  tow n. The only 
s tre e t- l ig h tin g  fa c i li tie s  w e re  g a so lin e  lam p s p laced  on s t r e e t -  
c o rn e r s  in the  b u s in e s s  sec tio n . Som e of th e  m o re  p ro g re s s iv e  
c itiz e n s  fu rn ish ed  th e i r  own g a so lin e  lam p s to  ligh t the  s t r e e t  in 
fro n t of th e i r  h o m es. On th e  w hole i t  w as a d a rk  tow n. It w as 
b e fo re  th e  au to m o b ile  age began  and m uch of the u n d esirab le  
e lem en t of th e  population  had follow ed the ra i lro a d  to  o th e r  p a r ts  
of th e  t e r r i t o r y  and T e x a s . D uring  m y five y e a r s  in  W eatherfo rd  
I do not r e c a l l  a  s in g le  b u rg la ry  o r  ro b b e ry  in th e  tow n.
It w as not un til a f t e r  1908 th a t th e  e le c t r ic  ligh ting  sy s te m  w as 
in s ta lle d  in  W ea th e rfo rd . N e ith e r w as th e re  a c ity  se w e r sy s te m . 
The n o rm a l schoo l had its  own e le c t r ic  sy s te m , w a te r  sy s tem  and 
p riv a te  sew er sy s te m . The c ity  se w e r sy s tem  w as not in s ta lle d  
un til a f te r  I le f t O klahom a in 1908.
T h e re  w ere  m any inconven iences ex p erien ced  d u rin g  th e  f i r s t  
few y e a r s  of th e  n o rm a l schoo l. We lived on C u s te r  S tr e e t .  S ince 
th e re  w e re  no paved s t r e e ts  we n e v e r  w ere  c e r ta in  when we re t i r e d  
in th e  evening ju s t  w hat th e  cond ition  of o u r s t r e e t  w ould be th e  
follow ing m orn ing . It m igh t be m uch a s  we had o b se rv ed  it  the  day-
b e fo re , o r  i t  m igh t have  beco m e  a s o r t  o f a r r o y o  of c o n s id e ra b le  
m agn itude  d u rin g  th e  n igh t.
T he w a te r  m ain  ra n  n e a r  th e  c e n te r  o f th e  s t r e e t .  On one o c c a s io n  
we e x p e rie n c e d  one of O klahom a’s c h a ra c te r i s t i c  s to rm s  d u rin g  th e  
n igh t. N ext m o rn in g  th e  c ity  w a te r  m ain  lay  b a re  fo r  q u ite  th e  
d is ta n c e  of a c ity  b lock . B u t th a t w asn ’t  th e  w o rs t  p h a se  of th e  
p re d ic a m e n t. T he ru sh in g  w a te r  fro m  the  s to rm  had w ashed  the 
so il fro m  u n d e rn ea th  th e  w a te r  m ain  and  le f t i t  hanging  in  sp ace  to  
th e  he igh t of th r e e  fe e t a t  in te rv a ls .  P e rh a p s  i t  is  n e e d le s s  to  m en tion  
th a t we c a r r ie d  o u r  g r o c e r ie s  and su p p lie s  fo r  a few d a y s .
T h e re  w e re  o th e r  e x a sp e ra tin g  e x p e r ie n c e s  w hich co n fro n ted  u s 
in  th o se  e a r ly  y e a r s .  I sh a ll n e v e r  fo rg e tth e  s a n d s to rm s . D uring  th e  
au tum n and  th e  sp r in g  m onths w hen th e  w inds b lew  th e  s t ro n g e s t  
s t r e e t s  w e re  filled  w ith d u s t c lo u d s  w hich lim ite d  v is ib i li ty  to  a 
hundred  fe e t o r  le s s .  W ithin a v e ry  few m in u tes  a f t e r  leav in g  th e  
house  a  p e rs o n ’s face  b ecam e  co a ted  w ith  a th ic k  la y e r  o f ru s ty - r e d  
san d . T he only s a t is fa c tio n  e x p e rie n c e d  w as th a t you re a l iz e d  
everybody  on th e  s t r e e t  had a face  ju s t  a s  d ir ty  a s  y o u r own.
L ad ies  a tten d ed  a fte rn o o n  te a s  and club m e e tin g s , th e i r  faces  
co v ered  w ith  sand th e  sam e  a s  th e  te a m s te r s  w hich th ey  p a sse d  on 
th e  way. Nobody re m a in e d  a t  hom e b e c a u se  the a i r  w as fu ll of sand  
bu t w ent on h is  way ch e e rfu lly  a s  though it  w as an  e v e ry d a y  o c c u r ­
re n c e , and i t  re a l ly  w as th e  c a se  d u rin g  th e  f i r s t  y e a r  o r  two.
I re a l ly  b e liev e  th e  S o u th w este rn  N o rm al Schoo l facu lty  of th o se  
e a r ly  y e a r s  w e re  about th e  p lu c k ie s t g ro u p  I have  e v e r  known. 
T hey  w e re  re a d y  to  tak e  co nd itions a s  th ey  found th e m  and c a r r ie d  
on th e i r  w ork  c h ee rfu lly  and  co n ten ted ly  d e sp i te  th e  hand icaps 
en co u n te red . F ew , if  any , re l is h e d  being  d ir ty ,  bu t if  th a t w as one 
of th e  co n d itio n s of th e i r  job  a l l  w e re  read y  to  face  th e  s itu a tio n  
sq u a re ly  and w ithout com plain t.
T he s a n d s to rm s  affo rd ed  a g r e a t  dea l of genu ine  a m u s e m e n t and 
h ila r i ty  fo r  so m e  of th e  h a rd y  young m en of th e  sch o o l. When a 
sa n d s to rm  ’r a s  b rew ing  they  w e re  wont to  tak e  p o s itio n s  a t the 
b a se m e n t e n tra n c e  of the N orm al B u ild ing  to  w atch  th e  lady  te a c h e rs  
com ing up th e  w alk , freq u en tly  w ag erin g  sm a ll su m s on w hich one 
would be c a r ry in g  th e  h e a v ie s t load of sand . Should one of the 
te a c h e rs  have d ifficu lty  c lim bing  the  s te p s  lead ing  to  th e  bu ild ing  
she w as s u re  to  re c e iv e  pow erfu l a s s is ta n c e .
T h e ir  m e r r im e n t  knew no bounds, a lthough  they  w e re  v e ry  
c a re fu l th a t th e  te a c h e rs  should  not b ecom e su s p ic io u s  of th e i r  
m isch iev o u s  g a th e r in g s  on such  o c c a s io n s . D uring  th e  d u s ts to rm s  
they  freq u en tly  com m ented  on th e  la rg e  num ber of te a c h e r s  who 
w e re  facing  a s e r io u s  b reakdow n due to  th e  tre m e n d o u s  ta s k  of 
“ w ashing  d r e s s e s  and c o lla r s  and cuffs and u n d ie s .”  T h e ir  s p i r i t  
would not be b ro k en , d e sp ite  the  fa c t th a t m any of th em  w ere  
tra v e lin g  fo r m ile s  fro m  th e i r  ho m es on foot th ro u g h  th e  b iting  
sa n d s to rm s . T hey  w e re  a b ig -h e a r te d , g e n e ro u s , a m b itio u s  g ro u p  
of boys who w e re  un a fra id  of h a rd s h ip s  in th e i r  cam pa ign  fo r an  
educa tion . L a te r  r e c o r d s  tend  to  p ro v e  my s ta te m e n t.
A s a ru le ,  the dw ellings of e a r ly  W ea therfo rd  w e re  c o n s tru c te d  
acco rd in g  to  the  p rin c ip le  th a t th e i r  p u rp o se  w as to  h ide th e  o c ­
cupan ts  fro m  th e  ey es  of p a s s e r s -b y  on the s t r e e t .  S om e bu ild ings 
fu lfilled  th is  p u rp o se . In som e in s ta n c e s  the  o u ts id e  w a lls  of the 
bu ild ings co n s is ted  of s in g le  b o a rd s  p laced  edge to  edge and w ith 
n a rro w  s t r ip s  of m a te r ia l na iled  o v e r  the c ra c k s  w h ere  the b o a rd s  
jo ined . F o r  p ro te c tio n  a g a in s t s a n d s to rm s  and th e  ch illy  w inds of 
w in te r the p lan  w as v e ry  in e ffic ien t. T he sand and th e  snow d rif te d  
a c ro s s  th e  f lo o rs  of ro o m s in g r e a t  q u a n titie s  d u rin g  windy w ea th e r 
and kept th e  housew ife  busy  sw eeping  and d usting  to  m ake th e  ro o m s 
h ab itab le .
D uring the e a r ly  y e a r s  of the n o rm a l school m any new ho u ses 
w ere  bu ilt of a m o re  p e rm a n e n t and h o m e-lik e  type . T he old 
m ak esh ift house  w as d isp laced  by one of a m o re  r e s id e n tia l  type 
and peop le  began to  tak e  p e rs o n a l in te r e s t  in hom es.
S ince th e re  w ere  no d o rm ito r ie s ,  s tu d en ts  fro m  hom es o u ts id e  
of W eatherfo rd  w e re  fo rced  to  find ro o m s and b o ard in g  p la c e s  in 
the hom es of th e  tow n, the b e tte r  the  type of re s id e n c e  the m o re  ap t 
to  have a ll ro o m s filled . A la rg e  p e r  cen t of W ea therfo rd  fam ilie s  
co n sid e red  it incum bent of them  to  fu rn ish  hom es fo r s tu d e n ts  and 
endeavo red  to  m ake th e i r  ro o m s a tt ra c t iv e  to  the m o s t d e s ira b le  
ones. B ecau se  of the loyalty  and g e n e ro s ity  of th e  c it iz e n s  of W ea­
th e r fo rd  s tu d en ts  and facu lty  m e m b e rs  w e re  w elcom ed in to  m any of 
the b es t hom es of th e  c ity  un til board ing  and room ing  h o u se s  could 
be p rov ided  fo r  th e  p u rp o se .
(T o be continued  in next is s u e .)
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Yellow stone Favorite o f Retired Prof
MISS THELMA B RANDLY
R e tire m e n t fro m  th e  language 
a r t s  facu lty  a t  S ou thw estern  h as 
prov ided  M iss T he lm a B rand ly  
w ith m ore  tim e  to  spend in h e r  
fav o rite  a r e a  of the w orld  — 
Y ellow stone N ational P a rk .
F o r  the p a s t 17 to u r is t  s e a ­
sons, beginning in la te  sp rin g  
and continuing un til school tim e  
in th e  fa ll, M iss  B ran d ly  has 
w orked fo r H am ilton  S to re s , Inc ., 
in Y ellow stone P a rk , Wyo. T he 
situa tion  changed in 1971, fo llow ­
ing h e r  re t i r e m e n t  from  teach ing  
a t  th e  end of the  sp rin g  s e m e s te r .
F ro m  the p a rk  on Sept. 20, 
M iss B rand ly  w ro te :
“ I am  s t i l l  enjoying the beauty  
of Y ellow stone P a rk . T h is  is  the 
tim e  of seaso n  to  be in  Y ellow ­
stone! . . .T h is  tim e  of y e a r  
life in Y ellow stone is  le s s  h u r­
r ie d , and one can enjoy m o re  
the n a tu ra l b e a u tie s .”
She w ro te  of seeing  ‘‘m o re
w ild life ,”  bu t “ few er to u r i s t s .”  
“ I have seen  m any buffalo, 
e lk  and d e e r ,  p lu s  a ll  k inds of 
fowl -  - t r u m p e te r  sw an, C anadian 
h o n k ers , e tc .”
The lo n g -tim e  te a c h e r  is  r e g u ­
la r ly  em ployed d u ring  the  su m ­
m e rs  a s  a s s is t a n t  m an ag e r o f th e  
F ish in g  B rid g e  S to re . She r e ­
tu rn ed  to  h e r  hom e a t  Oakwood 
the la t te r  p a r t  of O ctober, and 
w ill re p o r t  back  to  w ork a t  the 
Y ellow stone s to re  th e  f i r s t  of 
May.
M iss B ran d ly ’ s fee lin g s fo r 
the  p o p u la r to u r is t  a t t ra c t io n  a r e  
ev iden t in  a poem  of h e r s  pub­
lished  la s t  A ugust in T he Y el­
low stone Cub, a pub lica tion  of 
the  p a rk ’s re c r e a tio n  d e p a r t­
m ent:
YELLOW STONE LAKE 
My L ake, you a r e  a woman! 
C alm , tra n q u il you lie , 
con ten t in the  m oun ta in s’ e m ­
b ra c e .
You a r e  a t  r e s t ,  b rea th in g  so ftly , 
s a t is f ie d ,
C lose  to  th e  E a r th ’s b re a s t!
Y our sighs a r e  th o se  of a  s e re n e  
h ap p in ess ,
A s you w h isp e r to  th e  p ines 
who su rro u n d  and g u ard  you.
You m u rm u r  in hushed lu lls , 
a s  you r lip s  b ru sh  ligh tly
The cool, g re e n  c a rp e t u nder th e  
p in es .
I love you m o s t when you a r e  th u s .
B u t, like a  w om an, you can be 
re s t le s s !
You s t r a in  a g a in s t th e  hold 
th e  e a r th  h as  on you;
Y our long im p a tien t a rm s  
fling  out w ith e a g e r  re a c h e s ;
You pull a g a in s t the rocky  ledges
Which stand  f i rm  and laugh down 
upon you;
You a rg u e  w ith the p ines 
who to w er high above
And seem  to  m ock you 
in y o u r s tr iv in g  to  be f r e e ;
You plead  w ith th em  to  le t  you go .
B ut a l l ’s  to  no a v a il -  
and you a r e  cap tive!
A nd, D ea r L ake , you can  a ls o  be 
a  W oman
A ngry and untam ed!
You s t r ik e  w ith c lenched  f is ts !
You la sh  w ith f ie r c e  d e te rm in a ­
tion!
You sc re a m  w ith h u r r ic a n e  v o ice ;
Y our w ild d ish ev e led  h a ir  
is  outflung wide!
Y our v ic io u sn e ss  in c re a s e s  when 
you se e ,
The m ocking, s t e m  
and ad am a n t e y e s  of th o se
T h a t hold you cap tiv e
Y es, d e a r  L ake, you a r e  a  
W oman -
And, in  a ll  y o u r m oods, I love 
you best!
Clym as Make Home 
Now in Colorado
F o rm e r  S o u th w este rn e r M ar­
jo r ie  Sappington C lym a re s id e s  
now in F o r t  C o llin s , C olo ., w here  
h e r  husband, W ayne, is  an a s ­
so c ia te  p ro fe s s o r  in the a g r i ­
cu ltu ra l eng inee ring  d ep a rtm en t 
of C olorado S ta te  U n ivers ity .
M rs. C lym a is  a “ fu lltim e  
housew ife”  a f te r  a  b r ie f  c a r e e r  
a s  a  te a c h e r . She and D r. C lym a 
live a t 1405 Skyline D r. in F o r t  
C ollins w ith th e i r  s o n s - - G a r y ,  
10, and H ow ard, 8. T hey  moved 
to  C olorado fro m  T ucson , A riz .
D r. C lym a, who ho lds b ache lo r 
of sc ience  and m a s te r  of sc ience  
d e g re e s  in a g r ic u ltu ra l e n g in ee r­
ing from  O klahom a S ta te  U ni­
v e rs ity , rece iv ed  h is d o c to r of 
philosophy d eg ree  la s t  May from  
C olorado S ta te .
C onservation D istr ict 
R ecognizes Crall For 
25 Y ears as D irector
The D ee r C reek  C onservation  
D is t r ic t  has reco g n ized  and hon­
o red  R alph C ra ll of W eatherford  
fo r 25 y e a r s  a s  a d i s t r i c t  d i­
re c to r .
C ra ll ,  who ea rn e d  a  b a c h e lo r’s 
d e g re e  fro m  S o u th w este rn , is  one 
of th r e e  o rig in a l d ir e c to r s  of the 
d is tr ic t .  He is  c u rre n tly  d is t r i c t  
s e c r e ta r y - t r e a s u r e r  and has 
se rv e d  a s  p re s id e n t and v ic e -  
p re s id e n t.
In addition  to  o p era ting  h is  
fa rm  n e a r W eatherfo rd , C ra ll 
has been a  te a c h e r  in  the W ea­
th e rfo rd  public  schools since  
1958. He e a r l i e r  taugh t in A na- 
darko .
Two of C ra l l’ s ch ild ren  a r e  
m em b ers  of th e  SWSC facu lty  — 
L a m a r C ra ll ,  o f th e  b u s in e ss  
education  d ep a rtm e n t, and M rs . 
J a m e s  (Jan is )  L ovell, of th e  home 
econom ics d ep a rtm en t. H is so n - 
in -law , D r. J a m e s  F .  L ovell, 
is  ch a irm an  of th e  b io log ica l 
sc ien ce s  d ep a rtm en t.
Ecuador A ttracts 
Rev., Mrs. M use
Rev. and M rs . J a m e s  C. M use 
J r . ,  m is s io n a r ie s  to  E cu ad o r, 
p re se n te d  a  s l id e - i l lu s t r a te d  d is ­
cuss ion  of th e i r  w ork  in  a  No­
v em b er p ro g ra m  a t  the  O keene 
F i r s t  B a p tis t C hurch .
Rev. M use w as b o rn  in F r e d ­
e r ic k  and g ra d u a te d  fro m  M an- 
gum  High School. He rece iv ed  
the b ach e lo r of a r t s  d e g re e  fro m  
S ou thw estern  S ta te  and the b a c h e ­
lo r  of d iv in ity  d e g re e  fro m  South­
w es te rn  B a p tis t T h eo lo g ica l S em ­
in a ry , F o r t  W orth , T ex .
B orn  in D evol, M rs . M use a t ­
tended S ou th w este rn  and ea rn ed  
the b ach e lo r of re lig io u s  e d u ca ­
tion  d eg ree  fro m  the se m in a ry  in 
F o r t  W orth.
T he couple have fo u r ch ild ren  
--G u y , 15; Owen, 12; G reg , 11,
and G a il, 7.
T he S ou thern  B a p tis t m is s io n ­
a r i e s  have been  in  ev a n g e lis tic  
w ork  in  Q uito , E c u a d o r, s in ce  
1962. R ev. M use is  p a s to r  of th e  
San Juan  B a p tis t C hu rch , m a n a ­
g e r  of a B a p tis t cam p  and a 
t r u s te e  of the  In te rn a tio n a l B a p ­
t i s t  T heo log ica l S em in a ry  in  C ali, 
C olom bia.
M rs . M use h a s  been  w ork ing  
in  a  B a p tis t book w a re h o u se , in  
add ition  to  being  a  housew ife . 
She a ls o  d o es s e c r e ta r i a l  w ork  
and a s s i s t s  w ith  W oman’ s M is­
s io n a ry  Union a c tiv it ie s .
T he M uses w e re  appoin ted  a s  
m is s io n a r ie s  in  1961 by the  F o r ­
eign  M issio n s B o a rd , and began 
th e i r  w ork  in  E cu ad o r a f te r  
studying the  S p an ish  language fo r  
a  y e a r  in  San J o s e ,  C osta  R ica .
Coaching at Erick
D ennis F in e  is  th e  new coach 
a t  E r ic k . F in e , a  B ulldog foo t­
ba ll p la y e r  in h is  u n d erg rad u a te  
days a t  S ou thw estern , m oved to  
E r ic k  fro m  C aldw ell, Kan.
O rig ina lly  fro m  H o b art, he r e ­
ceived both h is  b a c h e lo r’s and 
m a s te r ’s d e g re e s  fro m  S ou th ­
w este rn .
F in e  and h is  w ife have tw o 
ch ild ren , Lynn and M ark.
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Life M em bership In 
P h a rm a cists’ Society  
Approved for B arnes
Ja m e s  F .  B a rn e s  CBSPh, ’53) 
re c e n tly  w as  a c c e p te d  fo r  l i f e ­
tim e  m e m b e rsh ip  in  th e  A m e r i­
can S o c ie ty  o f H o sp ita l P h a r ­
m a c is ts .
C hief p h a rm a c is t  and p u rc h a s ­
ing ag e n t a t  D o c to rs  G e n e ra l 
H osp ita l in  O klahom a C ity , 
B a rn e s  i s  th e  f i r s t  g ra d u a te  r e ­
g is te re d  p h a rm a c is t  e v e r  e m ­
ployed th e r e .  H e jo in ed  th e  D o c­
to r s ’ s ta f f  in  1969.
H is w ife , A ra z e l l ,  is  th e  e x e ­
cu tive  s e c r e ta r y  and  a s s is t a n t  
to  th e  a d m in is t r a to r  a t  th e  h o s ­
p ita l. T hey  r e s id e  a t  4208 N.W. 
3 1 st T e r r a c e ,  O klahom a C ity .
T he  A m e ric a n  S o c ie ty  of H o s­
p ita l P h a rm a c is t s  i s  a  na tiona l 
o rg an iza tio n  w hich p ro v id e s  le a ­
d e rs h ip  in  seek in g  to  e le v a te  
p h a rm acy  and p h a rm a c e u tic a l 
s e rv ic e s  in  th e  in s ti tu tio n a l s e t ­
ting  th ro u g h o u t th e  U nited S ta te s .
REMINISCING O V E R  an o ld  yearb ook  a t  th e  L e t te r m e n ’s C lub m e e t in g  during th e  S o u t h w e s t ­
ern S ta te  C o l l e g e  H o m eco m in g  c e le b r a t io n  are  (from le f t )  J o e  R e y n o ld s ,  Herman P e a c e ,  Terry  
M cC arty , Perry J o n e s ,  Dr. Al H arris ,  J o e  B. M e tc a l f  and Henry S im m o n s .  P e a c e  w a s  from Elk  
C ity ,  M e tc a l f  from H o l l i s  and th e  o th er  f i v e  from W eatherford.
P earl Wittkopp Takes 
T u lsa  PR P osition
P e a r l  W ittkopp, S o u th w este rn  
ex  who re c e iv e d  a  jo u rn a lis m  
d e g re e  fro m  O klahom a U n iv e rs i­
ty , is  a s s i s t a n t  d i r e c to r  of pub lic  
re la tio n s  a t  S t. Jo h n ’s H o sp ita l 
and Schoo l o f N u rs in g , T u lsa .
M iss  W ittkopp, fo rm e r  r e p o r t ­
e r  fo r  th e  T u lsa  T rib u n e , is  
e d ito r  of T he  P u ls e , S t. J o h n 's  
m onth ly  p u b lic a tio n , and a ls o  
w rite s  new s r e l e a s e s  and  m a g a ­
zine a r t ic l e s .
H er a d d re s s  in T u ls a  is  2510
E . 7th S t. ,  A pt. 4.
D ues-Paid FSA List G row s
A dded to  th e  F o r m e r  S tuden ts  
A sso c ia tio n  m e m b e rsh ip  ro l l  
have been :
ADAMS, G aylan (BS, ’64); 15869 
E l E s ta d o , D a lla s , T ex . 
ARM OR, M rs . O ra (BA, ’63; 
M T, ’66); 510 N. B roadw ay , 
C anton , O kla.
B A TES, R o b e rt P .;  B ox 86, T ho ­
m a s , O kla.
C U L P E P P E R , B obby K. (BS, >63); 
213 S toneyview  C o u rt, S t. 
L ou is, Mo.
FA IR CH ILD , B ill  (BS, ’55); 715 
S . C e n tra l , M ulvane, Kan. 
FERGUSON, M rs . Iva M. (BA, 
’21); B ox 335, H ydro , Okla. 
H A RTEN BERG ER, L o is S m ith  
(E x , ’28); 4217 N. W. 52nd, 
O klahom a C ity , Okla.
H E F F E L , H arv ey  (BS, ’40); 119
W. J a c k s o n , M angum , O kla. 
HILTON, Donna S m ith  (BA, ’69);
724 E . H ad ley , A u ro ra , Mo. 
HILTON, R o b e rt (B SPh, ’69); 724 
E . H adley , A u ro ra , Mo. 
HOLCOMB, C. C. (BA, ’35); Box 
149, B u rn s  F la t ,  O kla. 
HOLCOMB, M rs . C. C. (BA, 
’51); Box 149, B u rn s  F la t ,  O kla. 
HORST, H aro ld  G .; 1321 W ilsh ire  
B lv d ., O klahom a C ity , O kla.
HOWARD, M iss  E va L. (BS); 
806 K aren  L ane, San A ntonio , 
T ex.
HOWE, C h a r lie  G. (BS, ’30);
Box 575, C ow eta , O kla. 
KILM ER, L avonna (M T, ’68);
1627 K ennedy, P a r s o n s ,  K an. 
KNIGHT, K enneth (BS); 2405 C o- 
c h it i ,  F a rm in g to n , N. M. 
L IP S E T T , F a e  C oulson  (B S ,’34);
2009 3 rd  S t.,  W oodw ard, O kla. 
M ACIEL, Ju d i ( ’67); 2429 N ot­
tingham  Way, M o o re , O kla. 
(D ues paid fo r tw o y e a r s .)  
McCLUNG, Lynn (BS, ’61); 37910 
N. 28th S t. E ., P a lm d a le , C alif. 
McCLUNG, S h aro n  (BS, ’66); 
37910 N. 28th S t. E .,  P a lm ­
d a le , C alif.
MANOR, C h a r le s  P . J r .  (BA, 
’67); 217 N ottingham  D r.,
B ru n sw ick , Ga.
MOORE, K ath ryn  S tepp lem an  
(’38); B ox 265, V ic i, Okla. 
OLSASKY, M rs . Mignon C ro s s
(BS & BA, ’34); 6051 W ent­
w o rth , Long B e a c h , C alif. (P a id  
tw o -y e a r s ’ d u e s .)
PA G E, C h a r le s ;  915 W. M in er, 
Y re k a , C a lif.
PA GE, S iby l G im lin ; 915 W. M in­
e r ,  Y re k a , C a lif.
P E A C E , H. W. (Ike); B ox 80, 
Window R ock , A riz .
PIGG, I. C. (E x , ’21); 600 S. 
12th, E d in b u rg , T ex .
R ILEY , M u r re ll  P . J r .  (E x , ’33); 
333 S. W arp o le , U pper S a n ­
d u sk y , Ohio.
ROGERS, L o is S a u n d e rs  (BA, 
’68); 2915 R ey n o ld s, L a re d o , 
T ex .
ROUSH, W. L .; P . O. B ox 18921, 
O klahom a C ity , O kla.
STEW A R T, E ugene  R. (BA, ’25); 
307 M cM illan  T r a i l ,  L ittle  
R ock, A rk .
STO V A LL, W illiam  G. (’37); 3131 
E ld r id g e , G o lden , C olo.
THOMAS, E d g a r  M. (E x , ’36); 
605 N. B ro ad w ay , W ea th e rfo rd , 
Okla.
TU R N ER , R honda S. (BS, ’70); 
333 N. W. 5 th , A pt. 1006, 
O klahom a C ity , Okla.
WARE, Ja c k  (BS, ’55); 836 M i­
m osa  D r . ,  W atonga, O kla.
W EBB, Gwen M ote; 2207 S. B ay ­
lo r ,  A rd m o re , Okla.
W INSETT, F re d a  B u rch  (BA, 
’37); 2028 W illa rd  D r . ,  A ltu s , 
O kla.
Educational Planner 
Appointed by SWODA
R ecen tly  appo in ted  edu ca tio n a l 
p lan n e r fo r  th e  S o u th w este rn  Ok­
lahom a D evelopm en t A u th o rity  
w as C. E m e t G ra ft.
G ra ft, who re c e iv e d  both h is  
b a c h e lo r’s and m a s te r ’ s d e g re e s  
fro m  S o u th w este rn  S ta te , i s  r e ­
sp o n sib le  fo r  a s s is t in g  in  th e  
developm ent o f a c o m p reh en siv e  
p lan  in  ed u ca tio n  in th e  a r e a  
se rv ed  by SWODA.
T he co u n tie s  in c lu d e  C u s te r , 
G re e r ,  H arm o n , K iow a, Ja c k so n , 
R oger M ills , W ash ita  and B e c k ­
ham .
Hancocks Go to B razil
E ile e n  S a u e r H ancock , who 
e a rn e d  a  b a c h e lo r  of sc ie n c e  
d e g re e  fro m  S o u th w este rn , and 
h e r  husband , B a r r y ,  a r e  on a 
f iv e -y e a r  m iss io n  w ork  a s s ig n ­
m en t in  L im a , P e ru .
M rs . H ancock, fo rm e r ly  of 
W ea th e rfo rd , is  w ork ing  w ith  a 
r a d io  s ta tio n  in  L im a u n d e r th e  
E v an g e lica l A llian ce  M issio n .
T hey w e re  co m m iss io n ed  fo r 
th e  a s s ig n m e n t in c e re m o n ie s  
la s t  A p ril a t  th e  W eath erfo rd  
Z ion C on g reg a tio n a l C hu rch .
CPA Rating Won
John  R. B a rn e s  w as am ong 
the  71 su c c e s s fu l can d id a tes  fo r 
ran k in g  a s  c e r t if ie d  p u b lic  a c ­
coun tan ts a t  the O klahom a e x ­
am ina tion  held  la s t  M ay.
B a rn e s ,  a  S o u th w este rn  g r a d ­
u a te , liv e s  a t  3493 S . A kron , 
A pt. 79, D en v e r, Colo.
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Liberal Loaded W ith SW Alums
An exam in a tio n  of th e  L ib e ra l, 
K an., school s y s te m ’s facu lty  
r o s te r  could w ell lead  to  th is  
conclusion : th e  su p erin ten d e n t 
and b o a rd  of educa tion  a r e  sold 
on S ou thw este rn  S ta te  C ollege a s  
a  t r a in e r  o f te a c h e rs .
No le s s  th an  54 SWSC g ra d u ­
a te s  and fo rm e r  s tu d en ts  a r e  
am ong th e  250 a d m in is tra tiv e  
and teach in g  s ta ff  m e m b e rs  of 
th e  L ib e ra l sch o o ls .
Included in th is  nu m b er is  one 
D r. J .  L . S m allin g , c u rre n tly  in 
h is  seven th  y e a r  a s  su p e r in te n d ­
en t o f sch o o ls . O rig in a lly  fro m  
D uke, D r. S m allin g  re c e iv e d  h is  
b a c h e lo r  of a r t s  d e g re e  fro m  
S ou th w este rn  in 1943. He w as 
aw arded  h is  d o c to r  of education  
d e g re e  in  1967 a t  O klahom a U ni­
v e rs ity .
L ib e ra l, a  g row ing  c ity  in 
sou thw est K an sas w ith a  school 
d is t r i c t  va luation  of $43,616,220, 
h as  a to ta l e n ro llm e n t of 4,000 
in  i ts  high schoo l, tw o ju n io r 
h ighs and sev en  e le m e n ta ry  
schoo ls . A no ther 1,245 a ttend  
th e  v o c a tio n a l- te c h n ic a l school, 
e s ta b lish e d  in  1966.
D r. Sm alling  is  th e  a d m in is ­
tr a tiv e  head of a ll  of th e s e  edu ­
ca tiona l in s ti tu tio n s . H is re p u ta ­
tion  a s  a  school le a d e r  i s  w ell 
known th roughou t K ansas.
He is  one of five su p e r in te n d ­
e n ts  se rv in g  on an  ad  hoc co m ­
m itte e  to  r e  study and  re w r i te  
th e  s ta te ’s foundation finance 
fo rm u la , and he is  on the  b oard  
of d ir e c to r s  of th e  K ansas A s ­
so c ia tio n  of School A d m in is tra ­
to r s .
In add ition , he ho lds appo in t­
m en ts  to  tw o co m m itte e s  of th e  
S ta te  C om m iss ion  of E ducation  
— th e  p o s t-se c o n d a ry  a d v iso ry  
co m m ittee  and th e  K -12 ad v iso ry  
com m ittee .
T he su p e rin ten d e n t’ s w ife, 
D o ris , is  a  high school b u s in e ss  
in s tru c to r .  F o rm e r ly f ro m S e n t i-  
ne l, she ea rn e d  both h e r  b ach e lo r 
of sc ien ce  (1942) and m a s te r  of 
teach ing  (1968) d e g re e s  fro m  
S ou thw este rn .
M rs . S m a llin g ’s b u s in e ss  s tu ­
d en ts  have won th e  sw eep stak es 
tro p h y  five of th e  la s t  six  y e a r s  
in c u r r ic u la r  c o n te s ts  a t  P a n ­
handle  S ta te  C o llege . H e r s h o r t­
hand s tu d en ts  took f i r s t  p la c e s  
the  p a s t six  y e a r s  in both th e  
Panhand le  and N o rth w este rn  
S ta te  C ollege com petitions .
O ther SW SC -educated s ta ff 
m e m b e rs  a t  L ib e ra l a r e  lis ted  
below . T h e ir  n am es a r e  follow ed,
in  th is  o r d e r ,  by th e  d e g re e s  
fro m  S o u th w este rn  o r  y e a r s  a t ­
ten d ed , y e a r s  d e g re e s  re c e iv e d , 
hom etow ns, p r e s e n t  school a s ­
sig n m en ts  and n u m b er of y e a r  s a t  
L ib e ra l.
GARY LYNN ABERCROM BIE 
— b a c h e lo r  o f a r t s  (1964), m a s te r  
of teach in g  (1967); H o llis ; high 
school head b a sk e tb a ll coach , 
te n n is  coach  and  h is to ry  te a c h e r ;  
one.
NORMA JEA N  ROSE A B E R ­
CROMBIE (M rs . G a ry )--b a c h e lo r  
of a r t s  (1970); C lin ton ; South 
Ju n io r  High E n g lish ; one.
LINDA BAYLOR — b a c h e lo r  of 
a r t s  (1970); T u rp in ; Southlaw n 
E le m e n ta ry  k in d e rg a rte n ; tw o.
KENNY BIBB — b a c h e lo r o f 
sc ie n c e  (1 9 6 5 );S ay re ; M acA rthu r 
E le m e n ta ry  p r in c ip a l ; seven .
VERNON B L E H M —b a c h e lo r  of 
a r t s  (1960), m a s te r  of education
(1968) ; H ooker; head  of in s t r u ­
m en ta l m u s ic , K -12; two.
MRS. SHERRY REIM ER B O S- 
TIAN - -  b a c h e lo r  of sc ien ce
(1969) ; C orn ; Southlaw n E le m e n ­
ta r y  fou rth  g ra d e ; th r e e .
ORVILLE B R O W N -b a c h e lo r  
o f a r t s  (1950); Shaw nee; W est 
Ju n io r  High m a th e m a tic s ; th r e e .
ROBERT CARDER — b a ch e lo r 
of a r t s  (1966); H o b art; high schoo l 
a r t ;  one.
CHARLES CHAIN—b a c h e lo r  of 
a r t s  (1966), m a s te r  o f education  
(1971); C anton; ju n io r  high vocal 
m u s ic ; one.
B ET T Y  M ILLER  C L IF T O N - -  
b a c h e lo r  of sc ience(1969 ); G ran d - 
f ie ld ; Southlaw n E le m e n ta ry  k in ­
d e rg a r te n ; th r e e .
B ET T Y  CLUB — m a s te r  of 
teach ing(1964); B a lko ; high schoo l 
b u s in e s s ; n ine .
DEANNE COOK COW ARD-  
m a s te r  o f te ac h in g  (1965); M oun­
ta in  V iew ; c o o rd in a to r  o f e le ­
m e n ta ry  o ccu p a tio n s  education  
p ro g ra m ; th r e e .
GLENN COWARD—b a c h e lo r  of 
sc ie n c e  (1965); G ould; G arfie ld  
E le m e n ta ry  fifth ; seven .
CYNTHIA MARESH D eFEV E R  
— b a c h e lo r  of a r t s  in education  
(1971); T u ls a ;  W est Ju n io r  High 
a r t ;  one.
RON D ESPA IN —atten d ed  1958- 
60; G uym on; high schoo l E ng lish  
and jo u rn a lis m ; n ine .
ELVIA ERIVIN (M rs . J o h n ) ~  
b a c h e lo r  o f sc ie n c e  in  educa tion  
(1971); B eg g s; f i r s t  g ra d e ; one.
JOHN ERIVIN — b a ch e lo r of 
sc ie n c e  in  ed u ca tio n  (1970); A n- 
ad a rk o ; W ashington E le m e n ta ry  
s ix th ; one.
CHARLES FERGUSON — a t ­
tended  In s titu te  in  M a th em atic s  
(1964); F rien d sw o o d , T e x .; W est 
Ju n io r  H igh c o u n se lo r; 10.
KAY G IB B O N S--attended  1963- 
67; E ld o rad o ; Southlaw n E le m e n ­
ta ry  vocal m u s ic ; five.
VERNON D. G R E E N —b a c h e lo r  
o f a r t s  (1968), m a s te r  o f e d u ca ­
tio n  (1971); W ea th e rfo rd ; W est 
Ju n io r  H igh vo ca l m u s ic ; one.
ANITA REAM  HARBISON — 
b a c h e lo r  of sc ie n c e  (1961); Ho­
b a r t ;  W est Ju n io r  H igh E n g lish ; 
n ine.
BONNIE H IL L  -  b a c h e lo r  of 
sc ie n c e  (1948); F a y ; South  Ju n io r
High l ib r a r ia n ;  16.
LEONARD H IL L  — m a s te r  of 
te ac h in g  (1968); T u rp in ; ju n io r  
high m ath ; five .
ANN C A LD W ELL HOLMAN — 
b a c h e lo r  o f a r t s  (1969); H o b art; 
high schoo l E n g lish ; tw o.
DORIS HUGHES — a tten d ed  
1961-62; A sh lan d , K an.; W ashing­
ton  E le m e n ta ry  sp e c ia l re ad in g ; 
10.
MILTON HUGHES — m a s te r  of 
te ac h in g  (1962); D u rh am ; W ash­
ington E le m e n ta ry  p r in c ip a l ;  14.
JOHN K E N D A L L --b a c h e lo ro f  
sc ie n c e  (1966); B e th an y ; a s s is ta n t  
foo tball coach  and high school 
p h y s ica l ed u ca tio n ; one.
C . DAMON L A D D - b a c h e lo r  
o f a r t s  (1970); D a lh a rt , T e x .; 
W est Ju n io r  H igh band; one.
CAROL LADD (M rs . C. D am on) 
— b a c h e lo r  o f sc ie n c e  (1971); 
A ltu s ; high schoo l b io logy; one.
DENNIS M ADDOX— b a c h e lo r  
o f sc ie n c e  in  ed u ca tio n  (1960), 
m a s te r  o f te a c h in g  (1963); Ho­
b a r t ;  W est J u n io r  High m a th ; 
seven .
D O R E M A R T IN E Z — b a c h e lo r  
o f a r t s  (1965); C a rn eg ie ; M c­
D e rm o tt E le m e n ta ry  fifth ; fo u r .
R . V. McDONALD — atten d ed  
In s titu te  in M a th e m a tic s  (1966); 
San F ra n c is c o ,  C a lif .; South J u ­
n io r  High m ath ; fiv e .
BURTON E . M cN EIL  — b a c h ­
e lo r  o f a r t s  (1965); S te r lin g ; 
high schoo l so c ia l sc ie n c e ; s e ­
ven.
MRS. E . E . NEW BERRY -  
m a s te r  of te ac h in g  (1962); R yan; 
L incoln  E le m e n ta ry  second; 11.
ELAINE N IX --b a c h e lo r  of a r t s  
(1946); C o n co rd ia , K an.; W ash­
ington E le m e n ta ry  k in d e rg a rte n ; 
e igh t.
LEAH N O R T O N — b a c h e lo r  of 
a r t s  (1940); K in s ley , K an.; M c­
K inley E le m e n ta ry  fifth ; 12.
MARTHA JA N E  PA NTER (M rs . 
T hom as) - -  b a c h e lo r  o f sc ien ce  
(1971); G ra n ite ; Southlaw n E le ­
m e n ta ry  fo u rth ; one.
THOMAS P A N T E R --b a c h e lo r  
o f sc ie n c e  (1970); S tilw e ll; South 
J u n io r  High so c ia l sc ie n c e ; one.
JE N N IE  PEARSON — b a c h e lo r  
o f sc ien ce  (1969); F a irv ie w ; M c­
D erm o tt E le m e n ta ry  second; 
th r e e .
RICHARD SC O FIEL D  — b ach ­
e lo r  of sc ie n c e  (1971); S ay re ; 
high school m a th , a s s is ta n t  foo t­
b a ll and  a s s is t a n t  b a sk e tb a ll 
coach; one.
DAVID S E L L A R S—b a c h e lo r  of 
a r t s  (1971); G ran d fie ld ; W e s tJu -
(C ontinued on P ag e  31)
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J e n n i e
P e a r s o n
J u d y  
Shi e l d s
C a r o l
L a d d
D e n n i  s  
M a d d o x
D o n n a  
S t e l  z e r
M a x
T o m l  i n s o n
J .  L .  
Sm a l I i n g
D o r i  s 
S m a l l i n g
Ri c h a r d  
S c o f i  e l  d
D o r i  s  
M a r t i n e z
R a l p h
S h o c k l e y
E r n e s t  
Wal c h e r
G a r y
A b e r c r o m b i e
D e a n n e
C o w a r d
D o n a l d
Smi th
L i n d a  
Sm i th
J o h n  
K e n d a l  I
Mi I t o n  
H u g h e s
P h i l  
T u t t l  e
T o n i
T u t t l e
G l e n n
C o w a r d
C y n t h i  a  
D e F e v e r
L i n d a
B a y l o r
K e n n y
B i b b
A n i t a  
H a r b i  s o n
A n n
H o l m a n
(C ontinued fro m  P ag e  30)
n io r H igh so c ia l sc ie n c e ; one.
JUDY SHIELDS — b a c h e lo r  of 
sc ien ce  (1969); S en tin e l; M cD er­
m o tt E le m e n ta ry  fo u rth ; th r e e .
RALPH SH O C K L E Y — b ach e ­
lo r  o f sc ie n c e  (1961), m a s te r  of 
teach in g  (1965); South  Ju n io r  High 
sc ien ce ; s ix .
DONALD RAY SM ITH —a tte n d ­
ed th r e e  y e a r s ;  W ea th e rfo rd ; v o ­
c a tio n a l- te c h n ic a l schoo l d ie s e l 
m e ch a n ic s ; one.
LINDA SAUNDERS SMITH — 
b a ch e lo r of s c ie n c e  (1967); L os 
A n g eles , C a lif .;S o u th  Ju n io r  High 
sp ec ia l re a d in g ; one.
DONNA GAYLE ST E L Z E R  — 
b a c h e lo r  of sc ie n c e  (1970); G uy- 
m on; W est Ju n io r  High g i r l s  
p h y sica l ed u ca tio n  and h ea lth ; 
one.
LEON TA B O R —atten d ed  1955; 
C ausey , N. M .; W ashington E le ­
m en ta ry  s ix th ; five .
MAX TOMLINSON — m a s te r  of 
teach ing  (1967); G uym on; ju n io r  
high sc ie n c e ; th r e e .
PH IL  T U T T L E - -b a c h e lo r  of 
sc ie n c e  (1969); G uym on; high 
schoo l in d u s tr ia l a r t s  and a s ­
s is ta n t  fo o tba ll co ach ; one.
TONI ABERCRO M BIE T U T ­
T L E  (M rs . P h i l ) - - b a c h e lo r  of 
sc ie n c e  (1969); M acA rth u r E le ­
m en ta ry  fo u rth ; one.
ERN EST B . W A L C H E R --m as­
t e r  of te ac h in g  (1965); B lackw ell; 
W est Ju n io r  High p rin c ip a l; five.
LOLA W U R T H --b a c h e lo r  of 
sc ien ce  (1929); T h o m as; W ash­
ington E le m e n ta ry  f i r s t ;  11.
A lum ni N ew sb its
S o u th w este rn  g ra d u a te  C h a rle s  
H odges h a s  en te re d  th e  K ansas 
C ity S e m in a ry  a f te r  becom ing  
an  o rd a in ed  B a p tis t m in is te r .
F ro m  G racem o n t, H odges 
fo rm e r ly  p a s to re d  th e  C ham ois , 
M o., B a p tis t M iss io n . He and 
h is  w ife , Peggy , had tau g h t in 
New H aven, M o., H igh School 
fo r 1 -1 /2  y e a r s  b e fo re  m oving 
to  C ham ois.
*  *  *
A nnenda Kay L a rso n  M ills  
(BSE, ’70) is  a  d is tr ib u to r  fo r 
the  J .  C. P enney  F ash io n  D is t r i ­
b u to rs  in  A rlin g to n , T ex . She 
re s id e s  a t  1436 Haywood C o u rt.
*  *  *
R e c e p tio n is t fo r  th e  D a lla s  
County S ch o o ls  is  M ary  B eth  
N elson (BSE, ’70). H e r hom e is  
a t  2512 New O rle a n s , No. 230, 
D a lla s , T ex .
*  *  *
J a m e s  H urley  P e r r y  (M E, ’70)
i s  teach in g  sc ie n c e  a t  A nadarko ’s 
R iv e rs id e  Indian School. He liv es
on th e  R iv e rs id e  cam pus.
* *  »
S e rv in g  th e  d u tie s  of both coach  
and te a c h e r  a t S en tine l is  Rudy 
N elson P each  (BSE, ’70). H is  
m ailing  a d d re s s  i s  Box 364.
*  *  *
M arian  A llen e  E v an s P e a rc e  
(BSE, ’70) began  teach in g  a t  O lu s- 
te e  E le m e n ta ry  la s t  fa ll. H er 
hom etow n a d d re s s  is  R t. 2 , C a­
nute.
*  *  *
E m ployed  a s  a so c ia l w o rk e r  
fo r th e  S ta te  D ep a rtm en t of P u b ­
lic  W elfare  is  P h y llis  Je a n  P e t-  
r e e  (BA, ’70). H e r a d d re s s  is  
B ox 255, M inco.
*  *  *
T each in g  a t  B in g e r i s  D a r ry l  
L ee R o g e rs  (BSE, ’70). R o g e rs ’ 
m ailing  a d d re s s  i s  B ox 606, C a r ­
negie .
F orm er Bulldog Stillw ater Coop P resident
D a rre l l  J .  (Duke) C ooper, a 
S ou th w este rn  g ra d u a te , is  p r e s i ­
d en t of C e n tra l E le c tr ic  C oop­
e ra t iv e  a t  S ti l lw a te r . He w as a 
m e m b e r of th e  B ulldog  football
te a m s  fro m  1938 to  1940.
C ooper th is  y e a r  i s  c o m p le t­
ing a tw o -y e a r  te r m  a s  p re s id e n t 
of the R u ra l C o o p era tiv e  A s s o c i­
ation  of O klahom a.
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Homecoming 1971...a Perfect Day
JOHN L A N C E  (cen ter ) ,  S ou th w estern  co a c h  from 1918 through 1922 , w a s  a g u e s t  o f  honor  
during th e  c o l l e g e  H om ecom ing  ce le b r a t io n .  L a n c e  v i s i t s  here  with four former S o u th w estern  
a th le t e s  at a L e tterm en ’s Club m eet in g .  From le f t  are L e e  K. A n d erso n , O klahom a C ity ,  who  
graduated in 1919; J. P . J a c k s o n ,  H ou ston , T e x . ,  1928 ,  J e n k s  S im m ons, El R en o , 1927 ,  and  
A . A. S h o ck ley ,  Mountain V iew ,  1928 . L a n ce  now r e s i d e s  in P it t sb u rg ,  Kan.
T housands w ere  on hand to  
view  th e  p a ra d e . . .a lum ni o r ­
g an iza tio n s p icked  new le a d e rs  
. . .th e  w arm  sun shone b righ tly  
a s  fo rm e r  c la s sm a te s  renew ed 
old fr ie n d sh ip s . . .and the B u ll­
dogs won.
In capsu le  fo rm , th is  w as 
H om ecom ing 1971 a t  Sou thw est­
e rn  S ta te  C o llege, and p a r t ic i ­
pan ts  w ere  in ag re e m e n t th a t 
l i t t le  could have been done to  
im prove on th e  O ctober day.
H app iness re ig n ed  th roughout 
— from  the  s t a r t  of th e  t r a d i ­
tiona l M ain S tr e e t  p ro c e ss io n  to  
th e  final tick  of the M ilam  S tad ­
ium  clock th a t signaled  a 31-14 
v ic to ry  fo r  Sou thw estern  o v e r 
N o rth e a s te rn ’ s ba ttling  Redm en.
R eigning, too , fro m  p lace s of 
honor in th e  p a rad e  and a t the 
football gam e w as C o re ta  B anks, 
sophom ore fro m  Lawton who the 
day b efo re  had been crow ned 
H om ecom ing queen.
She w as e lec ted  e a r l ie r  the 
sam e week by the co llege  student 
body.
E lec tio n s  on H om ecom ing Day 
gave new o ff ic e rs  to  the F o rm e r  
S tudents A sso c ia tio n , T h ir ty -  
Y ear Club and S ou thw estern  L e t­
te rm e n ’s Club.
The S tudent A rm y T ra in in g  
C o rp s, a t  i ts  53rd a n n iv e rsa ry  
reun ion , decided to  re ta in  P r e s ­
id e n t-S e c r e ta ry - T r e a s u re r  John 
W allace of Sun C ity, A riz .
M rs. C la ren c e  Duncan of T ho ­
m as w as p rom o ted  from  v ic e -  
p re s id e n t to  p re s id e n t of the 
FSA succeed ing  J im  Sw eeney, 
C u ste r . F a r r i s  B rookm an, C lin ­
ton , w as chosen fo r the  new office 
of p re s id e n t-e le c t ;  G lenn W right, 
W eatherfo rd , w as m ade v ice - 
p re s id e n t, and M ark  M ouse and 
M rs . M illie  T h o m as, both of W ea­
th e r fo rd , w ere  re -n a m e d  s e c r e ­
ta r y  and t r e a s u r e r ,  re sp ec tiv e ly .
Lee K. A n derson , Oklahoma 
C ity, stepped down a s  T h ir ty - 
Y ear Club p re s id e n t, with G eorge 
F a s t ,  W eatherfo rd , se lec ted  a s  
h is  su c c e s so r .
O ther new club o ff ic e rs  a re  
E rn e s t  K endall, W eatherfo rd , 
v ic e -p re s id e n t, and M rs. L ucille  
N orth , W eatherfo rd , s e c r e ta ry -  
t r e a s u r e r .
L e tte rm en ’s Club m em b ers  
voted R oger P ry o r ,  W eatherford , 
in a s  p re s id e n t and Jo e  D. R ey­
nolds, a lso  of W eatherfo rd , a s  
s e c r e ta r y - t r e a s u r e r .  P a s t club 
p re s id e n t is  Bob G ilb e r t, C linton.
The T h ir ty -Y e a r  Club took 
tim e  during  its  H om ecom ing
luncheon to  re co g n ize  th re e  
e a r ly -d a y  s tu d en ts  of Sou thw est­
e rn  - -  M rs. M aude C a lv e rt, O kla­
hom a C ity; M rs . A ddie M ille r 
S u llivan , who liv es  in I llin o is , 
and M rs . G enevieve C rosby  R eh- 
kopf, S h rev ep o r t, La.
The la t te r  two w om en w ere , 
in 1921, am ong the f i r s t  th re e  
p e rso n s  to  re c e iv e  b a c h e lo r’s 
d e g re e s  fro m  SWSC. M rs . Iva 
S y lv e s te r  F e rg u so n  of H ydro, 
the th ird  m e m b e r of th a t g r a d ­
uating c la s s ,  w as unable to  a t ­
tend  the  fe s tiv itie s .
O ther no tab les back in W ea­
th e rfo rd  fo r H om ecom ing in c lu d ­
ed Col. M alcolm  E . C ra ig  of 
Sun C ity, A riz .,  who com m anded 
th e  Student A rm y T ra in in g  C orps 
h e re  in 1918, and John L ance, 
now of P it ts b u rg , K an., South­
w es te rn  coach from  1918 to  1922.
Bulldog W restler Of 
’30’s Mayor in Texas
Ja m e s  C h e s te r  A lv is , a s tu ­
den t and ou tstand ing  w re s t le r  
a t  S ou thw estern  in the e a r ly  
1930’s , is  se rv in g  a s  m ayo r of 
N ordheim , T ex.
A lv is , b e tte r  known a s  “ C het”  
w hile a t  SWSC, h as fa rm ing  and 
ranch ing  in te re s t s  in the N ord­
heim  a re a .
He had an  opportun ity  to  v is it  
w ith h is fo rm e r  w re s tlin g  coach, 
Jo e  M ilam , a t V ic to ria , T ex ., 
la s t  May, only s ix  m onths befo re  
M ilam ’s dea th  in N ovem ber. The 
two had lo s t con tac t y e a r s  be fo re .
P h y sic s  A lu m n i A ss o c ia t io n  
Formed; G rads A sk ed  to J o in
A n ew  alum ni group h a s  b e e n  o rg a n ized  for g ra d u ­
a t e s  of S o u th w estern  S ta te  C o l l e g e .
T he S o u th w estern  P h y s i c s  A lum ni A s s o c i a t i o n  w a s  
formed during the H o m eco m in g  c e le b r a t io n  l a s t  O c ­
tober, and am b it io u s  p la n s  are a lrea d y  in th e  w orks.
Dr. B enny  H ill  (B S , '5 7 ) ,  departm ent of p h y s i c s  
chairm an, s a id  the  a s s o c i a t i o n  i s  in tere s ted  in  " f i n d ­
ing  out about a l l  our p h y s i c s  g ra d u a te s  — w here th ey  
are, what th ey 're  d o in g ."
Information gathered  w i l l  be p u b l i sh ed  in a n e w s ­
le t ter  e s p e c i a l l y  for p h y s i c s  a lu m n i,  Dr. H i l l  s a id .  
O ff ice r s  are to  be  e l e c t e d  at th e  1972 H om ecom ing,  
and the p o s s ib i l i t y  of e s t a b l i s h i n g  a s c h o la r s h ip  fund 
w il l  be d i s c u s s e d .
A tten d in g  the o r g a n iz a t io n a l  m ee t in g  w ith  Dr. H ill ,  
w ere Perry J o n e s ,  SWSC a s s i s t a n t  p ro fe s so r  of p h y s i c s  
w ho a l s o  i s  a graduate  of th e  c o l l e g e ;  Gene Barber  
(BS, '58 ) ,  r e sea rch  e n g in e e r  w ith  the  Oklahoma H i g h ­
w ay Department; Raym ond S t a s ,  (B S, '58) ,  of P h i l l ip s  
P etro leu m  C o.; Terry McCarty Jr. (BS, '67 ) ,  w ith  the  
Department of D e f e n s e  in S t.  L o u is ,  Mo., and Larry  
W hetstone (BS, '7 0 ) ,  e m p lo y ed  by C ook  E le c t r ic a l  C o .,  
Oklahoma C ity .
Home a d d ress  for Barber i s  4 1 0 9  N ic k la s ,  Oklahoma  
C ity;  for S ta s ,  1500 Oak D a le  Dr., B a r t le s v i l le ;  for 
McCarty, 4321 O zark g len  D r.,  St. L o u is ;  for W hets tone ,  
201 E .  Cherry, Yukon.
Dr. H ill  a sk e d  p h y s i c s  g ra d u a te s  to  write to him or 
to o n e  of the  other men h e lp in g  to form the a s s o c i a ­
tion.
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l i b r a r y
THE C A R D  C A T A L O G  of S o u th w e s te r n ’s Library c o n t in u e s  to ex p a n d  a s  a d d it io n a l  b o o k s  
are p la c e d  on th e  s h e l v e s .
JUST ONE C O R NE R  of the  f ir s t  floor. . . th a t ’ s w h a t ’ s v i s i b l e  in th i s  photograph made from 
the c h e c k - o u t  d e s k  in the  Sou th w estern  Library.
(C ontinued fro m  P ag e  1) 
panel w a lls  and  in  th e  lobby 
floor.
Sm oked g la s s  fac ing  th e  p o rc h  
g ives r e a d e r s  an  unbroken  view  of 
the cam p u s , w hile  s tu d en ts  a p ­
p roach ing  th e  bu ild ing  have  a  
sh o w -case  view  of th e  books 
th e m se lv e s , w hich a r e  th e  b u ild ­
ing’s re a s o n  fo r  being .
M rs . S h e ila  H oke, l ib r a ry  d i ­
r e c to r ,  s ta te d  th a t  th e  le a rn in g  
c e n te r  t r i e s  th ro u g h  i t s  c o lle c ­
tio n s  and s e r v ic e s  to  su p p o rt the 
co llege  c o u rs e s  and  to  s tim u la te  
ind iv idual re a d in g  and r e s e a r c h .  
A s a  s e rv ic e  o rg a n iz a tio n , th e  
c e n te r  h a s  s e t  a s  a  g oa l th e  
fu r th e rin g  of S o u th w este rn ’s 
a im s  and o b je c tiv e s .
A ll m e m b e rs  of th e  co llege  
facu lty  a r e  invo lved  in the  s e ­
lec tio n  of l ib r a r y  m a te r ia ls .  In 
add ition , m any have th e  op p o r­
tu n ity  to  s e rv e  on th e  l ib ra ry  
co m m ittee  appo in ted  each  y e a r  by 
th e  a c ad em ic  dean .
FO RM ED  IN 1958
T he facu lty  l ib r a ry  co m m ittee  
is  v e ry  im p o rta n t in  m ain ta in ing  
good re la tio n s  and p rov id ing  d i ­
r e c t ,  fo rm a l and in fo rm a l lin e s  
of com m un ica tion  and u n d e r­
standing . T he co m m itte e  w as e s ­
tab lish ed  in  1958 a s  an  ad v iso ry  
body to  a s s i s t  th e  l ib ra ry  d i ­
r e c to r  and s ta ff  in  th e  dev e lo p ­
m en t of th e  L ib ra ry .
A t p re s e n t  th e  co m m ittee  is  
com posed  of five  facu lty  m em ­
b e r s  and tw o s tu d en ts  - -  one 
u n d e rg rad u a te  and one g ra d u a te .
H oused in th e  L ib ra ry  b a s e ­
m en t, th e  In s tru c tio n a l M edia 
C en te r (IMC) is  s e p a ra te  fro m  
th e  L ib ra ry  and is  a d m in is te re d  
by a  d ir e c to r  re s p o n s ib le  to  th e  
office  of the  p re s id e n t and th e  
dean  of in s tru c tio n . R o b e rt W.
M aynard  is  th e  M edia C e n te r’ s 
a d m in is tr a to r .
T he M edia C e n te r , c re a te d  in 
1967, p ro v id e s  m a te r ia ls  com ­
p le m e n ta ry  to  L ib ra ry  holdings 
and is  fo r  facu lty  and studen t 
u se .
T he p r im a ry  p u rp o se  of th e  
IMC is  to  m ake  a v a ila b le  in the 
c la s s ro o m  a u d io -v isu a l equ ip ­
m en t d e s ire d  by th e  in s tru c t io n ­
a l s ta ff  and  s tu d en ts . A vailab le  
m a te r ia ls  c o n s is t of f i lm s , f ilm  
s t r ip s ,  ta p e s , r e c o r d s ,  p ic tu re s ,  
g ra p h s ,t r a n s p a re n c ie s  and t r a n s  - 
p a re n c y  m a s te r s .
ASSIMILATING MATERIALS
A cco rd ing  to  M aynard , the  cen ­
t e r  is  w orking on th e  a s s im i la ­
tion  of m a te r ia ls  in  sp ec ific  su b ­
je c t  a r e a s .  He and h is  s ta ff a r e  
a ls o  c u r re n tly  w ork ing  cam p u s­
w ide w ith v id eo - tap e  re c o rd in g s .
T aping in fo rm a lly  w ith in  the  
c la s s ro o m  w ith  p o rta b le  u n its , 
th ey  a r e  re c o rd in g  le c tu re s  and 
c la s s  a c tiv it ie s  in  v a rio u s  d e ­
p a r tm e n ts .
In ad d ition  to  equ ipm en t p la c e ­
m en t, s to ra g e  and m ain ten an ce , 
th e  M edia C e n te r  p ro v id e s  con ­
su lta tiv e  and te c h n ic a l a s s is ta n c e  
to  th e  in s tru c tio n a l s ta ff.
T he IMC s ta f f  i s  a v a ilab le  to  
a s s i s t  in th e  d e s ig n  of e x p e r i­
m en ta tio n s w ith  in s tru c tio n a l 
m a te r ia ls  fo r co llege  c o u rs e s . 
T h is  a s s is ta n c e  in c lu d es  g ra p h ic  
a r t i s t r y ,  pho tog raphy  and sound 
sy s te m s  p lanning .
Not only is  th e  IMC a valuab le  
a s s e t  fo r th e  co lleg e  cam p u s , it  
p ro v id e s  a s s is ta n c e  to  public  
schoo ls  a s  w e ll. M a te r ia ls  a r e  
a v a ilab le  on re q u e s t  fo r  u se  by 
public  school in s tru c to r s  and 
S ou thw este rn  stu d en t te a c h e rs .
IN TER-LIBRA RY  LOANS
H oldings in th e  L ib ra ry  p ro p e r  
a r e  a ls o  a v a ila b le  fo r  u se  by 
o th e r  in s ti tu tio n s . T he L ib ra ry  
engages in in te r - l ib r a r y  loans 
w hich enab le  people  in  th e  co m ­
m unity  to  check  out books fro m
S o u th w este rn  v ia  th e i r  own l i ­
b r a r i e s .
Due to  S o u th w e s te rn ’s p a r t i c i ­
pa tion  in  i n t e r - l ib r a r y  lo a n s , s tu ­
d e n ts  and  facu lty  m e m b e rs  have 
a c c e s s  to  m a te r ia ls  beyond th e  
o ffe rin g s  of th e  cam p u s c o lle c ­
tio n .
D uring  th e  p a s t  tw o y e a r s ,  
S o u th w este rn  a s  a  w hole h a s  been  
ev a lu a ted  by tw o a s s o c ia tio n s ,  
and th e  L ib ra ry  h a s  been  e v a lu ­
a ted  ind iv idua lly  by a  te a m  of 
co n su lta n ts . E ach  of th e  e v a lu a ­
tio n s  inc luded  fa v o ra b le  r e p o r ts  
on th e  L ib ra ry .
In 1969 th e  N ational C ouncil 
fo r  A c c re d ita tio n  of T e a c h e r  E d ­
ucation  (NCATE) v is ite d  th e  c a m ­
p u s , and reco m m en d ed  S ou th ­
w e s te rn  fo r  fu ll a c c re d i ta t io n . 
T he  N orth  C e n tra l A sso c ia tio n  
of C o lleg es and S econdary  
S choo ls ev a lu a ted  the  co llege  in  
1970.
N orth  C e n tra l c o m m itte e  m e m ­
b e r  D r. J a m e s  R an z , of W yom ­
ing U n iv e rs ity , to ld  P re s id e n t  
H a r r i s ,  “ We’r e  go ing  to  g ive  you 
a  p lu s - - n o ,  w e’r e  going to  g ive  
you a  g r e a t  b ig  p lu s - - o n  y o u r 
L ib ra ry .”
CONSULTANTS ENGAGED
F ollow ing  a reco m m en d a tio n  
m ade by th e  NCATE c o m m itte e , 
S ou thw este rn  engaged tw o noted 
l ib r a ry  co n su ltan ts  who conduct­
ed  an in te n s iv e  study  of th e  
L ib ra ry  r e s o u r c e s  in 1969.
The c o n su lta n ts , D r. R o b e rt 
B . D ow ns, f o rm e r  dean  of l i ­
b r a r y  a d m in is tra tio n  a t  th e  U ni­
v e r s i ty  of I l lin o is , and D r. E d ­
w ard  G. H o lley , d i r e c to r  of l i ­
b r a r ie s  a t  th e  U n iv e rs ity  of H ous­
ton , is su e d  a d e ta iled  re p o r t  on 
th e  condition  of th e  L ib ra ry  and 
included  a l i s t  of re c o m m e n d a ­
tio n s  fo r s tren g th en in g  c e r ta in  
a re a s .
(C ontinued on P age  34)
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RO B ER T W. M A Y N A R D  (left) ,  director of the Instructional Materials Center and David  
Gwinn, media special ist ,  examine another piece of equipment recently added to the growing 
inventory. Both Maynard and Gwinn are Southwestern graduates.
ASSISTANT L IB R A R I A N S  Ray Dennis Lau (left) and 
Charles Aldrich check books that are being cataloged before 
they are placed on the Library shelves.
(Continued from Page 33)
In accordance with the recom­
mendations made in the Down’ s 
report, the materials which stu­
dents need most help in using 
were placed close to the circula- 
tion/information desks. A more 
suitable arrangement of re fer­
ence and circulation materials 
was also made.
Specifically, all reference ma­
terials, indexes, abstracts and 
periodicals were placed in se­
parate groups on the first floor. 
Circulation books were arranged 
according to the Dewey Decimal 
System on the second floor.
The staff has combined comfort 
with convenience in the arrange­
ment of educational and functional 
materials. The circulation desk, 
staff offices, card catalog and 
information desk are centrally 
located on the ground floor and 
are manned by a professional 
group of seven full-time librari­
ans.
LOUNGE-READING AREAS
Also on the first floor are 
lounge areas containing racks 
for current issues of magazines 
and newspapers. Bound periodi­
cals, photostating machines, a 
curriculum section and child­
ren’ s books complete the ma­
terials on the ground floor.
The curriculum library con­
tains textbook materials in use 
in Oklahoma’ s elementary and 
secondary schools. There is also
a collection which includes clas­
sics in children’ s literature for 
use by elementary education ma­
jors.
Reference materials consist 
of the standard reference works, 
microforms, indexes and ab­
stracts. Microform holdings are 
available to students in the form 
of fiche, film and cards. The 
collection of microforms is in 
excess of 72,000 volumes.
They include the Nuremburg 
trial reports, the Thomas Jef­
ferson Library, United States 
foreign relations diplomatic pa­
pers and annual reports of the 
U. S. Commissioner of Indian 
Affairs, to name a few.
Reproduced on microcards are 
the Evans and Shaw-Shoemaker 
collections of early American 
imprints. Covering the years 
from 1639 to 1819, they are 
collections of all material pub­
lished up to Monroe’ s adminis­
tration.
1851 TIMES
The Library also has micro­
form editions of “ The New York 
Times”  dated from 1851. “ The 
Daily Oklahoman”  from 1894, 
the “ Wall Street Journal”  be­
ginning with 1968 and the “ Chris­
tian Science Monitor.”
According to Mrs. Hoke, the 
biggest use of fiche is in the 
Educational Research Informa­
tion Center (ERIC) materials.
“ ERIC is a national informa­
tion system designed and sup­
ported by the U. S. Office of 
Education for providing ready 
access to results of exemplary 
programs, research and related 
information that can be used in 
developing more effective edu­
cational programs,”  she said.
“ Through a network of clear­
inghouses, each of which is re ­
sponsible for a particular educa­
tional area,”  Mrs. Hoke contin­
ued, “ current information re le ­
vant to education is monitored, 
acquired, abstracted, indexed and 
listed in ERIC.”
Two microfilm machines, three
fiche machines and one opaque 
card machine are available for 
viewing the microform collection.
Over 1,000 periodicals are 
subscribed to by the Southwestern 
Library, and it also has a sizable, 
frequently used collection of bi­
ological, chemical and psycho­
logical abstracts.
FICTION INCLUDED 
Among the circulating books 
on the second floor are volumes 
covering a wide variety of sub­
jects and the fiction books se­
lected by the college faculty for 
use in classroom teaching.
“ Book selection is primarily 
and properly the responsibility 
of the faculty,”  Mrs. Hoke said. 
“ A substantial poriion of the 
Library budget is, therefore, a l­
lotted to each department.”
The main effort of the ac­
quisitions program in recent 
years has been to procure clas­
sic and definitive works. This 
often requires heavy buying from 
reprint houses, out-of-print 
dealers and, to a lesser extent, 
microforms.
Maintenance of a quality col­
lection demands buying backfiles 
of periodicals, updating current 
collections and keeping abreast of 
current trends. The Library fac­
ulty develops areas in advance 
of new curricular offerings and 
systematically weeds out mater­
ial which is outdated.
Considered to be one of the 
greatest resources any library 
can have is a competent faculty. 
Each of the seven librarians 
holds a master of library sci- 
(Continued on Page 35)
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SWSC L IB R A R Y  D irec to r  Mrs. S h e i la  Hoke ( l e f t )  s e a r c h e s  out a m icro f i lm ed  N ew  York  
T im e s  w ith  A s s i s t a n t  L ib rar ian s  (from le ft)  M is s  T e r e s a  E l le n  Doerr, M is s  M a r in e l le  Harris  
and Mrs. Mabel M ic k le y .
(C ontinued fro m  P ag e  34) 
ence d e g re e .
FA CU LTY  STATUS
T h ese  p ro fe s s io n a ls  have fa c ­
ulty  s ta tu s  and  s e rv e  re g u la r ly  
on g e n e ra l co lleg e  c o m m itte e s . 
As a g ro u p , th e i r  b ack g ro u n d s  
include b a c h e lo r ’ s d e g re e s  in  
m u s ic , E n g lish , h is to ry  and 
F ren ch .
S o u th w este rn  l ib r a r i a n s  a v e r ­
age a p p ro x im a te ly  seven  y e a r s  
each  of p ro fe s s io n a l w ork  in 
s e v e ra l ty p es  of l i b r a r i e s ,  in ­
cluding p u b lic , m e d ic a l, sp e c ia l 
and a c a d e m ic . B y tak in g  an  a c tiv e  
p a r t  in  c am p u s a f f a i r s  th e  L i­
b ra ry  fa c u lty  s tre n g th e n s  s tu ­
d e n t- fa c u l ty - l ib ra ry  re la tio n s .
“ T he  p r im a ry  re s p o n s ib i li ty  
of th e  SWSC L ib ra ry  i s  to  p r o ­
vide m a te r i a ls  n e c e s s a ry  to  
s tim u la te  in d iv id u a l re a d in g  and 
r e s e a r c h ,”  M rs . H oke sa id . How­
e v e r ,  th e  s ta ff  fe e ls  i t  h a s  a n o th e r  
im p o rta n t re s p o n s ib i l i ty  — th a t 
of teach in g  c o r r e c t  l ib r a ry  u sag e .
In s tru c tio n  in  u se  of th e  le a r n ­
ing c e n te r  is  p ro v id ed  in s e v e ra l  
w ays. C o u rse s  in  l ib r a ry  sc ien ce  
a r e  o ffe red  each  s e m e s te r ,  to u r s  
of th e  L ib ra ry  a r e  g iv en  and th e  
S tudent H andbook in c lu d es  in fo r ­
m ation  re la tin g  to  l ib r a ry  u se .
D ia g ra m s of th e  p h y s ica l layout 
of th e  bu ild ing  a r e  fu rn ish ed  a s  
g u id e s , and a  re f e re n c e  l ib ra r ia n  
is  on duty a t  th e  in fo rm a tio n  
d esk  fro m  9 a .m . to  3 p .m . 
da ily  to  a s s i s t  s tu d en ts .
P ro f e s s o r s  and s tu d en ts  have 
a c c e s s  to  tw o s e m in a r  ro o m s  
on th e  second  flo o r  w hich can  be 
used  by c la s s e s  u tiliz in g  r e ­
s e a rc h  m a te r ia ls  in  th e  L ib ra ry . 
C lose by is  a  typ ing  ro o m  
equipped w ith ty p e w r i te r s  w hich 
a r e  av a ila b le  f r e e  of c h a rg e  to  
s tu d en ts .
SOUTHW ESTERN ROOM
T he se c o n d -f lo o r  S ou thw este rn  
Room  is  a d ja c e n t to  the  o th e r 
ro o m s and w ill con ta in  a h is to ry  
of th e  co lleg e . A t p re s e n t a 
facu lty  co m m itte e  is  w ork ing  to  
so lic it a  co lle c tio n  of n e c e s s a ry  
m a te r ia ls  fro m  a lu m n i.
O ther cam p u s co lle c tio n s  a r e  
o rg an ized  and m ain ta in ed  by in ­
d iv idual d e p a r tm e n ts  and schoo ls  
w ithin th e  co lleg e  fo r  convenien t 
u se  by s tu d en ts  in  p a r t ic u la r  
a r e a s  of study .
A l ib r a ry  housed  in  th e  M usic 
B uild ing co n ta in s  s c o re s  and r e ­
c o rd s  fo r m u s ic  s tu d en ts . In the 
E ducation  B u ild ing  a  re ad in g  lab 
equipped w ith  read in g  m ach in es 
and m a te r ia ls  h a s  been  e s ta b ­
lished .
S o u th w este rn ’ s School of P h a r ­
m acy  h a s  p laced  a  p e rio d ic a l and
re f e re n c e  l ib r a ry  a d ja c e n t to  i ts  
new ly re m o d e lle d  lounge. S tocked 
a lm o s t e x c lu s iv e ly  w ith p e r io d i­
c a ls ,  th e  p h a rm a c y  l ib r a ry  a ls o  
o ffe rs  som e r e f e r e n c e  w o rk s .
F ro m  40 to  50 p e r io d ic a ls  
co n s is tin g  of p ro fe s s io n a l, s c i ­
en tific  and c u r r e n t  to p ic  jo u rn a ls  
a r e  su b sc rib e d  to  by th e  school 
fo r th e i r  “ lounge l i b r a r y .”
SURVEY SHOWS USE
E ach  of th e s e  su p p lem en ta ry  
l ib r a r i e s  is  s e p a ra te  fro m S o u th -  
w e s te rn  S ta te ’s m ain  L ib ra ry  
b u t c o n tr ib u te s  to  th e  o ffe rin g s  
of th e  cam pus le a rn in g  c e n te r . 
E ach  s m a l le r  l ib r a r y  is  o rg a n ­
ized  and m a in ta in ed  by the  s ta ff  
m e m b e rs  and s tu d en ts  fro m  the 
ind iv idual d e p a r tm e n t o r  school.
R ecen tly  a c am p u s su rv ey  w as 
conducted  in o rd e r  to  ev a lu a te  
th e  ex ten t to  w hich th e  le a rn in g  
c e n te r  is  u sed  by facu lty  and 
s tu d e n ts , how w ell i t  m e e ts  th e i r  
needs and  th e  u se  of p e rio d ic a l 
ho ld ings a s  r e la te d  to  c la s s  in ­
s tru c tio n .
R e su lts  in d ica ted  th a ta  m a jo r ­
ity  of s tu d e n ts  u se  th e  L ib ra ry  
o ften , e sp e c ia lly  fo r  r e fe re n c e  
m a te r ia ls  and p e r io d ic a ls . B oth 
facu lty  and s tu d e n ts  in d ica ted  
sa tis fa c tio n  w ith the  s ta ff  and 
m a te r ia ls  and f e l t  t h a t  th e i r  needs 
w e re  being  m e t.
O ver th e  p a s t  d ecad e , Sou th ­
w e s te rn ’s L ib ra ry  h as grow n and 
im proved  w ith  th e  expansion  of 
th e  school its e lf . T he co llege  has 
changed fro m  an  in s titu tio n  w ith 
an e n ro llm e n t of 1,871 to  one of 
5,448. Its  facu lty  h as in c re a se d  
fro m  85 to  224 m e m b e rs .
T he L ib ra ry , w hich held a  to ta l 
of 39,914 v o lu m es 10 y e a r s  ago, 
now l i s t s  a p p ro x im a te ly  198,000 
v o lu m es. B ut books a r e  not the 
only th ing  th e  L ib ra ry  o ffe rs  to  
i ts  s tu d en ts .
P e rs o n a l in s tru c t io n  in  l ib ra ry  
u sa g e , m o d e rn , u p - to -d a te  m a ­
te r i a l s  and eq u ip m en t, an  In- 
s tru c tio n a  1 M edia C e n te r  and p ro -  
fe s s io n a l s ta ff  m e m b e rs  a r e  ju s t
a  few o f th e  th in g s  w hich m ake 
th e  c o n te m p o ra ry  le a rn in g  c e n te r  
a t  S o u th w es te rn  S ta te  C o llege  a 
s e rv ic e  o rg a n iz a tio n  fo r  th e  s tu ­
d en ts .
Did You 
M iss?
By P A T T Y  JO D U N C A N  
P r e s id e n t ,  FSA
Dear Former Students,
I f  you m isse d  the la s t  Sou thw estern  State College  
Homecoming mark it  up as a great lo ss  and begin  
making plans now to a t tend  in 1972. The ’ l l  H o m e­
coming was a great s u c c e s s  for severa l  reasons: f irs t  
o f  all, the weather cooperated fu lly:  the parade was  
im p ress ive ; the ball game was thrilling, and the former 
s tu d en ts  turned out in such great numbers that it  was 
really  a lot o f  fun.
The campus at Weatherford grows and improves  
constan tly  so i f  you haven’t been on the campus in the 
la s t  year or two, you should  make an effort to go. You  
w ill  be surprised and p leased .
Our mailing l i s t  of former s tu d en ts  is nou ap - 
proaching 9,000, and we hope to keep  reaching more. 
Remember, the Former S tuden ts  A s so c ia t io n  is not 
l im ited  to graduates o f  Southw estern  State College, 
but is open to anyone who ever  a t tended  S o u th w e s t ­
ern. So i f  you are a former s tu d e n t  and do not belong 
to th is  organization, contact u s - - th is  is jor you, too.
Already, plans are being made for Homecoming in 
1972, and we are looking forward to see ing  you then.
P age 36 ECHOES FROM THE HILL FEBRUARY, 1972
HAVING A W O N D ER FUL tim e. . .C a u g h t  by th e  cameram an during th e  T h ir t y - Y e a r  Club  
lu n ch eo n  at H om ecom ing  w ere (from le f t )  John F. L a n c e ,  P it t sb u rg ,  Kan.; Mrs. R iv ers  ( N e l l e  
Goodner) R andlo ,  L e e  K. A n d erson  and Mrs. Maude Richman C a lv er t ,  all  o f  O klahom a C ity;  
C ol. M alcolm E. Craig, Sun C ity ,  A r iz . ,  and Mrs. G race  Norris D a v is ,  O klahom a C ity .
Doctoral Studies Are 
Underway at OSU For  
Kenneth Duerksen
K enneth D u e rk sen  CBS, ’66) is  
studying  tow ard  a  d o c to r  o f p h il­
osophy d e g re e  in p h y s ic s  a t  Ok­
lahom a S ta te  U n iv e rs ity .
F ro m  C o rn , he p re s e n te d  a 
r e s e a r c h  p a p e r  in O ctober a t  
th e  M idw est S o lid  S ta te  P h y s ic s  
C o n feren ce  in  R o lla , Mo. He 
d is c u s se d  “ An Exploding W ire 
Ion G e n e ra to r  fo r Ion Im p lan ta ­
t io n .”
D u erk sen  began  ex p e rim en tin g  
w ith exploding  w ire s  w hile an  
u n d e rg ra d u a te  a t S o u th w este rn . 
In the su m m e r of 1966 he b u ilt 
an exploding w ire  d ev ice  fo r 
th e  Oak R idge N ational L a b o ra ­
to r ie s .
A fte r  re c e iv in g  h is  b a c h e lo r’ s 
d e g re e  h e r e ,  he a tten d ed  th e  
U n iv e rs ity  o f A rk a n sa s  G rad u a te  
School b e fo re  being  em ployed 
fo r two y e a r s  a s  a p h y s ic s  in ­
s t ru c to r  a t W esta rk  Ju n io r  C o l­
lege in F o r t  S m ith , A rk .
Haight Ike Library Archivist
An a rc h iv is t  a t th e  Dwight D. 
E isen h o w er L ib ra ry  in A bilene, 
K an., is  David H aight, a 1962 
g rad u a te  of S o u thw este rn . O rig ­
inally  from  C heyenne, H aight 
e a rn ed  h is  b ach e lo r of a r t s  in 
education  d e g re e  from  SWSC, 
with a so c ia l s tu d ie s  m a jo r.
The E isen h o w er L ib ra ry  is  
one of six  p re s id e n tia l l ib ra r ie s  
op e ra ted  by the fed e ra l g o v e rn ­
m ent. Its  p u rp o se  is  the p r e ­
se rv a tio n  of p a p e rs , books and 
o th e r h is to r ic a l  m a te r ia ls  r e ­
la ting  to  fo rm e r  P re s id e n t E is e n ­
how er, and to  m ake them  a v a il­
ab le  to  people in a p lace  su itab le  
fo r exh ib it and re s e a rc h .
H aight’s job co n s is ts  p r im a r i ly  
of rev iew ing  and d e sc r ib in g  v a r ­
ious co lle c tio n s  of p a p e rs  kept 
in the l ib ra ry .
In explain ing  h is  d u tie s , H aight 
said  the rev iew ing  a rc h iv is t  
“ m ust o b se rv e  any r e s tr ic t io n s  
w hich m ay be p laced  on the c o l­
lec tion  by the p e rso n  o r  office 
which p re se n te d  it to  the l ib r a r y .”  
P a p e rs  falling  under th e se  r e ­
s tr ic t io n s  o r  se c u r ity  c la s s if ie d  
docum ents m u s t be w ithheld until 
c le a red  fo r r e s e a rc h .
WRITES DESCRIPTION 
“ A fte r a co llec tio n  is  r e ­
v iew ed ,”  H aight sa id , “ the a r ­
ch iv is t w rite s  up a d e sc r ip tio n  
of its  co n ten ts . T h is  d e sc r ip tio n ,
ca lled  a finding a id , is  u sed  by 
r e s e a r c h e r s  to  find su b jec ts  in 
the co llec tio n .
“ A rc h iv is ts  s e rv e  r e s e a r c h e r s  
by b ring ing  th em  co llec tio n s  and 
by in s tru c tin g  th em  on the use  of 
co lle c tio n s , finding a id s  and o th e r  
re s o u rc e s  in th e  l ib r a r y .”
T he E isen h o w er L ib ra ry , d e d i­
ca ted  on May 1, 1962, w as bu ilt 
and equipped - -w ith o u t co s t to  the 
fe d e ra l g o v e rn m en t - -  th rough  
co n trib u tio n s  fro m  thousands of 
fr ie n d s  and a d m ir e r s  of the la te  
P re s id e n t E isen h o w er. It con ta ins 
55,000 sq u a re  fe e t of flo o r sp ace .
The l ib r a ry  is  located  in th e  
E isenhow er C e n te r , w hich a ls o  
in c lu d es the E isen h o w er M useum ,
the  fam ily  hom e and th e  P lace  
of M ed ita tion . T he la t te r  build ing 
is  the  fina l re s tin g  p lace  of 
Dwight D. E isen h o w er.
H aight has been em ployed  a s  
a rc h iv is t  a t th e  l ib r a ry  s ince  
A p ril, 1971. A fte r g rad u a tin g  
fro m  S o u th w este rn , he spen t two 
y e a r s  in th e  A rm y , one s e m e s te r  
teach ing  a t  A llison  Ju n io r  H igh, 
W ichita , K an ., and tw o y e a r s  a t 
W ichita S ta te  U n iv e rs ity , w here  
he re c e iv e d  a m a s te r ’ s d e g re e  
in  h is to ry .
H is a d d re s s  in A bilene is  615 
N.W. 2nd S t., A pt. 5.
Kerby F in ishing Year 
In B a r tle sv ille  P ost
R o b e rt J a m e s  (Bob) K erby  (BS, 
’70) is  m an ag e r of S o u th w es te rn  
B e ll T elephone C o.’ s B a r t le s v i l le  
g ro u p  of ex ch an g es.
In th e  p o s t, w hich he a ssu m e d  
in  M arch , K erby  is  in ch a rg e  of 
th e  com pany’s c o m m e rc ia l d e ­
p a r tm e n t o p e ra tio n s  fo r  B a r t l e s ­
v il le , P aw huska , Dewey and  C o­
pan.
B o rn  in P aw nee, K erby  g ra d u ­
a ted  fro m  C lin ton High S choo l, 
and jo ined  S o u th w este rn  B e ll in 
1970 a s  a  s ta ff  a s s i s t a n t  in  th e  
com pany’s c o m m e rc ia l d e p a r t ­
m en t in O klahom a C ity .
He is  m a r r ie d  to  th e  fo rm e r  
D iana Kay M eacham  of C lin ton , 
and th ey  have one so n , R o b ert 
C h r is to p h e r , 3.
P erkins Appointed 
NW Athletic D irector
C ecil G. P e rk in s  (BS, ’60; MT, 
’65) has been appointed  a th le tic  
d ir e c to r  a t N o rth w este rn  S ta te  
C o llege.
P e rk in s , fo r the p a s t  th re e  
y e a r s  N o rth w es te rn ’ s b a seb a ll 
coach , w ent to  th e  A lva school 
in 1968 fro m  N o rth e rn  O klahom a 
C ollege a t T onkaw a. He is  a ls o  
an in s tru c to r  in physica l ed u ca ­
tion  and d r iv e r  education .
A foo tball le t te rm a n  h e re ,  P e r ­
kins coached football a t  C arn eg ie  
High School b e fo re  going to  
N o rth e rn .
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